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I C T I I A I I D A D E S 
•Nuestro colega " E l Mundo" riene 
hace dias Hamando la atencióa de la 
BmtoHdad «uperior sobre la falta de 
seguridad que existe en la Habana 7 
3a necesidad de tomar medidas que 
¡modifiquen en beneficio de los veci-
gtos de esta capital la 'actual situación. 
Siempre hemos tenido elogios y de-
fensas, dice el colega, para la policía y 
muy recientemente hemos demostra-
do nuestro afecto para ese Cuerpo, 
con motivo de la injusta rebaja de 
sueldos que se proyectaba. Por ello 
ha de aparecer desapasionado cuanto 
digamos hoy y decíamos ayer respecto 
de la falta de vigilancia que se nota 
en la ciudad y que es cansa de que se 
realicen hechos criminosos en barrios 
muy céntricos. 
Creemos que el servicio de posta se 
halla muy descuidado, extraordinaria-
mente descuidado, y para ello par-
timos de un hecho muy elocuente: que 
en toda la tarde no se ve un vigilante 
en una esquina, campando por sus 
respetos la granujería callejera que 
falta á las escuelas; y de noche se re-
corren calles y calles sin tropezar oon 
un vigilante, encontrándose en cam-
•Trio, por docenas, en los espectáculos 
públicos. Si esto ocurre en IfltS horas 
qne el público y los jefes pueden no-
tar la ausencia y castigarla, puede su-
penerse lo que ocurr irá en las altas 
¡horas de la noche y de la madrugaría 
en que todo el mundo duerme, menos 
los delincuentes. 
'Estamos de acuerdo con " E l Mun-
do" , las raterías y los robos se suce-
den con tal rapidez y en tal abun-
dancia, que no es posible negar la ne-
cesidad de tomar medidas extraordi-
narias para atajar ese mal de que se 
queja la Habana entera. 
Nunca como ahora se han visto des-
aparecer de las casas, al menor des-
cuido, bastones y sombreros y cuanto 
pnede ser arrebatado en un momento 
por los granujas de la calle. 
Y esto demuestra que, como dice 
" E l Mundo", hay organizadas cua-
drillas de rateros y que la policía es 
deficiente. 
Y cuanto á los deHt»s de mayoir 
cuant ía y á la falta de seguridad per-
sonal, es tal la situación, que ya el 
' 'Havana Post" proponía reciente-
mente nada menos que la reforma del 
Código Penal, para qiie no se exigie-
ra responsabilidad al que en defensa 
propia hiriera 6 matase á un agresor. 
'No llegamos nosotros á tanto como 
el eolecja bil ingüe: á nuestro juicio 
basta reformar 6 aumentar la policía, 
sin necesidad de tocar al Código, por-
que á pesar de los males que deplora-
mos y á los cuales urge poner reme-
dio, esto aún no es California en la 
poca que los placeres de oro hacían 
afluir allí bandadas de aventureros, 
ni Panamá en los dias negros de la 
primera tentativa de canalización del 
Istmo. 
E l Sr. Coronado 
Amaneció sin fiebre. 
' Y según nos dijo el Dr. Coronad 
su médico de cabecera—su estado ge 
neral es hoy algo mejor que ayer. 
Lo celebramos. 
B A T U R R I L L O 
He sentido placer—el sano y buen 
placer de Jas sanas lecturas—sabo-
reando una carta abierta,, publicada 
en " L a Discus ión" del día 13, apro-
pósito del 'bello libro del doctor Cas-
IPellano, ' 'De Tierra Aden t ro" : el l i -
bro de euentos más isabroso que han es-
crito manos cubanas. 
Firma la carta un notable de la 
ciencia médica, que es también un no-
table de las letras—el doctor Antfo-
nio López del Valle, cuya pluma si 
escribera La décima parte de lo que yo 
emborrono, haría, con Castellanos, 
con Márquez Sterling, con Raimundo 
Cabrera y media docena má.s, una re-
volución. Ja revolución del gusto ar-
tístico y de la moral patr iót ica—en 
esta alma nacional enclenque, encani-
jada y medio paTalítica. 
Ninguna oportunidad mejor para 
•que el acreditado higienista leyera esas 
páginas, saturadas del olor de La tie-
rra cubana, empapadas del rocío cris-
talino de las noches estivales, tan bri-
llante de colorido eriollo como aque-
llas otras en que Márquez Sterling 
relata un viaje suyo á las arruinadas 
fincas que fueron el rico solar de sus 
padres oamagüeyanos. 
Regresaba el doctor, de Tierra 
Adentro; t raía grabados en la retina 
los verdes paisajes provincianos; per-
fumadas las manos con los jugos de 
las aromátíricas hierbecillas silvestres y 
frascos todavía los pulmones del ̂ i -
recillo fecundante, mitad oxígeno y 
mitad aroma de tí ores y de frutas, de 
la-s agrestes campiñas. 
Así es como se puede 'apreciar me-
jor el mágico efecto de luz y colores 
d<i usos cuadros de vida, rústica y sen-
cilla, en que parece palpitar el alma 
de otro pueblo, inocente y mártir , caí-
do en la noche de las evoluclunes so-
ciológicas, envuelto en la poesía de 
románt ieas leyendas. 
El arte f r an^s ; las bellas pinturas 
del arte francés. . . bien e^tiá. 
Chispas del genio latino, reflejos de 
alta civilizaición: bien están. 
Pero ahí Alhamhra, el Cuchi-Cnchi. 
y el Foot-Ball; el chiste poma gráfico ,y 
la indecencia y el exotismo: nada de 
eso es nacional, n i nada es nuestro. 
Hable el dodüor López: 
" E n medio de la selva ó en lo alto 
del elevado picacho, al a t ravsnr so-
bre la mullida .a<lfombra del césped 
•en el centro de la sabana, se siente 
uno más lleno de -vida, más predis-
puesto al amor, -al perdón, al bien 
Allí, en el campo, en las sioledadp« dd 
monte, sin más testigos que los verdes 
árboles que nos brindan su sombra 
biemheohoTia y sus balsámicos olores*; 
que el cielo astal que nos presenta ho-
rizontes ilimitados, y el mar en la le-
janía que en aras de Lá brisa nos en-
M i 
vía sus arrullos y sus lamentos, el 
hombre es mas generoso, más bueno. 
El pueblo, primero,, la ciudad más 
tarde, con sus brutales exigencias so-
ciales; los hombres oon sus egoísmos 
y con sus luchas, son los que malean 
nuestro espíritu, tuercen nuestra natu-
ral inclinaeión af bien, y nos obligan 
á veces, á marchar ¡por extraviados 
senderos." 
S í ; es verdad: -aquí se es más bueno; 
aquí se cree más y se ama mejor. 
Pero como el campo no 'es solo la sel-
va rumorosa; el arroyuelo murmura-
dor, la sierra altiva y la seiba centena-
ria ; como Cuba no es solo el paisaje 
agreste, el horizonte azul, 'la Naiturale-
za en traje de gala y eternamente be-
lla, sino también es el hombre, el cu-
bano, la familia campesina, el hogar 
eriollo, el doctor López del Valle, ob-
servador y médico, necesariamente ha-
bía de fijarse en lo que hay de triste y 
desalentador, de infecundo y de noci-
vo en el medio ambiente de esta exis-
tencia. Había de dolerse también del 
perjuicio de la rutina, del error de la 
ignorancia, del descuido de 'la higiene; 
del desamparo en que viven y las con-
trariedades que airrostran los que lo 
son itodo,nervio y alma, sangre y fuer-
za, en esta nación de insolventes mora-
les-vulgo, patriotas y políticos, guerre-
ros 3T personajes. 
" E n la vivienda del pobre y sufrido 
guajiro, no encont ra rás nada que tien-
da á hacer la vida cómoda y durade-
ra, y, en cambio, fácil te será advertir 
la existencia de focos permanentes 
y seguros de tern'bles enfermedades. 
El bohío, casueh'O de guano cons-
truido con olvido de toda regla hi-
giénica, lo convierte ipronto su ocu-
pante, en pocilga en que se revuelcan 
juntos, en diabóliea mescolanza, el co-
chino y el chiquil lo." 
Y podrá añadir el doctor López: el 
camino vecinal podrido de fango, la 
escuelita á dos leguas de distancia; no 
se oye el tañido de las campanas; un 
bodegón infame; el único que fía en 
las cercanías; el médico caro, la boti-
ca más cara; el raitero, det rás de la 
cerca de cardón, 'acechando el momen-
ii:o de hurtarle la gailimita; el merca-
der de tabaco haciendo combina'ciones 
con cirros lobos de la carnada para de-
sacreditarle la vega y quedársela por 
dos pesetas, el guapetón del barrio, 
disponiéndose á quemarle el cañave-
ral, si no le entrega la cantidad exigi-
da para que pueda disfrutar de io 
que es suyo. 
El pobre guajiro cubano, nacido 'en 
rústico albergue, criado sin cuUtura, 
pero heredero de aiquellas virtudes de 
laboriosklad y constancia de sus an-
tepasadas, ceneralmente isleños, podría, 
con otros gobiernos y bajo instituciones 
más iriteliireniies que est¿is que nos 
gastamos, vivir ya vida de civiliza-
ción, conterto y esperanzado, sano y 
longevo, en medio de esos deliciosos 
panoramas que ofrece, nuevos cada 
día, la madre Naturaleza. 
Nadie, empero, de su suerte se preo-
cupa. Diríase que la ciudad le envi-
dia, que hay más de venganza que 
die indiferencia en el abandono en que 
se le tiífne. 
Si la patria quiere independizarse, 
los soldados de la patria le destrozan 
sus siembra^ y le comen sus crías. Si 
España vesistoe á la miitilaeión de su 
imperio, los soldadas de España le 
queman la choza y le hunden en el ba-
irráéóo. Si se hace la R'epúbliea. su-
cumbimos á un solo mercado, abrimos 
las puertas de la Aduana á los vegeta-
les similares, que matan los pequeños 
cultivos, y enearecemos la vida de los 
pobres: la repita de la esposa y el cal-
zado del barr igón chiquillo. Si es vio-
lada la Constitución y hay que derri-
bar la oligarquía moderada, se le ro-
ba el caballito, se le mata el puerco, 
se amarran las acémilas de l a Briga-
da en el eañ ave ra lito más lozano: el 
que estaba destinadp á pagar la renta 
ó liquidar con la botica y el médico; 
cuando no con el cura y el enterra-
dor. 
El oye decir que Hiene patria; por 
el traje de la nueva Guardia Civil , 
sabe que España ya no gobierna, ha 
o id o en el mi t i n del barrio que l a 
República existe y que cuando los 
amerieanos vuelvan á marcharse, él 
t endrá también un girón cito de ban-
dera, un rayo de luz, poesía y espe-
ranzas. 
Pero no tiene n i la convicción de 
ello, n i fe en quienes se lo dicen. Te-
me el porvenir. La inseguridad le 
acosa, la ignorancia empobrece sus 
recursos de luchador; el desamparo le 
Itipirna hunaño, paraliza su actividad, 
le lastima y endunece. 
Y en vez de la oasita limpia, de 
blancas paredes y pulidos pisos, d íl 
jardincito alegre y el curioso tocada 
de juguetes y perfumes colmado, m 
ra en el alhumado bohío, se encharca 
en los negros lodazales del camino: 
apenas canta ya sus dulces, sus que-
jumbrosas décimas guajiras anuncian-
do la venida de las mañanas de la l i -
bertad, en que la estrella solitaria i lu-
minara los horizonltes de su querida 
Cuba; las profetizadas por Fornaris 
y el Cucalambé y tantas veces 'llama-
das por él al son del tiplecillo, en las 
noches de luna y en las tardes opales-
centes, de aquellos tiempos de la i lu -
sión y del ensueño. 
J . N. Aramburu. 
P a n a m á h a t s . 
El mejor surtido de sombre-
ros de jipijapa para Señoras y 
caballeros.—Precios económicos. 
R a m e n t o l , O b i s p o 3 2 . 
Pío X y el señor Ojeda 
Roma. 
Contestando el Papa á la felicitación 
que el embajador español en el Vati-
cano le dirijió con motivo del Año 
Nuevo, d i jo : 
"Realmente sufrimos muchas y du-
ras tribulaciones, y acaso N'os esperan 
otras mayores, á causa de la dolorosa 
situación creada á los católicos y al 
clero francés; pero estamos segurísi-
mos de que el triunfo final será Mues-
tro. Toda la historia de la iglesia está 
formada por series de persecusiones, 
seguidas de radiantes triunfos de ella. 
Entretanto, procuraremos remediar hi 
situación del clero francés, aunque sin 
vender la tiara ni las alhajas ponti-
ficias, como han afirmado algunos pe-
riodistas, amigos de producir sensa-
ción. 
E l Vaticano dispone de poderosos 
medios, y espera mucho, además, de \a 
generosa cooperación de los fieles. 
Respecto á los católicos de Francia— 
añadió Su Santidad Pío X—.confiamos 
en que pronto se cumplirán sus piado-
sas aspiraciones, pues en otros países 
menos ricos que la República, se regu-
larizaron y a en ocasión parecida las 
manifestaciones did culto. 
E l preseute conflicto Nos parece lu-
cha de pigmeos contra un gigante, la 
Iglesia, que, pese á los enemigos del 
catolicismo, continuará compenetrada 
con la esencia misma del espíritu hu-
mano. 
E l Papado seguirá siendo una indes-
tructible Potencia secular." 
Pronunciadas estas palabras. Pío X 
despidió al señor Ojeda, bendiciéndole, 
y bendiciendo á la familia Real, al 
Gobierno y al pueblo español. 
Represalias del comercio católloo 
F R A N C I A 
Contestando á la inicua persecución 
de que hace víctima el Gobierno fran-
cés á los católicos de dicho país, los 
comerciantes é industriales del barrio 
de San Sulpicio, de París , se han pues-
to de acuerdo para ello, y he aquí cómo 
se ha expresado uno de ellos, hablan-
do con un reportr de un periódico pa-
risién : 
"Tenemos una antigua clientela 
muy fiel, y que tiene en nosotros toda 
la confianza. Nos ha bastado expli-
carle la situación, para que se haya ad-
herido á nuestro proyecto. 
En lo porvenir, en lugar de dar fac-
turas y recibos con el sello correspon-
diente cuando se nos pague, pondremos 
en nuestros libros, en presencia del 
cliente, la palabra pagado, y estará 
todo hecho. Los que quieran tener un 
resguardo, recibirán un recibo de cinco 
francos "por saldo de cuenta", y sin 
timbre. 
Los que están sindicados llevarán la 
cuestión ante el Sindicato, y la medi-
da se generalizará. Todo el mundo tie-
ne en ello interés. 
Calculad el déficit que resultará pa-
ra le Fisco, y veréis que al cabo del 
año ascenderá á millones. 
¿Qué queréis? Se nos ataca, y nos 
defendemos." 
Esta idea de nfacar á los Golismos 
jnenbinos en su parte más sensible, es 
verdaderamente feliz. 
Las reformas del Cardenal Richard 
Con motivo de la triste situación 
de la Iglesia en Francia, el arzobispo 
de París publicará una Memoria re-
formando la administración temporal 
del arzobispado. 
De dieha Memoria, quF conocemos 
por conducto autorizado^ extractamos 
los siguiente: 
" T í t u r o I . Acti tud defensiva con-
tra el Estado expoliador.—Como el 
.Estado nos prohibe beneficiarnos éon 
el mobiliario de las parroquias, se or-
jdenar' ;'; ôs párrocos: Io. usar de es-
te mobiliario en el sentido más restrin-
'gido; y 2o. no exigir á tos fi'des desem-
: bolso aloruno por este coneepto. De 
• este modo se enriquece al Estado expo-
liador y rñetido á sacristán. 
Título I I . Reforrnn administrativa 
de las parroquias.—Se prohibe perci-
bir cantidad alguna por las sillas. 
Además, en las ceremonias de bodas 
y funerales se suprimirán las catego-
rías de mayOr pereepción, no habien-
do sino una clase para pobres y ricos. 
Título n i . Pondos diocesanos.—Se 
hace un llamamiento a los católicos pa-
ra recordarles el JeTíru' conciencia 
en que están de sufragar el culto y 
sostenimiento del clero. 
De igual manera se sostienen en Ale-
mania, en Irlanda y los Estados Uni-
dos. 
De las ofrendas que reciban los pá-
rrocos y saceMotes "reservarán la mi-
tad de !o recaudado para atenciones de 
la parroquia, y la otra mitad la remi-
firán al arzobispado, para las atencio-
nes generales y para el sostenimiento 
de Seminarios y parfoqüTas pobres." 
L a ley prusiana y la francesa 
Ha producido en el Vaticano verda-
dera indignación la noticia de que ^I r . 
Leeomte, en su informe ante el Sena-
do francés, acusase á la Santa Sede 
de parcialidad-en favor de Alemania, 
resucitando una antísrua comparación 
entre la ley prusiana de 1875 y la vigen^ 
te francesa, y que además intente de-
mostrar que la Santa Sede, en tiempos 
de Pío I X , aceptó en Prusia las mismas 
Asociaciones cultuales que recnaza 
ahora Pío X en Francia. 
Protestando de las acusaciones de 
Mr. Leeomte, la Secretaría de Estado 
ha redactado un comunicado oficioso, 
declarando además, que las manifesta-, 
clones del senador francés constituyen; 
un acto de mala fe. 
También, y para explicar las diferen-
cias entre ambas legislaciones, la pru-
siana y la francesa, el órgano autori-
zado del Taticano en la Prensa ha pu-
blicado un importantísimo art ículo. 
De una correspondencia de Juan dei 
Becon, coiifesponsal en Par í s de " L s i 
Epoca" de Madrid, sacamos los si-
guientes párraf os qeu reflejan la situa-
ción religiosa en Francia: 
¿Es que el catolicismo ha huido de 
Francia?. . . >ío, cien veces no. 
Recorred uno por uno todos los 
«rrandes templos de Par ís , todas sus 
históricas y soberbias iglesias, y ha-
llaréis en ellas inmensa muchedumbre 
de fieles. 
Acudid, por ejemplo, á cualquier 
hora de la mañana ó de 'la tarde á 
| Nuestra Señora de las Victorias, y 
quedaréis asombrados ante el -esplen-
! doroso espectáculo que se o f r e ^ r á á 
vuestra vista; espectáculo análogo al 
de la gruta de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Hallareis 'adlí todas las manifesta-
I ciones de la fe más arraigada y de la 
devoción mas ardorosa, y veréis á tou 
das las horas del d ía millares de luoes 
alumbrando á una hermosísima ima-
gen de la Vírpen. 
Dejad en Has primeras horas de la 
tarde, un viernes, el centro de Par ís , 
caminando en busca de las interesan-
tes cajles de Montmartre, para subir 
á la pintoresca altura en donde se le-
vanta majestuoso, dominando por 
completo la cindad, el Sagrando Cora-
zón, y cuando penetréis en el templlo, 
monumental y lujoso, hallaréis bajo 
sus amplias naves una mul t i tud com-
pacta, escuchando con místico fervor 
la palabra divina. 
Pretrnn'tad, sin ambages n i rodeos, 
al clero de París si Pe asusta la sombra 
de la miseria, y oiréis decir que, con-
tando con la c r i d a d de los católicos 
franceses, cuenta con medios bastan-
tes para atender dignamente ail culto 
i Q n é sucede entonces?... Sucede 
que los católicos franceses persisten 
en un gravísimo error: en el error de 
creer que no se debe atajar el mal; que 
se fte debe dejar que marche/hasta sus 
| últimas consecuencias, poniendo la es-
j peran/.a en el m: vi miento de reacción 
| definitivo y conc'oyente que ha de 
I producir sus excesos. 
Podamos estarlo, sí, señor! 
—Ya en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando | 
de la bendilíi paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es vende 
deseada l a PLUMA TiNTiRO i 
IDEAL, DE WATERMAN 
á precios m u y e c o n ó m i c o s 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o n . 5 P . 
¿Quien es Penco? Un a n t i g u o e m p l e a d o d e W i l s o n s S t o -
re que o c u p a r á en breve p l a z o el l o c a l o c u p a d o por l a J o y e -
r í a y R e l o j e r í a s i t u a d a en O b i s p o i V . 6 3 a l l a d o de l c a t e L u -
ropa, r e a l i z á n d o s e p o r dicho t r a s p a s o t o d a s l a s j o y a s y r e l o -
jes á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
T A B L a . PARA HACER PAGOS para la pared y el bolsillo. Con los cen-
tenes y lui.^s que exactamente forman cada cantidad. De gran unhdad para 
cajeros, pagadores y cobradores. En toda^ las librerías y papelonas bien sur-
tidas, á 10 ns. cada uua. A l por mayor buen deHCiieato, apartado «Jo, Jia 
b a ñ a . — Í V u ^ í c r i a d n s e y u r a c i a . j ü p r o d u c c i ó n p r o h i b i i ^ a 
c 131 alt 
| Bazar e l l o ü v r e S 
5? Magnifico Bazar abierto al G 
© púbiicu e í fiia 31 ü e Diciem'oe. ^ 
pasado^ 
0 DE SÜAREZ ? UMÜINQ i 
4 19 
C O N F E C C I O N E S 
p a r a S r a s . , c a b a H e r o s y n i ñ o s 
I o í » el?íaa e, todo ducto, todo tqcitatiT». 
V i s í t e s e , e s t e h e r m o s o B A Z A K 
000 -6-17 E 
tATOS, SE UQOIDAN 
ombreros, capotas, cargadores, 
y sombreros de niño.— Habana 
627 I3t-12 
aet i os. Alcohoiu^troSf 
f®S i lo B s s r r i i n a y G í n m a s i a -
E n v i a m o s f ranco de p o r t e n u e s -
t r o G A L T A U O G O ü u s t r a t l o oe E s p e -
lue los y Cr i&ia ie» ut; todas c iases . G e -
melos ele l a r g a v i s t a . M i c r o s c o p i o s , 
i > a r ó m e t r o s , l e r m ó m e l r o s é i i i g r o -
m e t r o s . B r ú j u l a s , M e r i c Ü a n o s , N i v e -
les , T a q u i m e t r o s , T e o d o l i t o s y F a u l ó -
S a c a r ó u i e t r o s y J ^ o i a r i i a e t r o s . A r -
O 107 
González y Comp., Obispo 54, Habana. 
•lt 13 £-1 
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T A R J E T A S ? ® D E ® B A U T I Z O 
E l surtido mas compieto p elegante f/,te se na vtatb hnfta él d í a , a preotos ¡u i / r ; l u c í l t i 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos rnonogram is, 
OEISPO 3 5 . Sftamóia y SBouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
73 i E 
t r e Asimilable 
• 
Gura ¿a Q n C H H i O . estimula ^ a p C t l t O 
T ó n i c o d í n a m ó f o r o . 
Hemoglobioa. angostura, éondurango, 
nuez vómica, naez de cola. 
c 153 
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Deposito, D R O G U E R I A de SARRA. 
E n todas las f a r m a c i a s . 
Agente Gral., Üicardo Komero, Oquendo 20. 
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DIARIO D E L A MARIKA,—Edición •'Eidero 19 de 1907, 
Esa políti-ca equivocada se man gu-
rú hace seis años, en los días en que 
Wal-deck-Rousseau pronunció su far 
jnoso discurso de ToBosa. 
En aquella ocasión se puso en tela 
de juicio la posibilidad de que las pa-
labras se convirtieran en hechos, y 
eua.ndo apareció ía ley contra las Aso-
ciaciones, so dijo que no se cumpl i r ía ; 
y cuando Oombes H llevó hasta sus úl-
timos extremos y surgió la idea de Ja 
nio ú'Hnno, una nota al Ministro de 
Negocios Extranjeros, transmitiéndole 
el voto de la Conferencia^ 
Sid Abad-el-Krim-Ben-Sliman con-
testó, en 22 de Julio, que el asunto de 
la esclavitud es religioso; tiene sus ba-
ses en ieyes importaates. fundadas so-
bre preceptos de jurisdicción musul-
mana, establecida en el corazón del is-
lamismo, y esas leyes, que no cesan de 
estar en vigor y son aplicadas por los 
separación de las dos potestades, se j a d í e s y las auítoridades, no puede 
creyó que esa idea no prosperaría , y 
ahora, delante de Ckmenceau y de 
Briand, ae asegura que desMlece el 
ánimo radical de esos dos hombres, y 
se afirma que les aterra el pensamien-
to de ver cerradas las iglesias y lleva-
do á la prác t ica el cuito privado. 
Si los gobarnaintes se detienen un 
mstante en su camine, un optimisri»o 
inoeeute y peligroso exclama: 
—¡Se han asustado de su propia 
obra! ¡No se a t reverán á contimar/a! 
Y «i loe gobernaaites avanzan resuel-
tamente, sin tregua ni decanso, un pe-
simismo lamentable habla de este mo-
do: 
— ¡ M e j o r ! . . . ¡Hay que coneluir 
pronto! . . , , T . 
Entretanto el ministerio dei inte-
r ior ajiuncia que el Estado, en catorce 
días mal ccntados, han entrado en po-
sesión de ceroa de trescientos edificios 
deBtmadoi i servicios edlesiáiStieos, en 
disueltas m modificadas. 
Repuso el Cuerpo diplomátieo, en 
20 de Septiembre, que no se pedía al 
Sul tán nada atentorio á las leyes re-
ligiosas del Koran; que la esclavitud 
podía concluir en el Imperio jeriflano, 
como ya ha concluido en T u r q u í a ; que 
ya el Sultán, continuando la obra de 
su padre, se había dignado repeitáda-
mente ordenar la supresión del "comer-
cio de esclavos y prohibir que «los co-
merciantes se posesionaren de menores 
de edad, ar rebatándoles por Ja astu-
cia ó la fuerza -de sus paxlres, y que lo 
solicitado de él es que persevere en 
ese camino conforme á las leyes del 
Koran. 
Con fecha diez del mes pasado, Sid 
Abd-d-Krim-Ben-Silman contesta á 
dicha oomunicación en eátos t é rminos : 
"Sn Majestad desaprueba el trófico 
de todo musulmán cuando sea atenta-
jtorio á la religión musulmana; ha dic-tre los que figura la mayoría de ^ ^ ^ ^ ^ Ja3 
^ l a ^ e p i ^ a J e s j j l e los grandes , ^ de q u ; ^ ^ 
vetstigacioues sobre las personas que se 
dedican á este tnáfico. Al propio 
. . o r ^ r h a ^ ü n ""¿o: el de"los Iba da.lo Sn Maj^rtad órd.mes 
b £ n e . de las Asociaciones religiosas, i f ^ ^ a los gobonuadorea de los puer-
le ha- i1,08 y ^ 0^TOS lugares, a fin de que ha-
y pequeños Seminario». 
E l despojo de los bienes de la Igle-
sia es rapidísimo, compUeto y definiti-
W Eí?tado, al mismo tiempo qu< 
ce suyos los edificios mencionados, se 
apodera de los valores mobiliarios que 
poseen los templos-
MoflD^ier Briand ha dicho que todos 
gan eesar tan perjudiciales junomalías, 
conforme á lo que ya se bahía hecho 
en tiempos de nueáí/ro Señor Sagrado 
en Dios, y de que sean castigados los 
esos bienes eclesiásticos representan ¡«ulpables. puesto qne nuestro señor 
más de 400 millones de francos. 
¿Dónde es tará el movimiento de 
reacción que restituya la totallidad del 
despojo á iIkxs despojados? 
Antes de llegar á esftas consecuen-
cias, han debido reñirse muchas ba-
tallas. 
i T r a n s i g i r ? . . . ¡No! Todo lo con-
t ra r io : defender la fortaleza palme á 
palmo. 
Los arzobispos de París 
A partir defl cardenal Maury, nom-
brado arzobispo de Par ís all restable-
cer Napoleón el cfllto católico en 
Francia, se han sucedido en dicha se-
de siete arzobispos. De éstos, tres pe" 
recieron 'asesinados, sufr iéndolos otros 
cuatro 'las pruebas m'ás duras en me-
dio de la lucha y de las persecuciones. 
Todos «filos prodigaron afl pueblo de 
Par í s inmensos beneficios, rodeándole 
de un cariño paternal, y ofreciendo, en 
medio de grandes sucesos trágicos, ad. 
mirahjes ejemplos de valor y de abne-
gación. 
Da primera víctima de las luchas 
polít icas en Francia fué monseñor 
Affre, elegido arzobispo de Par í s en 
1838. 
Diez años m á s tarde, durante la Re-
«volución, monseñor Affre se dirigió aü 
fauboitrg Saint-Antoine, donde se ha-
llaban atrincherados' 'los insurgentes, 
y «ubiendo á lo más alto de una ba-
rricada, exor tó á los combatientes á 
deponer las armas. 
Desde el momento en que apareció 
el arzobispo en aquel puesto de pe'li-
gro, oesó por completo el fuego de las 
tropas. Pero una bala, disparada por 
los revelucionarios, fué á herir mortajl-
mente á monseñor Affre, quien expiró 
é los pocos momentos, diciendo: 
*fEl buen pastor debe sacrificar su 
vida por sus corderos. ¡ Quiera Dios 
que mi sangre sea Ca úlltima que se 
Tie^ta^, 
A monseñor Affre le sucedió en la 
sede de Pa r í s m o m e ñ o r Sibour. Poco 
después de entrar en posesión de su 
cargo, y encontrándose administran-
do di Sacramento de la Confirmación 
en Sa.int-Etienne-du-Mont, un ex-sa-
cerdote, de nombre Juan Verger, se 
aproximó al prelado y le dió muerte 
k puña ladas . 
E l tercero de los arzobispos de Pa-
rís, muerto t rágicamente , fué monse-
ñor Darboy, fusilado por 'los comunis-
tas en 1871. 
Abolición de la esclavitud 
M A R R U E C O S 
En una de las irltimas sesiones de 
¿a Conferencia de Algeciras, el delega-
do de Inglaterra propuso se llamase 
la atención de S. M . Jerifiana sobre 
la cuestión de la esclavitud en su im-
perio y se le pidieran medidas para l i -
mitar y abolir gradualmentee ese mal, 
jjr )so!b¡^ todo la jprohitoición de la 
venta públ ica de esclavos en das ciuda-
des. 
El decano del Cuerpo Diplomático 
• n Tánger, señor Malmusi, diapsió du-
rante su estancia en Fez, en 2'̂  de Ju-
^que Dios lo glorifique) es el primero 
que debe hacer respetar la honra de 
los musulmanes y defenderlos en todo 
tiempo. — Firmado: Abb-el-Krim-Ben-
Sliman." 
Abdicación probable 
9 E R V T A 
Noticas de Viena confirman los ru 
mores circulados respedto al destrona-
miento del Rey de Servia. 
Según esos informes el destrona-
miento se verificará sin necesidad de 
promover una revolución, y solo por 
un acuerdo de la Skouphtina. 
Despachos de otro origen, afirman 
que el Rey Pedro está dispuesto á ab-
dicar sus derechos y los de su descen-
dencia, comprendiendo que sus hijos 
no son aptos para reinar. 
Teme que se llame al Trono á un 
príncipe alemán, y él prefer ir ía que 
los servios proclamasen al príncipe 
montenegrino Mirko, hermano de la 
Reina de Jiíadia, cuyo padre desea gsta 
solución con verdadero interés. 
ii—B|» ni • 
D E S D E T A M F A 
E N E L TEMPLO DE T A L I A 
Terminaba mi correspondencia an-
terior prometiendo ocuparme en esta 
de la sociedad " L a Antorel la , ' ; pero 
véome' en el para mí triste y lamenta-
ble caso, de tener que aplazar por 
ahora la reseña de tan respeta-
ble y querida Inst i tución para ocu-
parme, pura y simplemente de asun-
tos teatrales. 
Dadas estas explicaciones á guisa de 
de una car iñosa satisfacción á todos 
los que integran la Sociedad de refe-
rencia, en t ra ré de lleno en el objeti-
vo principal de esta carta. 
Ya está de vuelta, ó de regreso, de 
su viaje á la Habana á donde fué en 
busca de artistas para completar su 
selecta compañía, el célebre y reputado 
primer actor señor don Enrique Terra-
das. 
La función inicial dada por esta 
compañía se efectuó en el Círculo I ta-
liano en la noche del sábado 12, con 
el programa siguiente: ¡Quién fuera 
libre! Coro de señoras, y La Marcha 
de Cád iz . . . 
E l señor Terradas, que tan querido 
es por el público por sus justificadí-
simos méritos artísticos, hizo su papel 
de autor en el Coro de señoras como' 
nunca lo he visto desde que la citada 
obra se ha venido representando en es-
ta localidad. 
La señora Soledad Castillo, verda-
deramente inimitable en su triple pa-
pel de: Una señorita t ímida, Un golfo 
y Una chilla. 
En todos tres obtuvo merecidos 
aplausos; pero en el que ar reba tó al 
auditorio, fué en el de golfo. 
¡Qué bien interpretado! ¡Qué bien 
vestido! y ¡Qué bien accionado! 
Soledad Castillo trajo á mi memoria 
el sábado pasado, á la genial, chispean-
te y arrebatadora Amalia Rodríguez 
de imperecedero recuerdo para todos 
los que la vimos en su papel favori to: 
E l Peleón, en la tan conocida obra el 
Certamen Nacional. 
Víctor Hugo, que tan gráficamente 
ha sabido pintar un gamin, como Ga-
broche, en su obra Los Miserables, ; 
se extasiaría con Soledad, si verla pu- j 
diera ¡o ja lá ! que algo ganar ía la hu- i 
manidad, en lá que está incluida So- | 
ledad Castillo, con la resurrección del j 
gran poeta, del profundo pensador. • 
del hombre eximio que d i j o : que á la 
eran exposición de Par í s iría la muer-
te; pero en forma de cañones. 
Un gamin, es un tipo especial, mitad 
Voltaire, mitad Rouseau. 
Por consiguiente, es altamente me-
ri torio caracterizar á un gamin. 
Hay qne tener mucha disposición 
artística, mucho genio, para dominar 
ese panel, y Soledad Castillo lo domi-
nó. ¡Bien por Soledad! y ¡B'pn por 
Terradas! que recoie una colilla, co-
mo un g a m i n . . . . entrado en años. 
¡Qué bien interpreta el señor To-
rrada el papel de Autor! 
Recuerda uno, al verle, el antiguo 
refrán que dice: el que más hace, me-
i o s merece. 
Mientras el autor tiene que comer 
de ocultis un beaf-staked, el rico em-
presario lo compra ó paga á precio j 
de oro. que le *lió la buena suerte i 
Pero sea como fuere, 1c cierto que ' 
ya tenemos en Tampa. algo variado: 
algo que nos complace y qup nos gus-
ta. La compañía, el total, bueno. La 
entrada que en su primera función 
del sábado registró la taquilla del 
Círculo Italiano fué nutrida, y es de 
esperarse que así sea mientras esté ro-
deado e! señor Terradas de todos los 
que é porfía luchan por honrar el ar-
te y complacer al público, que proce 
deute dp Cuba, sabe lo que es bueno 
en el teairn. 
Y. . . ahora , a: Centro Español de 
Tamp». 
La entrada. . . fenomenal. No s? 
cabía. Cuando llegué, á las siete y me-
dia : cuando me acerqué á la puerta 
central del salón teatro y miré ¡qué 
estupefacción! Ni una luneta, ni un 
pequeño espacio en el cual acomodar-
me. 
Pero yo quería ver de cerca. Que-
r ía ver . . . L a viejecita primera parte 
y Enseñanza Libre, la segunda; mas. 
no podía ser. 
En los momentos en que llegué, de-
leitaban al concurso los que forman 
el sexteto que tan profesionalmente 
dirige el señor IMicrue} Ortiz. 
Y como dirigido por él, sublime. 
En el centro, la señora Ortiz, arran-
cándole á la mandolina los dulces acor-
des de la selecta partitura. 
Como hi ja predilecta de Apolo, 
parecía decir,, cada vez que separaba 
la mirada del papel pautado y la enfi-
laba al públ ico: ¡Yo dominoí 
Y así era la venhd . 
La Reina de la sinfonía dominó! 
¡Bien por the kueen! ¡en avant! 
Terminada la sinfonía me d i je : el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , tiene qne 
acerc.nrsp. ponerse al pie del escenario, 
y pisando cay*?, estrujando ded'.-s, 
lastimando juanetes, si los había, por 
el pasillo de la izquierda, llegué basta 
montarme á caballitos en una baran-
d a . . . y esperé. 
Alzóse al f in el telón. Allí estaba, 
estaba ella, la. beneficiada, Pilar Ver-
mudes, haciendo de Carlos, desmin-
tiendo con sus hermosos ojos negros 
el sexo que fingía. 
Cantó algo, y desapareció para 
presentarse después con una bata pun-
//) obscuro, peluca blanca como la de 
Madame Angot y espejuelos azules. 
¡Qné bien estuvo Pilar de viejecita! 
Si todas las viejas fuesen así, habría 
siempre una eterna juventud. Dán-
dose cuenta de que perfilaba el papel 
á la perfección, sonreía, y sonriendo, 
dejaba al descubierto dos hileras de 
brillantes perlas; pero. . . los dientes 
t r i turan, los ojos, acarician. 
A mí no me gustan las viejas con 
espejuelos verdes, en la viejecita. Dí-
ganselo así al autor. 
Debutó esa noche la tiple ligera se-
ñor i ta Luisa Benacet y Fernández . F.l 
papel que se le concedió, y el he-
cho de presentarse ante un público 
tan numeroso y para ella desconocido, 
como el que invadía el local, no la 
permitió desarrollar toda su v j z . que 
tengo entendido, llega á más alia te-
xitura. Esperemos. 
cuenta so-
(NOTAS DE V I A J E ) 
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E N M A D R I D 
(Cont inúa) 
Diciembre 1 7 de 190G 
Gente asiiga 
Ayer llegaron de su residencia ce 
Asturias, á pasar el invierno y la pr i -
mavera en esta Corte, y hoy he tenido 
el gusto de visitarlos en su explén-
dida casa de la calle de Orellana, 
némerd 1 , los señores de Menéndez de 
Luaroa. D. José Menéndez de Enar-
ca es un distinguido abogado, hijo de 
Oviedo, perteneciente á una linajuda 
familia de Asturias; y por su trato 
afable, su vasta instrucción y su sim-
pática presencia, se conquista en breve entoneesTendré el susto de hablar lar 
la estimación y el respecto de cuantos | „0 y tendido, con los lectorea del D I A -
lo conocen y tratan. Hermana, de mi j ^ j q de la Montaña, las Vasconga-
querido amigo el digno Presidente de I ' Kavarra y Asturias, 
la Junta Directiva .del D I A R I O D E i ' 
LA M A R I N A , y dama muy* conocida i *A 
y estimadísima en los círculos socia-
les de la Habana, donde vivió durante ! Y vayan noticias de otro amigo del 
más de diez años con el doble encanto i D I ARIO y su gente, con quien he te-
de su belleza y su distinción es la ' nido el gusto de hablar hoy en la Ca-
señora de Menéndez de Luarca, doña ! rrera de San Jert'. i imo: D. José Cos-
Concopción Heres y Palacio, esposa'ta y Reselló. E l que fué nuestro cu-
que fué de aquel inolvidable patricio ' tusiasta compañero en anu<dlas camiJa-
quf se llamó D. Manuel Valle y Fer-1 ñas reformistas que constituyen un tí-
nández. La señora Heres y Palacio, i tulo de honor y gloria en la historia 
que alegró la vida de su primer es- i política del D I A R I O DE L A M A R I 
res hijos. D. Vidal Saíz antiguo y 
respetable comerciante en San Juan y 
Martínez, y más tarde socio en la Ha-
bana de su hermano político D. Casi-
miro Heres, es de aquellas personas que 
no pueden olvidar los que lo ven y 
t ra ían, no menos que por la rectitud 
de sus principios y la afabilidad de 
su trato, que por su carácter expansivo. 
Aunque conserva auu respetables inte-
reses en Cuba, t a rdará un par de anos 
en regresar á ella, consagrado como 
e«tá á la educación de sus hijos, el 
mavor de los cuales, Manolito. es un 
prodigio de aplicación é inteligencia, 
cursando sus estudio de segunda en-
señanza en un colegio que posee en 
Bilbao la Compañía de Jesús. Es la 
señora de Saíz. Adelina, la gentil dami-
ta que fué ornato de los salones de su 
hermana, Concha Heres. 
A visitarlos á su quinta de Santan-
der iré cuando se hallen de regreso 
en ella en Marzo del año próximo, y 
verlo, porque ya tengo listas las male, 
tas para el viaje que voy á realizaJ 
por la región de Levank. No qu]e% 
ro que la crudeza del invierno me en-
cuentre aquí, donde tan grandes son 
sus rigores. 
José E. Tria-, 
M U E B L E S F i N O f l 
Los ha importado úl t imamente en 
ndevos estilos 
LA CASA DE BOESOLLá 
Couupostela 5 2 . 54 , 5 0 y 5 8 , 
: m&i UII 
DE LA PEÍ 
poso con la angelical ternura de su 
alma, y que fué en la Habana modelo 
de damas distinguidas y encanto de 
las fiestas del gran nyindo durante 
el tiempo que vivió en Cuba, ha ifni-
do su vida, tras larga y bien llevada 
viudez, á un caballero digno por sus 
relevantes cualidades del tesoro de ter-
nura y delieftdeza que posee. 
Con no menor agrado y afecto que 
el que conservamos de ella los que ahí 
la conocimos y cultivamos su amistad, 
admirando sus delicados y nobles sen-
timientos se acuerda Concha Heres de 
Cuba y su distinguida sociedad; pien-
sa con cariño en la Habana, donde pasó 
NA, y era y sigue siendo respetable 
comerciante en la Habana, se ha esta-
blecido en Madrid, y aquí no tardará 
en ser estimado cuando sea conocido. 
Sensible es la causa que lo ha obli-
gado á este cambio de domicilio. E l 
mayor de sus hijos, que creo lleva su 
mismo nombre, estaba preparándose en 
Londrps pnra entrar en el Real Ins-
tituto de Ciencias; pero una enferme-
dad hizo imposible su permanencia en 
la gran Bretaña, y los médicos le acon-
sejaron que viviese en una localidad 
alta y seca, y ninguna reúne las cua-
lidades que esta de Madrid. El jo-
ven estudiante cubano, que por su se-
Dentro de breves días ' l legará de su 
residencia de Santander, á pasar tam-
bién algunos meses en Madrid, los 
esposos Saiz-Heres con sus encantado-
tudia aciuí la carrera de ingeniero. 
* 
tan gratos años de su vida, y acaso iriedad é inteligencia y felices disposi-
esto la mueva á dar un paseo por la I clones, honra el nombre que lleva, es-
joven república de Cuba, renovando 
así sus gratos recuerdos. Sirvan es-
tas líneas, síntesis de la afectuosa con-
versación que con ella sostuvimos mi 
esposa, su antigua amiga, y yo, como 
manifestación de sus sentimientos y 
como recuerdo á sus numerosos y bue-
nos amigos de Cuba. 
No sé si volverá á Madrid D . A r t u -
ro Amblard, nuestrq querido amigo. 
A Par ís marchó á reunirse con su espo-
sa, la señora doña Concepción Mon-
talvo, marquesa viuda de Du-Quesne, 
que vuelve á Cuba con motivo de la 
boda de dos de sus hijas. Asuntos 
importantes tiene en Madrid el señor-
Amblard, pero quizás lo aplace y des-
de Francia realice su viaje á la Ha-
bana. De todos modos, creo difícil 
(FOT Don Antol ín Lápes Fe láez , Obispo í 
Jaca) 
I I 
Los esplendores de la prensa. 
Como el filósofo probaba el moví, 
miento andando, la prensa periódica 
puede probar su importancia mosíran. 
do el incesante vertiginoso movimiento í 
de sus máquinas innúmeras, i n s t a l ¿ | 
das en suntuosos palacios y d i r i g i d 
por legiones de obreros mecánicos é in-
telectuales espléndidamente retribuí-
dos. 
El que no conozca más que nuestros 
diarios, apenas podrá formarse idea de 
cómo son muchos en los países extran- i 
jeros. E l Mercurio Español de 8 de 
Octubre de 1 8 1 4 decía que los ingleses 
inventaron los periódicos sabanales. • 
Una sábana inmensa es, con efecto, 
el Times, cuyo texto equivale á un 
buen volumen en 18° francés; de otro 
periódico escrito en inglés, el A c m j 
York Herald, baste decir que sólo con 
los anuncios ocupa cuarenta columnas, 
y cada día aparece con cincuenta ó se-1 
senta páginas de texto. En algunas 
ocasiones aumentan extraordinariamen-; 
te su tamaño los periódicos: así hacen 
los vieneses en la tiesta de Navidad: en 
la de 1903, el Vicner Tagehlatt tuVo 
128 páginas. Para festejar su vigesi-
mo aniversario publicó el Xew York 
^Yorld 140 páginas, con 570 colum-
nas de anuncios; en esc número fué 
donde escribió Cleveland que no habría 
sido elegido Presidento de la Repúbli-
ca en 1884 sin la calurosa recomenda-
ción del World. 
Es la prensa como una marea cre-
ciente que sube sin cesar, aumentando 
de continuo el número y la fuerza de 
sus olas, avanzando sin detenerse nun-
ca y llevando sus aguas hasta los pun-
tos más distantes. Se la ha comparado 
con un cataclismo que todo lo arrasa 
á su paso, que desarraiga los árboles, 
y destroza y destruye bosques enteros; 
y en ello no hay exageración si se re-
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i M i l i l i l i m 
La señorita Fernández 
lamente dieciocho años. 
Hoy por hoy es nna crisálida en el 
arte de la Patti , la Melva y María 
Barrientos. 
Cantó la señorita Fernánde?, con 
voz nn tanto insegura, pero ¡ tan dul-
ce! qne parecía un continuo gotear 
de diiice miel. 
Como dije al principio •de esta cró-
nica la entrada fué fenomenal. Re-
sultó una apoteosis en Tampa; el be-
neficio de la viejecita. 
E l Corresponsal. 
Tampa, Enero 1 5 de 1 9 0 7 , 
E l C o n e y I s l a n d d e l a H a b a n a 
C i r c o á r a t l s e n l a p r e s e n t o s e m a n a . | I M l l e . V i n e l l e , e n © u é ^ a n d i o e o a c t o 
I i e c u e s t r e y s u s n u m e r o s o s a n i m a l e s 
O r a n d s o s o s f u e g o s l o s J u e v e s a d i e s t r a d o s , 
y d o m i n a o s . G R A T I S . 
1 j O S J U E Y E S D I A 
E NTRADA-Niñas hasta i3 años, gratis-Idem hasta 12 años 10 cts.--Ádiiho5 20 cts 
E N 
C r e o s o t a d a E m u l i o n 
mea 
3 " 
Csto fábrica, s/'gue poniendo cupones en sus 
cajeiiilas, 
0 T a l - * a (B^mb 
C a l l a n o , 9 8 . 
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para que de pasta de madera se fa-
brica casi exclusivamente el papel, del 
cual consumen las publicaciones perió-
dicas tantos millones de kilósrramos. 
Un periódico como Le Petif Journal, 
según cálculos de Enrique Barrau en 
la Nouvélle Revue (1) , engulle y de-
vora 150 árboles cada día (2) , La-
Jature decía en 1903, que de los 1,400 
millones de kilos de papel producidos 
anualmente por las 3,336 fábricas que 
hay repartidas por el mundo, 725 mi-
llones eran consumidos por los periódi-
cos. En los diez años últimos el con-
sumo ha aumentado en 110 millones. 
Se comprenderá la importancia del 
periódico habida razón solamfnte del 
número de personas encargadas de su-
niinistrarle materiales, de escribirlo, 
componerlo, imprimirlo, administrarlo, 
repartirlo v propagarlo. Son legión, 
formarían ejército incontable los que 
á la prens;t auxilian y de ella reciben 
trabajo y alimenip. TA sexo femenino 
•a tmiendo ya también numerosos re-
presentantes en esta milicia. La fíei-
son contaba hace poco tiempo en Amé-
rica 2.193 nuiieres que viven del pe-
riodismo: en Alemania, 1,200; en I n -
glaterra, 600; en Francia, 360. Hay 
periódico yankee en cuya redacción, 
Impresión y propagación se ocupan mi-
llares de personas. De Parfe decía Eu-
genio Tavernier en su obra Du Jour-
na-iisme (3) , que el uúmei'o de indivi-
duos empleados por los principalee pe-
riódicos se cree que sea 125,000; pe-
ro que "esta cifra no renresenta más 
que una pequeña parte cTél pueblo de 
!a prensa." 
Entre las causas que contribuyen á 
la difusión del periodismo, y por ende 
á su importancia, no puede omitirse 
su bajo precio, que le hace asequible 
aun á los más indigentes y le facilita 
la entrada en todos los hogares. Cin-
co céntimos el coste ordinario de un 
periódico- más nótese que dos cénti-
mos por cada ejemplar perciben los ex-
pendedores, y que muchas empresas pe-
riodísticas dan con el diario otras pu-
blicaciones periódicas ó sortean entre 
los suscriptores anualmente valio-
sos regalos. Hay ya también periódi-
cos á céntimo, como La Nueva Gaceta 
(Die nue Zcitung), de Viena, con ocho 
paginas, tres de ellas de anuncios, y 
dos ediciones diarias. Cornelio Rni-
chenbach. en su obra Presse periodi-
que. . . en Jungue allemande, hace cons-
tar la extremada baratura de los pe-
riódicos alemanes: ocho pesetas cuesta 
la suscripción anual á la Cfaceta de Co-
lonia, uno de los más importantes. Se 
venden todavía periódicos muy caros 
como el Klondyte Morning Pott, cuya 
suseripción cuenta dos mi l pesetas, y 
el número suelto 40. y una línea de 
anuncios 375. Pero la tendencia ge-
neral es á disminuir el precio. Un nú-
mero del Times valía el año 1815 cer-
ca de peseta y media, y hoy se da por 
treinta céntimos. Los primeros perió-
dicos á cinco céntimos se publicaron 
en Grecia, según Le Mcsmger d 'Aihé-
nes. 
Y se observa que cuanto más se aba-
rata la prensa, más altos rendimientos 
produce por la mayor difusión que al-
canza y por el mayor número de anun-
cios. Convencido de esta verdad Emi-
lio Girardín, quien la conocía por pro-
pia experiencia, pues vió que antes 
del año la jpublicación Journal de con-
naissa/tices útiles, cuyo coste anual era 
solamente de cuatro francos, alcanza-
ba 130,000 suscriptores, y que de su 
barato Ahnana-ch de France se despa-
charon 1.000,200 ejemplares, fundó La 
(1) L a hausse dw papier. 
(2) E l pappl para la improsión de L e Pe-
'tit Journal le costó 4,639,237 francos el año 
liltímo. 
(3) Conclusión. 
I Presse, haciendo bajar á 40 francos 
el precio de la suscripción á los dia-
;rios, que entonces no era de menos 
de 80, con lo cual, propagando la lec-
tura, hacía de mayor rendimiento y 
más dignos de ser mejor pairados los 
; anuncios. Santa Ana hizo aquí una 
cosa parecida con La Correspondencia. 
La venta de números es, por sí mis-
ma, lo que menos significa en los pro-
ductos del periódico, pues de cada uno 
apenas recibe la administración un 
j céntimo: su importancia consiste en 
ique cuantos más ejemplares se repar-
'ten, hay más publicidad, y se reciben 
más anuncios: de ahí es que, según di-
ce M. Délos F. Wilcox, no teusran in-
conveniente muchas empresas de perió-
dicos americanos en venderlos á menor 
precio de lo que cuesta el papel. En 
cuanto á España El Im parcial de 28 
de Junio último, discutiendo con los 
representantes de La Papelera Espa-
ñola, hacía constar en nombre de los 
demás compañeros del trust: 
Que el papel que lleva cada perió-
dico cueste céntimo y cuartillo cuan-
do es de cuatro páginas, y cerca de dos 
céntimos cuando es de seis páginas, y 
que la emT i^sa vende el ejemplar á 
los vendedores á tres céntimos, que-
dando tan sólo un céntimo y tres cuar-
tos ó sólo nn céntimo pára todos los 
gastjs de redacción, relegramaá. iio-
jprent i . talleres, gastos de todas clames 
¡é intereses del capital de los periódi-
i eos. 
E l comercio es poderoso aliado de 
la prensa, á la cual da juntamente con 
el dinero una importancia inconcebi-
ble. Se ha calculado que en una pu-
blicidad hecha metódicamente el bene-
ficio del comerciante es sólo del 33 por 
ciento, y el resto queda para el pe-
riódico. La línea de anuncios del Pe-
ti t Journal cuesta en la cuir ta plana 
50 francos, en la segunda 100 y en la 
primera 200. En algunos periódicos, 
un reclamo en forma de artículo de 
fondo ó de variedades vale diez mil 
francos. Se refiere el caso de un dipu-
tado francés que escribió á su perió-
dieo de París dándole cuenta de haber 
realizado un invento de interés gene-
ral, y recibió por contestación que si 
quería que se publicasen aquellas 125 
líneas, debía enviar 25.000 francos. De 
lo que produce la reclame á los perió-
dicos, puede juzgarse por los datos si-
guientes. En 1004, las pildoras Pon-
celet han dado por su publicidad 
450,000 francos; y las pildoras Pinck. 
la emullsión de Scott y la tls.ma Pa-
thers, sendos millones, solamente en 
Francia: en Inglaterra y Alemania 
los anuncios son aun fuente de mayores 
ingresos. De diez á quince millones 
p.nuales saca de ellos 77i/j Times. Por 
lo que hace á los Estados Unidos, baste 
decir que los almacenes de John Va-
namaker en Nueva York destinan 
anualmente para los periódicos tres mi-
llones de pesetas. 
Aun en otros países de menos r i -
queza da rendimientos considerables el 
comercio. De'Portugal dice Pérez Nie-
va (1) : " U n elemento valioso sostie-
ne los periódicos lusitanos, herencia le-
gada por la influencia inglesa en el 
pa í s : el anuncio. En Portugal no 
anuncia sólo el comercio, sino los par-
ticulares; no sólo los que tienen algún 
negocio en explotación, sino el case-
ro sus pisos desalquilados, la domés-
tica que busca cusa en que servir, el 
que desea un empleo y se ofrece, la 
planchadora, la modista, el sastre, to-
do el mundo. Calcúlese el rendimien-
to que eso significa para las empresas. 
Es el éxito seguro, la vida editorial. 
Los periódicos de lengua inglesa son 
de ordinario los que insertan á menor 
| precio los anuncios: uno de cinco lí-
neas, cuesta, por lo general, en I n -
glaterra cinco francos; pero la bara-
i tura se compensa con el número : mien-
tras un diario francés de seis pági-
i ñas, como son hoy los más, consagra 
¡ dos. cuando mucho, á anunciar, gran 
parte de los ingleses dedican á eso do-
¡ce y hasta veinte planas de letra muy 
menuda. 
Es muy de ser notada que paralelo 
al crecimiento de la prensa va el del 
anuncio,, del cual recibe sus mayores 
ganancias; y que en América donde 
más florece el comercio es también don-
de más lozano desarrollo ha alcanzado 
el, periodismo, según se cotige de la 
obra que con el título Modem adver-
tisement acaban de dar á luz Calkins 
y Rolden. Así. por ejemplo, cuando 
la fábrica de balanzas de Nairbanc, 
que ahora emplea todos Iqs años en 
anuncios cuatro millones de pesetas, 
pagó antes de la guerra civil por un 
solo reclamo tres mi l dollars, se mi-
ró esto como cosa extraordinaria, y 
hoy es muy corriente. La fábrica de 
jabón Sapolio que hace seis lustros vie-
ne anunciándose, dedicaba en un prin-
cipio á éste objeto 30,000 dollars ca-
da año y hoy gasta en eso mi l cada día. 
Se ha calculado que las diez principa-
les Revistas de los Estados Unidos sa-
can anualmente del reclamo veinte mi-
llones de pesetas. Según Wisby en un 
artículo publicado en el Indépendent 
de Nueva York, se gastó en 1903 para 
anuncios en la srran república dos mil 
millones y medio de francos, y hoy 
algunos elevan este gasto á cinco mi l 
millones anuales. 
La sugestión del anuncio, del recla-
mo, de la publicidad continuada y 
constante de un artículo en venta, pasa 
de vuelo todo lo imaginable. Se ha 
dicho que no hay producto que sufi-
cientemente anunciado no llegue á des-
pacharse, y que para vender á tres mi-
llones de personas constipadas una ca-
Í r de pastillas que vale diez céntimos 
y se dá á setenta y cinco, lo que su-
pone un beneficio de un millón nove-
cientos eincueúta mil pesetas, basta 
gastar 500.000 en reclamos, obteniendo 
así la ganancia líquida de 1.450.000. 
Anuncios los más inverosímiles enga-
ñan la credulidad de muchos, desde 
qne son fijados en las planas de los pe-
riódicos. Sabido es, entre otros seme-
jantes, el caso del que anunoió pol-
vos para hacer sardinas, y á los poco? 
días tuvo que anunciar que no admi-
tía más sellos para la contestación 
viendo do muy en serio que se tomaba 
la broma con que intentó conocer cuan 
fácilmente se deja explotar el público. 
Es tan provechosa para el comecio 
la prensa como la prensa para el comer-
cio, según hace ver e] doctor Toulou-
se en una obra qne bien pudiera t i -
tularse E l manual del anunciante. Así 
se comprende que por iniciativa del 
Museo comercial de Prñga se interca-
lase en el pro€rrama de muchas escue-
las de comercio un curso sobre él ar-
te del reclams), y que Is Unión de los 
nntiguos alumnos en "las chuelas supe-
riores de comercio fundase en Pa-
rís un curso de publicistas acerca de 
sus ventajas y de la manera de hacer-
la. 
La publicidad finaneiera es lo que 
más produce á los periódicos. Se cree 
que no bajará de cinco millones de 
francos lo que percibe cada año la 
gran prensa parisiense con ocasión de 
los muchos empréstitos públicos que se 
anuncian en aquella capital. Y es de 
advertir con Passelecq en su Presse 
americaine, Presse modeme (1), que si 
cobran mucho los periódicos por lo que 
ponen en su Boletín de la Bolsa, no 
cobran menos por lo que no ponen, 
(1) Portugal al vuelo. (1) P á g . 53. 
por el silencio ante ciertas especula-
ciones bursátiles, á las que su censura 
perjudicaría sobremanera, 
A lo cual ha de agregarse lo que 
rentan á determinados periódicos otra 
clase de anuncios no comerciales, que 
tienen por objéto satisfacer la vanidad 
ó favorecer la ambición de algunas 
personas: artículo de éstos hay, escri-
be Avenel, el famoso autor de la His-
toire de la presse francaisse, en su l i -
bro Le mecanisme de la vie modeme, 
que no valen menos de cinco mil fran-
cos. 
No es maravilla, pues, que sea tan 
lucrativo el dinero puesto en empresas 
periodísticas. Los periódicos de ma-
yor circulación de Par ís reparten di-
videndos de 20, de 30, de 40 y aún 
de 50 por 100. Según la Circulairc 
Cohén, en 1897 y 98 el 50 por 100 
produjo el capital del f igaro, aunque 
al año siguiente ya no rentó más que 
el 40 y al otro sólo dió el 35. En 1904 
las acciones del Petit Journal, al decir 
del Búlletin de la presse Internatio-
nale, se cotizaban al 415, y las del Pe-
ti t Parisién, al 800. Los gastos del 
Petit Journal en dicho año, confor-
me refirió Le Pour et le Contre, fue-
ron 13.804,734 francos, y los productos 
ascendieron á 15.527,070. 
Así se comprende que hagan tan 
grandes fortunas algunos propietarios 
de periódicos. Le Fígaro de 3 de Fe-
brero del pasado año hablando del edi-
tor del Birtninghan Daily Mañ que tes-
tó por valor de veinte millones, recuer-
da unos diez dueños de periódicos in-
gleses, no de la capital sino de provin-
cias, que al morir eran doce ó quince 
veces millonarios. En Francia entre 
los directores de periódicos que con 
ellos han hecho millones son notables, 
Ma rinoni, Girardin, y Villcmessant, es-
te último más aun que por su riqueza 
por deberla toda, exclusivamente, á su 
diario. Pero pocos casos como el de 
James Gordon Bennet que principió 
con dos mil quiniflnías pesetas la pu-
blicsción del New York Tlereld. y cuan-
do dejó la dirección á su hijo fué valo-
rado el periódico en veinte millones. 
Notemos de paso que ya en anterio-
res épocas ha sido á veces muy pro-
ductiva l a empresa del periódico. 
Mientras que Napoleón I se incautó de 
la propiedad del Journal des déhats, 
repartiendo entre amigos y parientes 
las acciones sin indemnizar en nada á 
los hermanos Bertín, que eran los due-
ños, nuestro Fernando V I dió setecien-
tos mil reales por la Gaceta á su pro-
pietario Conde de Saceda; y no fué 
mucho, pues en algún año como el do 
1793 produjo una ganancia líquida de 
1.684,959 reales: la del Mercurio de Es-
paña, según Ossorio Bernard, ascendió 
-n el quiiiMK-v.o de 1789-1793, a 
424,254 realeo, (-.'ntidad verdaderamen-
te considerable, habida razón del mu-
cho valor que tenía entonces la mo-
neda. 
En el libro Les grands journaux de 
Franca, de Félix Ribeyre, puede verse 
cuánto es el poder material de la pren-
sa francesa. E l capital de Le Journal 
asciende á doce millones de francos y 
á veinticinco el de Le Petit Journal. 
De otras naciones basta recordar que, 
conforme al último censo de la rique-
za hecho en la capital de Norte Amé-
rica, el edificio del New York Times 
está valorado en setecientos sesenta y 
cinco mi l dollars y el del Heraldo de 
Jerv York en novecientos cincuenta 
m i l : el del New York World, vale diez 
millones de francos. En 29 de Junio 
último telegrafiaban á Le Petit Pari-
sién que los capitales empleados en la 
prensa norteamericana se elevaban á 
1,930.100,000 francos. 
Los Inmensos recursos con que cuen-
tan algunos periódicos, explican sus 
grandísimos gastos de información. 
Los hay que tienen hilos especiales te-
legráficos, siendo l í . Gounoiilon, me-
1 diante setenta' y dos mi l francos anua-
les, quien primero los adoptó para La 
Gironde. Como nota Max Leclerc en 
su libro L ' education en Angleterrc, 
el uso de la telegrafía crece en la pren-
sa de un modo asombroso. A i Times 
le telegrafiaron en 1871 veintiún millo-
nes de palabras, y en 1891 llegaron á 
seiscientos millones las que le fueron 
telegrafiadas: durante la guerra fran-
co-pmshna. tuvo sus correos, postas y 
navios propios, para la información: y 
cuando la crisis económica y política 
de Buenos Aires, su corresponsal le en-
vió en cuarenta y ocho horas despachos 
por valor de treinta y siete mi l fran-
cos. En cuanto á TosT^TTados Unidos, 
dice muy bien ^ T x O 'Rell, el autor de 
Jonathan y su continente, que entre las 
cosas extraordinarias que allí abundan, 
la más admirable es el periodismo: el 
Néw York Ecrald y el New York 
World tienen' trenes especiales, y pe-
riódicos ilustrados de gran tamaño con 
; treinta ó sesenta paginas y cincuenta 
. ó cien retratos se venden á quince cén-
j timos. 
Cuantiosas en extremo son también 
las sumas que dedican muchos perió-
1 dieos al sostenimiento de su personal. 
Los directores del Sun y del Centunj 
Magazine, ganan seiscientas sesenta 
mil pestas cada año. En Francia, se-
gún refiere Paul Pottier en su libro 
| E l prolétariado de la prensa, la ganan-
: cia de los periodistas es mucho menor 
' qne hace algunos años, contribuyendo 
á ello el que, á pesar de lo que aumen-
ta el trabajo y del continuo aumento 
en el número de periódicos, es mayor la 
oferta de plumas, hasta el extremo de 
: contarse por miles los escritores que no 
tienen donde escribir. 
Los periódicos de Bruselas y de Pa-
rís paernn ahora á sus redactores quin-
ce céntimos por l ínea; pero la tarifa 
tiene excepciones, pues Le Gnulois y 
; Gil Blas retribuyen á razón de veinte 
1 céntimos. Le Fígaro ^e veinticinco y 
I Le Temps de treinta. En los perió-
: dieos donde el trabajo ttene remunera-
ción fija, hay sueldos nada desprecia-
bles. Catulle Mendes cobra del Jonr-
nal cada año por las criticas cuaren-
ta mil francos. Emilio Bsrr y Julio 
Muret perciben del Figaro, por el re-
portage, veinte mi l ¡ y poco menos es 
la paga de los articulistas en muchos 
diarios parisienses. En Francia, dice 
Pompeyo Gener (1) . aunque desde que 
él lo dijo han variado algo las cosas 
; íclos periódicos pasran al periodista 
; principiante de talento á quince 
céntimos la línea, resnltándoles á quin-
ce ó á veinte duros el a r t í c u l o . . . ; y 
mando adquiera alsrún nombre, pue-
de lleírar á ganar dos, tres, cuatro y 
i hasta diez mil francos al mes, y qne-
j darle todo el tiempo necesario para es-
| tudiar profundamente y producir l i -
'bros que valgan la pena de leerse.** 
, La Revue des deux Mondes llegó á pa-
¡ gar mi l francos por art ículo; y Ernes-
• to Carlos decía hace dos años en 
I /Ec la i r , á propósito de los cincuenta 
i mil francos que á Zola dió Le Figaro 
' por la campaña en favor de Dreyfus, 
I que en Francia los periodistas de ta-
j lento son retribuidos según los méritos 
de cada cual, por lo qife no es raro 
ver quien cobra sesenta, ochenta, cien 
mil francos y más aun cada 
año. Los cronistas no están á veces 
¡tampoco mal retribuidos. Villemes-
; sant invitó á Julio Yallés á escribirle 
para el periódico una crónica sema-
nal á cambio de dos mi l quinientos 
francos mensuales. Aunque raros, hay 
ivtervieuñstas, al decir de Geor«?es Fon-
segrive en su obra Comment lire les 
journaux, que ganan pnualraente vein-
te ó treinta mil francos. Los cuentos 
de los literatos sobresalientes se pagan 
á cuatrocientos francos, ycada firma de 
Coppeé costaba quinientos á Le Jour* 
nal. 
La idustria en sus prodigiosas ma-
nifestaciones y adelantos sirve de mi l 
modos para facilitar la acción de la pren 
sa y multiplicar su pujanza, á cuyo 
engrandecimiento directamente tam-
bién ayuda. Con las nuevas máqui-
nas americanas, decía Gastón Bonne-
font en el Magasin pittoresque, un t i -
pógrafo algo ejercitado puede compo-
ner seis mi l letras por hora, y diez mi l 
siendo muy hábi l ; de suerte que con 
cinco de estas máquinas y otros tantos 
obreros cabe en tres So ras dejar com-
puesto un periódico de cuatro pági-
nas. Marinoni, el famoso director de 
Le Pstif Journal, hizo dar un paso gi-
gantesco al periodismo con la invención 
de las máquinas rotativas, cada día 
, más perfeccionadas, y tan poderosas 
r>- - . . ;^ f..:.?nc la -j -.i .W:/- York t i r r a id 
\ que tira por hora trescientos mi l ejem-
plares de cuatro páginas, ciento cin-
j cuenta mi l de ocho y setenta y cinco 
; mi l de dieciseis, plegados ya, en paque-
| tes de á cincuenta ejemplares. 
(Cont inuará) 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e í r a r á á v i e i o . 
(1) L a prensa diaria ríe información. 
COMUNICADOS. 
C O M Í 68 la 
Mal3 Rsal W m 
A bordo del vapor Sabor, 14 de Ene-. 
ro de 1907. 
Los pasajeros de tercera clase que 
suscriben ponen en conocimiento del 
señor O&pitán y Comisario de dicho 
vapor, que están agradecidos del tra-
to que durante la travesía han reci-
bido del cocinero y camareros de di-
cha clase. 
Y para que conste y les sirva de es-
tímulo á los citados empleados firma-








Angel Sánchez López. 


























C. 181 c . 3 m 17 3 t 17 i 
DR. FRANCISCO J. DE TELASCO 
Eníermcciades del CeruzCm, PalnioneM. 
Nerviosa», Piel y Venéreo-sIl i l í t lcas.-Consul-
tas de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
8 i E , 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domiollio: San Aafaal 71. Estudio Acular 46 
Q 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 13 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
_ 44 ¡ E 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TiSLEFONO 1130.' 
Catedrático por opoaiciO* de la Facnltad 
de Medlclaa.—Cirujano del UmapU/ü 
N úm. 1.—Consulta* de 1 A S> 
AilISTAJU 67. 
«5 : E 
DR. fl ALVARBZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAKQAITTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
_ T5 I E 
D r . A n t o n i o R i v a 
E.peciaUata en Baferaedadea del Peefco, 
CararSa y pnimoae*—t. «aanltaa de 12 « 3, 
i£a*^ mlércole» y vlerne., eu CarapaniLrlo 
76.—Domlolllat Ne»tana 102 y 104. 
^ 0 2 52-6 D 
DOCTOR SALVEZ GÜÍLLEM 
^«T'fccialista en sífilis, hernias, impolenoia y 
•ScermaacL—Mabaoa adinero 49 
7-» i E 
Cica fie m i i s i l t o 
DF,L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. I . Hahutia. 
L a síflles primarla y la con§tJtucl6nal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajande. 
36 l J L 
De 
2S4 
ALBERTO M í R í l L 
ABOGADO Y NOTAKIO PUBLICO 
to á 11 a. m. y de a i 4 p. m.—Habana 98. 
265 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctricas y Masajes, Gratis k los pobres. Con-
Eultas de 11 á 1. 
3 26-1F.. 
p i ü m a ranr 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
^ 1 E 67 . 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrfi.tlco por oposic ión 
de la Escuola de Medicina. 
&*m Migad IES, altoa. 
Horas de consulla: de 3 4 i .—Teléfono 18C9. 
3^ 1 E 
PELATO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y fRESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 8163. 
De S & 11 a. m. y de 1 & & p. m. 
41 1 F 
Dr. Maisl l Baio y Le í 
De regreso de so viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR.G017ZAL0 A R O S T E O T I 
Medico de la Caaa de 
UeaeSceitcia T Maternidad. 
Ssyeclallstp en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirUrsicaa. 
Consultas de 11 A 1. 
A C U L A R 10» 44. TELJ2FONO 824. 
20 1 £. 
DR. CLAUDIO FORTUN 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
841 2^-18 E 
Dr. Al ip io C. Portocarrero 
Cimjía general y enfermedadss de Señoras. 
C o B p s ¡1812 á 2. Saü Nicalá1.52. 
176o6 52-5 D 
Prado 94. 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4, 
31 
i E 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
Abwvado haaorarlo de ia Kmpreaa 
D I A R I O D E L A Ü A R I N A 
Consulu r. de 9 á. 11 a. m.. en Moi \e 69. y de 
1 4 3 «n E n a 2, departamento 2. principa;. 
| DR. J , VARELA ZF.0ÜEIRA 
Catedrá t ico t i t u l a r de Auatoni ia 
J< la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
«•Gallego CaSa de Benéfiua" del Cea" 
PRADO 34 
Consultas de 3 a 4 y media. Teléfono 531. 
^££9 ' 785E 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CaaauJiaa Cuba 101, i r IX A Z. 
Dr. M a n u e l ü e l t i n . 
Médico de niños 
Coníu'tas de i» á 3. — Chacón 3». esenif-j i 




Habana. De 11 á 1. 
i E 
D r . G . C a s u s o 
Caíedrát lco de PaieloBia iiulrúrtfica y 
Giaecoiearfu caá su clfnlca del 
Hospital Uercedea. 
Consultas de 12 IVk Virtudes 37 
i E 4© 
Dr. R a m i r o Carl-onell 
í9 1 E . 
1 Especialidad Enícrmcdades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
i 4a X E 
DR. JOSE ARTÜR"* FI5ÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri-
mer dentista de las Asocia-tlones de Re-
portéis y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m." en la Quinta "La Pur ís ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 a 6, Teniente 
Key 84.—Telétono 3137.—Habana. 
ALBERTO i 1BÜSTAMANTS 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Pyrtos j enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vic.'i.*s ou S.«l Tí'. 
Domicilio J esús' María 57. — Teléfono 565. 
17;Q0C 156-16Nv. 
DR.GUSTAVO 3, DÜPLESSIE 
C I R U J I A G i J X E R A L 
Consultas dianas de 1 » a. 
«aa M c a U a ata». S. T e l é f o a e 1133. 
.4 ± 1 E 
DR. JÜAN JESDS VALDES 
[ TEEfl*0^ Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALiLANO 111 
i £ 
DR. F. JÜ8TINIANI CHACON 
Médico-CMruJano-Dantiat^ 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
34 i E 
Dr. Justo Verdugo 
M M I c a Ctrajaao da la Facultad de Parta. 
Especialista ea entermedadea del esco-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
da París por el (in&llsls del jugo g&strico. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O f»A 
1 4 8.— P R A D O i i . 
_37 « E 
i > : f l . h , c ~ ^ t j i x ? l a t . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Bafermedadea de loa «joa. 
Para pobres 91 al mea la laacrlpciAo. 
Maariqae 73. entre S a * Rafael 
7 Saja Joaé.—TelCíaa* 1334. 
22 I E. 
IísíMo fls T e r a i M í c a Física 
d e l D r . E m i l i o A l a n i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i teidad. Rayo» 
X. flavos Finsen, í i tc.—Parálisis periféricas, 
debilload general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades da señoras , por ia Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r a d l c a . — E x a -
men por los Róyos X y Radiograf ías , de 
toda: e l í s e a 
CONSULTAS D E 12% a 4. 
O AeiUy 43. Teléfono 3154, 
301 78-1E 
Agtiiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E X E R S P 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continu&r en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 Jlas, por 
procedimientos propios jr especiales. 
De 13 & 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
66 i E 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agviar «1, Banca Bnpmñnl, prlmd^aL 
Te/éfono nOoi. 12i. 
3453 Dbre. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermcdadea üel eerehro y de loa nervios 
Consultas en Bblaycoaln i 0 h \ í , prOzim^ 
& Reina, de 12 á 2.—Teléíono 1833. 
30 i E. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Gaferasedades del Pee&a 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
.VEPTUXO 137. D E 12 5 2. 
Para enfermos pobres de Garganta. Narí» 
y Ofdos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, A las S de ia mañana. 
17 i E, 
Dr. R A F A !NO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los M irles, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 ja- iE 
DR. AÜGÜ-T1 
Bufete: Calle de Vil 
á 4 de la tarde, días 
647 
ITINEZ ATALA 
núra. 2. — Horas: de 
a6ni-i3-36t-i4 
D r . C . E . F i n l a v 
FapeciaUnta en ealermcdadau de los «Jos 
r de los olóca. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |CaIzada| 66-Vedado-Telf. M U 
13 1 E. 
D r . P a l a c i o 
Ctrmtr** en scacral.—Vlnja nrtuariaa^—Bn-
fertociii.<lr.s «¡e aefiorsii.—Coni>aItaa de 12 á 
2. San Lúxaro 249.—XeiMoao 1S42. 
27 1 E 
S O L O Y S A L A Y A 
l O O Ci. S» . 
Mercaderes 4 , Te lé fono 30^3 
Dr. ¡L {jhomt 
niBP.o especial de Sitúes y enfer-
i venéreas .—Cnraci6a rápida.—Con-
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en afecciones del aparato gfénl-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54, 
43 i E 
D O C T O R J U A N N. D A V A L 0 S 
Lamparilla 34, altos 
c Niños y Enfermedades del pecho 
ConBiiltas de 11 y media á 1, todos los díaa< 
676 i s -u 
DR. A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
BsppclaMata en las enfermedades del es té* 
maso, bisado, oaao é intestinoa 
Cenaultaa de JL « S. Santa Clara 2S. 
i g 
D r . R . C r a u 
Í I E D I C C M J I R ü J A N O . 




RGIUO .. L M. % (altos). 
i E . 
Doctor J u a n E , V a l d é s 
Clmjane Ueatlata 
D r . P a n t a i e ó n J u i i á n V a l d é s 
Médiee Clrnitma 
A G U I L A NUMEfiO 78. 
i E 
DR RAFAEL PnRT:Z-V£NT0 
CatedrfliK'o de la E>?Meia de Medicina. 
Sistema nwvioso. enfermedades mentales y 
electroterapia. ÜERNAZA 32. Ttlcfono 953. 
12 1 E . 
D R . D E R O G U E S 
Oculiat» I 
Conanltaa y e l a c d é a de Irm.ea, l e 11 fl g. 
Aguila 96. Teléfono 1743L 
" DR. ADOLFO &E7SS ' 
Bafcrmcüadca tiel EntAnaKa é Tatrsfln—|, 
exolusivfixaeate. 
Diagnostico por el a n á l i s i s del eentmlda 
estomacal, procedimiento oue emplea ai pro* 
fesor Haysm del Hospital de S-ui Antonia 
de Pari*. y por el aná l i s i s ue la orina, san* 
Consultas de 1 á 3 de la tatde.—Lamparla 
Ha 74, a l tes .—Telé fono 874. 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laooratorio Urológico del Dr. Vl ldósol» 
< Fundado ea 1S8»I 
Dn anál i s i s completo, microscdploa 
y químico, DOS peaea. 
Catnpostela 87, entre Muralla y Tenleate Rey 
B E . ENRIQUE PSRDOMO J - ̂ Mm **™MM 
V I A S U R I X A K I A S 
Estrechez de ia ürfitra 
Je, ú í María 33. De 12 & 3. 
9 1 £. 
ARMANDO ALYARüZ ESCOBAR 
ArlOGADO 
San Ignacio b¿, de i á 4 p, m. 
7 i j ^ tj - 2 3 . j s . j *~*y i 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaza uiua. 3«, eatrekneloa. 
* * £ . 
OCULISTA 
Coa * a l i a* ea Prado IOS. 
CMtad» de VUlaaMer* 
..31 i E . 
SJíaíicio Bello y Aranso 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
¿* . i £ 
J D r m H F L o l o o l i x x 
PiSii.—SIFILIS.—SANGKÉ 
Blmoj 01168 rapIaas Vor sisteman modernl-
J G « C « .liarla ttt. De 12 d 
D I ASIO D E L A MARINA.—Erli cion 19f>7. 
II mENCII C[[ ül Para Jamaica 
en 
con destino á 
por el terremo-
La canfereneia anunciada sobre la Mr. WaIter Stanto presideilte de 
Exposición de Arte Francés en el Ate- | ] f t Comisión de G o m e r o del "Club 
T X T a ^reS^ent? de !* Sfccl?a! Americano", recogiendo la indicación 
de Bellas Artes Dr. Lwqi i ie l (xarcia,; uue le ^ heeha en un e ]itorial áe ia 
ee celebrara el lunes 28 del actual, en I eá:Q^Q illgtesa fle « L a Tjucha", Ce. 
.atención a celebrarse el inmediato ln-1 ]ebró aver m!a reun]-6a en 8U oficina 
ves 21 otros actos a que desean asistir: ra recaildar 
muchos socios del Ateneo. i{Qe ^ « . J 
A esa interesantísima conferencia 
del 28, quedan invitados los protecto-
res de la Exposición, es decir los que 
han satisfecho la cuota que se fijó pa-
ra cubrir los gastos que origina aqué-
lla. 
Es posible que además de la confe-
rencia del Dr . García disfrutemos en 
la misma noche de otro atractivo po-
deroso. 
E L T I E M P O 
Sigue predominando el viento Sur 
y Sudeste en las corrientes bajas que 
rozas con las altas, formando un ci-
clo aborregado con tendencia á la hu-
medad. 
La temperatura ha refrescado un 
poco, según ayer indicamos; pero no 
ee decide de un modo franco el frió. 
En la oficina de la Estación Meteo -
rológica de la República, se no?» han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 18 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 24.4 17.5 20.9 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 15.69 12.80 14.24 
Humedad relativa, 
tanto por 100 80 63 71 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 768.31 
I d . i d . , 4 p. m 765.31 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,8 
Total de kilómetros , 502 
Lluvia mim 0,0 
• ••—•taí?-1 • 
E s t t e i l e f f i r i l y f i e t e e 
Figuras de terracota y biscuit. 
Columnas, Jarrones y í loreros . 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
[»» mm 'oí mm 
las víctimas caus 
to en Jamaica. 
A la media hora se habían reunido 
ya trescientos pesos. 
El señor Gobernador envió un 
check por $50; " L a Lucha", $50; 
W :?r Stauton, $50; la Comisión de 
Comercio del "American Club" , $100; 
S. ' : . Vaughan, Presidente del Banco 
Nacional. $50. 
E l D I A R I O DE LA M A R I X A con-
tribuye á esta suscripción con $100. 
I/os fondos serán depositados en el 
Bsueo Nacional de Cuba. 
Los donativos pueden enviarse á los 
siguientes señores : 
WaIter Stanton, 36 Obrapía. 
Frank G. Robins. 102 A guiar. 
W. M . Daniel, 21 Obispo. 
C. E. Gay, 76 Cuba. 
R. B. Ha\rley, Insrlafcerra. 
T. H . Harris, 104 O'Reilly. 
M . B. Kinsbury. 49 Obispo. 
G. Laughton Childs, 22 Mercaderes. 
W. A. Merchant, National Bank of 
Cuba. 
A. P. Norquist, Baratillo 5. 
A. PesHnt. 92 Aguiar. 
Louis V . Place, 78 Cuba. 
Julio Rabel, 25 Obrapía. 
J . N . Staples, Ilavana Tobacco Co. 
Wil l iam R. Teller, San Pedro 6. 
F. Valdés, 91 Obispo. 
A T R O P E L L O 
Esta mañana recibimog el siguiente 
cable, que trasladamos á las autori-
dades superiores, para que averigüen 
lo ocurrido: 
Manzanillo,19 de Enero de 1907 
á las 8 y 35 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Tres españoles han sido atropella-
dos por ag-entes de la Autoridad. 
Agustín Martin. 
Importante sesión de estudios clínicos 
En üia aioche del próximo pasado 
jueves, celebró en k>8 salones de la 
Academia de Ciencias, sesión pública, 
Ha prestigiosa y docta Sociedad de 
Estudios 'Clínicos de Cuba. 
L a reunión revistió gran lucimiento 
y esplendor, concurrien'do á la misma 
mu nú mero considerable de nuestros 
profesionales (médicos más dlstiingui-
E i doctor López del Viaüe, Jefe de 
la Desin/feeeión, preisentó un valioso y 
razonado trabajo aicerca de las " fo r -
anas at ípicas de la fiebre amarilla", 
haciendo un estudio tacabaido acerca 
de la m.m'era como se enlazan los fo-
cos epidémicos, y del papei que en 
tales ocasiones, desempeñan las enfer-
anedadés crntagio^as que no siguen 
una evoluición clínica regular. 
E n el curso de su conferencia, el aft- I 
ño r López del Valle, hizo altinadns y 
muy p rác t icas consideraciones acerca 
de la marcha de la fiebre amariL'a, .de 
sus síntomas, llegando á sentar inte-
resantes con el us iones que llamaron la 
«.•tención de sus oyentes. 
E l Presidente,- doctor Coronado y 
ilos dodtores Santos Fernández y Mén-
tdez Capot<\ en vista de la importancia 
del trabajo presentado por el doctor 
¡López del Valle, formularon una mo-
ción, que fué en cT acto aprobada, re-
lativa á que, no signiciiuo la costum-
bre establee id a de no discutir los tra-
bajos de ingreso se procediera á some-
terse el estudio científico que nos ocu-
pa, á una amplia discusión. 
En tal concepto, usaron de la pala-
bra loa doctores Santos Fernández, 
Carlos E. Finlay y Aríst ides Agrá-
mente, lois que felkilt;airon al doctor 
López del VaUe, prodigándole grandes 
eflogics. 
E l doctor Coronado, como Presiden-
te de la Sociedad, haciéndose in térpre-
te de los deseos de todos, tuvo frases 
muy halaigadoras para el conferencis-
ta. 
Acto seguido, él ndtable oculista 
Üoctor Enrique López, competente d i -
rector de los "Anchivos de la Policlí-
n ica ," dió lectura á un excelente estu-
idio acerca del campo visual, dando á 
conocer modelos originales de su in-
[vención pqra anotar la ampliltud y 
anomalías de la visión. E l doctor Ló-
pez mostró unos dibujos muy clacos 
en los qué gráficamente se podían 
apreciar las ventajas del sistema por 
él adoptado en su clínica. Dos oeulis-
tas eminentes, los dodtores Santos 
¡Fernández y Finlay (hijo) hicieron 
Cuatro notas clínicas, á cada cual 
más notables, presentó el reputado ci-
rujano y ginecólogo doctor Enrique 
INúñez, el que dió pruebas, una vez 
más, de sus profundos conocimientos y 
de sus esfuerzos en bien de la ciencia 
á que dedica sus talentos y energía. 
E l doctor Núñez, en las historias 
clínicas presentadas, se mostró parti-
dario noble y decidido, de la cirujía 
conservador^., recibiendo por Ital con-
cepto, los plácemes de cirujanos tan 
autorizados como el doctor Méndez 
Capote, quien t r ibutó al doctor Nú-
ñez aplausos muy entusiastas por su 
sano juicio y provechosa práctica. 
Cerca de las once de l a noche ter-
niiqo la sesión, que fué, por muchos 
D I C I E M B R E 
L a despoblación de Béjar.—Se apro-
sima el momento. 
Diciembre 29. 
!Los corresponsales d é los periódi-
cos madri leños en Béja r han dicho 
que el dia 24 do Enero embarcarán 
para Nicaragua los obreros emigran-
tes de la ciudad. La noticia es com-
pletamente inexacta. Lo que hay 
hasta ahora es que pronto marcha rán 
á Nicaragua dos obreros comisionados 
•pnra ponerse de acuerdo con aquel go-
bierno sobre la emigración. Si logran 
alcanzar buenas condicionéis, avisarán 
á sus compañeros por telégrafo. 
De todos modos, la marcha de éstos 
no será hasta Febrero, lo m:ís pronto. 
Si no hay acuerdo con Nicaragua, 
los comisionp.dos i rán á -Paraguay , y 
allí entablarán nuevas gPfH-iones. 
E l viaje de los comisinados se sufra-
erará con mi l pesetas del Municipio y 
el importé de una stíscrípcióli, á que 
cobtnbnirán los emigrantes con su 
^•.ibajo y las personas que quieran 
favorecerles. 
T,os emierantes suscritos hasta aho-
ra son unos 2,000, y más serían si se 
admitiese á las gentes de los pueblos 
comarennos que lo •piden. 
íTay verdadera impaeiencia por sa-
l i r de Beir-T, porque la miseria aumen-
ta y no b;"- esperanzas de que mejore 
la situación; 
Lo asombroso es la indiferencia con 
que todo el mundo vé como se aproxi-
ma esta iawpojiente huida de los po-
bres obreros bejaranos. 
Tínicamente el alcaide ha telegrafia-
do ni Preside7ite del Gobierno pidién-
lole auxil io; pero ha recibido la calla-
da por respuesta. 
Premios de la Academia 
iLa Academia Española adjudicará 
én 1907 un premio de 1,800 pesetas é 
la mejor obra dramática que en 1906 
se haya compuesto en lengua castella-
na por literatos e spaño^s . siempre 
oue la que aventaje en mérito á las 
demás le tenga suficiente, á juicio de 
osta Corporación, para lograr la re-
compensa. 
" d e p r o v i m a s 
SANTIAGO DE CUBA 
Bañes, Enero 19, á las 8 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Laméntase aquí el suceso del señor 
Coronado. E l doctor Maufnino ape-
lará á la Secretar ía de Gobernación 
parque cree mal resuelta la denímeia 
contra el subalterno Saez Mandina; 
los de estadística subsisten. 
E l Corresnonsal. 
blo, se llevará á cabo esta obra, que hon-
rará á Remedios. 
Para su instalación han venido de la 
Habana los escultores extranjeros se-
ñores Man f red i y Silva, 
quín V i g i l , y á los donativos del pue-
E l bloque de granito que hoy se co-
locó sobre el pedestal pesa 300 k i -
los. 
Cuando se termine la obra, la deta-
llaremos. 
Esta efeméride honra la historia re-
mediana. 
Otra muy importante tuvo lugar ha-
ce 45 años. 
E l día 16 de Enero de 1862, á muy 
poca distancia de donde se está levan-
tando el monumento predicho, se co-
locó la primera piedra para la prolon-
gación del ferrocarril de Remedios á 
Taguayabón y Camajuaní . 
• * 
E l sarampión sigue extendiéndose 
por aquí. 
"Eramos pocos... " 
Por ello la Junta de Sanidad ha dis-
puesto ayer le suspensión de las cla-
ses en las Esceulas públicas y priva-
das. 
No sólo ataca á los niños, sino á los 
adultos. 
De éstos ha muerto ya alguno. 
Dentro de breves días empezarán á 
funcionar en nuestra carretera unos 
nuevos y cómodos automóviles para 16 
personas. 
Hay uno destinado á la carga. 
Se podrá i r desde Remedios á Cai-
barién en 15 minutos. 
Y . . . . hasta otro día. 
Facundo liamos 
^ L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fi^o 
come el sol. P í d a s e enlodas la s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
res Zulino Marucelli y Figlio, de Flo-
rencia. 
Además, han llegado junto con d i -
chas esíáituas los bustos de Maquia-
veio y de Cavour, que han sido coloca-
dos en la sala de recibo del referido 
Departamento de Estado. 
Falta de riego 
E l servicio de -riego deja bastante 
que desear. Raro es el día que no te-
nemos que trasladar al Departamento 
de Obras Públicas alguna queja. 
Hoy son los vecinos de la calle de 
Sas José , tramo comprendido entre 
la de Espada y San Francisco, los 
que nos dicen que desde los últ imos 
días de Diciembre &e viene notando la 
falta de riego. 
Dicha calle es sumamente transita-
da por ttoda clase de vehículos, lo que 
contribiiye á que exiáta gran cantidad 
de polvo que el viento reinante levanta 
en espesas nubes, las cuales obligan á 
los vecinos á permanecer con las 
puertas y venltanas de sus casas cerra-
das. 
Esperamos qi>e el Departamento de 
Obras Piiblicas ordenará el riego de 
la expresada calle. 
Las basuras 
Ha sido aprobado por Q b Secretar ía 
de Obras Públicas el contrato celebra-
do por la Jefatura de esta ciudad y el 
Sr. Leopoldo Cadelo, para la recogida 
de las basuras. 
" L a Resurrección" 
La Sociedad de Socorros Mútuos 
así t i tulada celebrará Junta General 
ordinaria, el domingo 20 á las doce 
del dia en el Centro Gallega (salón al-
to del Orfeón), con la siguiente orden 
del d ia : 
ILectura y sanción del acta ante-
rior. 
2 Balance general. 
3 Informes administrativos. 
4 Elecciones generales. 
5 Asuntos generales. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido la virtuosa y distingui-
da señorita. Justa Núñez y Blanco. 
Una corta enfermedad la arrebató 
ni «••"pulcro, cuando la vida empezaba 
_ á colmarla de, ilusiones; deja entre sus 
familiares el recuerdo de sus virtudes 
y el dolor infini to de su pérdida. 
Enviárnosles nuestro pésame, que ha-
cemos particular para nuestro buen 
amigo el señor don José G. Caábro y 
Blanco. 
L A N O T A E L E G A N T E 
'Complementa el lujo de las toilettes 
de nuestras damas que asisten á 'las 
noches de ópera, el lindo cakado de 
la afamada casa Palais Royal. 
Toda la Habana distinguida hace 
sus visitas á Obispo y Villegas y sale 
complacido, y no podr ía ser de ortro 
modo que de esa casa nadie puede te-
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Hoy á las cinco de la tarde se ha co-
locado la primera piedra del monumen-
to que dedica este pueblo á los már t i res 
de la patria. 
Ese monumento vino de Italia en el 
mes de Julio próximo pasado; pero por 
motivo de la guerra quedó en suspenso 
su erección. 
Gracias á ia constancia y tesón del 
disting\iido remediano señor Ldo. Joa-
E n Palacio 
ÍJ1 Gobernador Provincial de Pinar j 
del Rio, Sr. Sobrado, que llegó á l a , 
Habana, estuvo' hoy en la Secretaría i 
de Gobernación tratando de varios: 
asuntos relacionados con la provincia i 
antes referida. 
Ej lunes se en t rev i s ta rá el Sr. So- ¡ 
brado con Mr . Magoon. 
Legación br i tán ica 
Los miembros de la co'Ionia bri táni- j 
ca de la Habana celebrarán una reu-
nión en íá Legación inglesa, Aguiar | 
101. él lunes. Enero 21, á, las cinco de ¡ 
la tarde, con objeto de discutir las me-1 
didas necesarias para recojer fondos, 
sea niediaute una suscripción ó de i 
cuallquier otro modo, con eQ noble fin ; 
de aliviar á las víct imas de la horri-
ble catástrofe que ha ocurrido en , 
¡ Kingston, Jamaica. 
Taquígrafo 
D. Prudencio Puig Martínez ha sido 
nombrado taquígrafo de la sección de 
calles y parques de la Jefatura de 
Obras Públicas de esta capital. 
Quema de billetes 
En e] Juzgado Correccional del Pr i -
mer Distrito, el viernes 18, á las 3. 
P. M. ante el señor Juez del Distrito, 
el señor Fiscal del Municipio del Sur, 
Gerardo Pórtela, y el señor Secretario 
Cayetano D. Garrido, en vi r tud de la 
resolución del día 14, en la causa se-
guida por Expendieión de Billetes, 
contra Cárlos González Rodríguez, nú-
mero 85, se procedió á la destrucción 
y quema de los billetes siguientes: \ 
ENTEROS. 14,317 y 15,531: dos frae-¡ 
ciones del 3014, 3015 y 7912; tres' 
fracciones del 18,681; cinco fracciones; 
del 13,012 y seis fracciones del: 
13,014, del segundo sorteq, que se ^ia ; 
de celebrar en Madrid el día 21 del j 
presente mes. 
Estatuas 
Se han recibido en el Departamento ¡ 
de Eáiado, por el vapor "Manuel Cal- j 
v o " , procedentes de Genova, las es-
t á tua s " Jus t i c i a " y ' V i c t o r i a " que | 
adornarán la entrada del edificio que i 
ocupa la -Secretaría de Estado y Jus-1 
t icia en Tacón número 1. 
Dichas esculturas, de mármol de Ca-
•rrara de primera calidad, miden un 
j metro veinte centímetros de altura, ca-1 
da una y sus pedestales, de mármol ) 
jaspeado en colores, un metro cu aren-
ta centímetros cada uno. 
La ejecución de dichas esculturas, I 
fué encomendada por el señor O'Fa-j 
r r i l l , cuando desempeñaiba la Secreta-
r ía de Estado y Justicia, á los seño-1 
3 & s e - 3 a J i 
E N CARLOS m 
Gran interés ha despertado entre los 
apasionados al base-ball el desafío que 
se efectuará mañana en Cárlos I I I en-
tre las novenas del Almendares y Fé , 
pues de ganar esta última, resul tarán 
empatados los tres clubs que se dispu-
tan el Champion. . 
E l Almendares va con el decidido 
propósito de ganar para seguir figu-
rando en primera línea, pero el Fé ha-
rá esfuerzos para que no sea así y 
poder él igualarse con sus contrincan-
tes. 
E n la novena del F é hará su rea-
parición en los terrenos de "Almen-
dares", el player M . P. H i l l , que tan 
brillantemente jugó cuando los desa-
fíos de los Cuban & Giwnts. 
Veremos como se portan los chocóla-
ticos de Jesús del Monte. 
TAJ CLUB L I B E R T A D DE R E G L A 
Mañana, domingo, se efectuará, en 
los terrenos conocidos por " L A S C I N -
CO P A L M A S " de Guanabacoa, la 
inauguración del B. B, O . ' "L ibe r t ad" 
de este pueblo, cuyo mach se efectuará 
con el "Bando A z u l " de dicha villa. 
La reorganización del Club "Liber -
t a d " hecha con el celo que lo impulsó 
en el año 1899, bajo la dirección 
del Sr. Buller, se ha cuidado no difie-
ra de él en nada, pues se han hecho 
grandes preparativos á fin de darle el 
mayor lucimiento posible y despertar 
el entusiasmd con que Tos ant.iknos de-
fensores de la insignia Tricolor, su-
pieron alcanzar notables victorias en-
tre las que no puede olvidar contra el 
antiguo "San Francisco", de la Ha-
bana. 
Componen la Novena de este Club 
"Libertad'^, los señores M. Bptaneourt. 
H . Sanjeni, F . Ocboa, E . Cobo, J.' 
I lernándoz. A. C-.r-Ti, ^ ' l l o s a r i o , I . 
Gallego, F. Rodríguez. J . Ambrón, M . 
Pérez. B . Pérez, y Ta del "Bando 
A z u l " los señoras G. Fernández, A . 
Ortega. O. Suárez, C. Marcos. J. He-
r i r á , E. Arus. Cb. Martín, J. Ortega, 
N . Sotolongo. A. Lar^ y L . Arúz. 
Deseamos al Club Libertad un gran 
triunfo en este matcJi y en los suce-
sivos. 
MAS V A L E .TATTDE. , ^ 
Anoche he recibido en sobre cerra-
do el orden de los juegos del CJiam-
pionship de "base-ball" que se está 
celebrando en Cárlos I I I . 
A l fin la Liga General se acordó de 
remitirme dicho orden á los veinte días 




E . C . E . 
M I H I J O 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
mañana domingo, á las ocho de 
de la mií-nia; ruego encarecida-
mente á todas las personas de 
mi amistad se sirvan acom-
paña r su cadáver desde la ca-
sa mortuoria, calle 9. entre J 
y K, al Cementerio de Colón, 
favor que les agradecerán eter-
namente. 
Vedado Enero 19 de 1907. 
J u l i á n G a r c í a . 
Acompañamiento á pié. 
ico: 1-19 
TELEGEiMSJOli EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r l o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 19. 
DISPOSICION 
La "Gaceta" publica un Real De-
creto restableciendo el octavo Cuerpo 
de Ejérci to constituido en Galicia. 
También publica el periódico ofi-
cial la ratificación del tratado de fe-
rocar rües transpirenájiicos. 
ESTRENO 
En el teatro de la "Comedia" se es-
t renó anoche con buen éxito la obra 
" V i d a y Dulzura", original de los se-
ñores Santiago Rusiñel y Gregorio 
Martínez. 
MOTIN 
Por cuestión de consumos se ha pro-
movido un motín enVeg-a de Liebana, 
(Santander.) 
Los alborotadores apedrearon á la 
Guardia Civil , la cual se vió obligada 
á contestarles, resultando de la coli-
sión ocho muertos, varios heridos y 
bastantes contusos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la duquesa del Infan-
tado. 
Se rv ic io de l a P r e c s a Asoc i ada 
INEORE COMPLETO 
D E L A CATASTROFE 
Nueva York, Enero 19.—Se ha reci-
bido por la vía de Holland Bay un in-
forme completo del desastre acaecido 
á Kingston, del que extractamos los 
principales hechos que no hemos pu-
blicado a ú n : 
" E l primer temblor de tierra que 
fué el más intenso y produjo mayores 
daños, tuvo lugar á las tres y media 
de la tarde del lunes. Toda la ciudad 
sufrió una gran conmoción; los edifi-
cios moviéronse sobre sus cimientos, 
desplomándose como una masa infor-
me, y produciendo al caer el más es-
pantoso ruido, mezclado con los gr i -
tos de dolor y desesperación de la mu-
chedumbre que huía aterrorizada. 
L a catástrofe tuvo lugar en los mo-
mentos en que la población en masa 
se hallaba entregada á sus habituales 
ocupaciones. 
L a conmoción scismica hizo que se 
reventaran las tuber ías del gas y se 
partieran los alambres eléctricos, pro-
duciendo chispas que fueron incen-
diando los escombros caídos. Las lla-
mas impulsadas por ú viento, corric-
ronse de un extremo al otro, dejando 
un triste recuerdo de su paso, pues 
el incendio comenzó por tres puntos 
distintos de la ciudad, resultando in -
fructuosos los esfuerzos de les bom-
beras p a n apagarlo y muchos de ellos 
hallaron la muerte bajo los muros de 
las casas que se desplomaban. 
Toda la parte comercial de la ciu-
dad, fué barrida por la conflagración 
que abarcó una extensión de una mil la 
cuadrada, en la porción más rica de la 
ciudad, y fueron totalmente destmi-
dos los edificios siguientes: del go-
bierno, la casa de correos, el palacio 
del Gobernador, les almacenes de car-
ga y descarga y también los edificios 
particulares más salientes, como el del 
Colonial Bank, Bank of Nova Scotia, 
Hotel Myrt le , Bank House y otros 
más, de notable importancia. 
Tedss las Iglesias incluso la Ca-
tedral católica, y las distintas ca-
pillas protestantes, .han desapareci-
do. Del teatro, no queda en pie 
una sola columna. Los barcos sur-
tos en bahía, fueron transformados en 
hospitales y sus cubiertas parecían 
unos mataderos, en los que los cadáve-
res iban amontonándose incesante-
mente. 
Las pérd idas materiales sobrepuian 
á las cifras anteriormente calculadas. 
Estimarse en más de 250.000,000 de 
pesos el valor de lo destruido. 
Todo el suelo se halla agrietado en 
distintas partes. Los railes del tran-
vía se han torcido, pareciendo unas 
largas trenzas. La tuber ía conductora 
La Befiorita 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro 
para mañana dominfio 20, á 
las ocho de la misma, los 
que suscriben su madre, her-
manos y amigos, suplican á 
sus amistades se sirvan a-
compañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, ealle Fac-
ciolo num. 18, á la Empresa 
de Vaporea "Cuban Elec-
t r ic" y dt-sde la misma en la 
Habana, al Cementerio de 
Colón, favor qne agradece-
rán. 




de agua, se ha quebrado en distinto. 
sities, inundando 1-is calles. E l a ln^ 
brado ha desaparecido. 
E l terremoto ha hecho crugir lo 
fabricacines más sólidas. L a estáb 
de la reina Victoria situada en el c^Ti 
tro de la ciudad, dió una v u e l t a ^ S 
raudo sobre sí misma, sin sufrir o t S 
desperfectos. 
La entrada de la bahía de Kingston 
ha sido obstruida por bancos de aren» 
que han surgido á la superficie. Nin.! 
gún barco puede entrar en puerto. " 
Ha llegado el buque america^ 
" W l i i p p i c " , conduciendo Ies botiqui i 
nes para atender á los heridos. 
diatamente fueron trasladados á 
población. E l almirante Da vis y tro» := 
cirujanos venían á su bordo. También 
han llegado los grandes a-orazadoí ^ 
americanos "Missour i " é " In.liana" 
con grandes cantidades de provisio! 
nes y medicinas; pero se necesitjm 2 
m á s ; los supervivientes pasan hambre I 
pues lo llegado no es bastante paral 
atender las grandes necesidades oue 
se experimentan. Causa inmensa tris, 
teza contemplar el aspecto que presen. I 
tan las lemas en que se ha refugiado 
la mayor parte de la población. 
No puede aún estimarse el número 
ñjo de muertos. Algunos, para no exa.'1 
jerar, creen que no pasen de 500, y 
los heridos sin incalculables". 
L A I N F A N T E R I A DE MARINA 
Nueva York, Enero 19.—En telegra. 
raa "do Kincf.ct.cn Re dice que las calles 
de dicha población están cr-atediadas 
por soldados de infantería de marina 
de los Estados Unidos, que, a ce relien, 
do á la súplica de las autoridades in- -
glesas, dispuso el almirante Evans f y H 
sen desembarcados de los acorazados 
" Ind iana" y "Missour i " . 
LOS MUERTOS 
Se han recogido y enterrado bastad 
la fecha 600 cadáveres y se esxán des-
cubriendo constantemente los de nue-J 
vas víctimas. 
L A D I N A M I T A E N ACCION 
Se está empleando la dinamita para í 
facilitar el trabajo de remover los es-
combros. 
MILAGROSA ESCAPATORIA 
Kingston, Enero 19.—El empleado ; 
inglés que fué sacado vivo de debajo :j 
de los escombros, el miércoles, no pa-| 
rece Imber sufrido daño alguno. 
BUQUES EMBARRANCADOS 
Se encuentran encallados cerca del 
puerto en que estuvo el hoy destraído 
faro da Plumpoint, l o s vaporee | 
" E i t h e l " , " F i i e d e r i c k " y "Lonise 
Valdemart", todos de la línea Ham-
burguesa Americana. 
CUBANOS MUERTOS 
Dicese que entre los muertos, cuyo 
número total se hace ascender ahora 
á 700, se encuentran 120 tabaque., 
ros cubanos que trabajaban en las fá-
bricas del señor Machado, que ha pe- \ 
recido también. 
LOS PASAJEROS D E L "PONCB" 
Nueva York, Enero 19.—Proceden-
tes de Bermuda, han llegado hoy á es-
te puerto, los pasajeros del vapor 
"Ponce",cuy~ tar-'k-.i^a en llegar in-
fundió tan grandes temores. 
A U X I L I O S PARA J A M A I C A | 
Ha salido hoy de este puerto pM»| 
Jamaica el vapor "AUeghany" con 
un completo cargamento de víveres, 
ropas y medicinas para los desvalidos 
de Kingston. 
COLISION DE TRENES 
Fowkr , Indiana, Enero l ^ — * • 
t ren de pasajeros que se dirigía ha-
cia el Es'.e, tuvo esta m a ñ a n a una co-
lisión con ctro de carga, resultando 
muertos ó heridos, con excepción de 
uno solo, los veinticinco pasajeros 
que iban en el carro mixto. 
Se produjo inmediatamente un in-
cendio qne des t ruyó ' además del ca-
rro mixto, tres coches dormitorio», co-
yes ocupantes pudieron escapar ilesos. 
QUEMADO V I V O 
Uno de los pasajeros del caro mixto 
fué cogido debajo de las ruedas del 
mismo, y pereció quemado vivo. 
DUQUE PERDIDO 
Dover, Enero 19.—El vapor "Va-
ler land" de la línea Red Star, que na-
vegaba de Nueva York, para Amberei, 
se ha ido á pique. 
Aunque el "Vader land" haya su-
frido algunas averías en su línea de 
flotación, no hay peligro de que se 
hunda completamente por estar her-
méticamente cerrada su bodega. 
CAIDOS A L A G U A 
Dicen de Dundee que anoche du-
rante una espesa neblina se cayeron 
al agua y se ahogaron, cerca del bu-
que de señales anclado en South Good-
v i n , tres tripulantes del vapor "Na-
worch Castle". 
CORONACION 
Teherán, Enero 19.—Hoy se cele-
bra rá con gran pompa la ceremonia 
de la coronación del nuevo Shah de 
Persia. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Enero 19.—Procedente 
de la Habana, ha Regado á este puerto 
el vanor "Seguranca", de la línea d-
Ward. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 19.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de va-
lores de esta plaza, 1.594,200 bonos y 
aciones de las principales empresas 
que radican en les Estados Unidos. 
I 
AEREOGRAMA OFICIAL 
A última hora hemos recibido una 
copia de un aereograma trsmitido a| 
cruesro "Columbia" que nos envía e| 
señor Gobernador Provisional y ^ 
cual no traducimos por haber P ^ " ' 
cado ya nuestro servicio telegrán^0 
las noticias que contiene, referenteí 
á la catástrofe de Kingston. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Ei 'ero 19 de 1901 
I f ü í i 
fleonos recibido una respuesta a la 
^^i in ta que hicimos al público (feas 
tSasatlos sobre las eaicíclicas dell Papa 
• UPÓÜ X I I I . Dice nuestro cconunicante: 
"Hay una Colección completa bilin-
en latió y en castellano publica-
í | a bajo la dirección y con un prólogo 
foe D- Man-udl1 de Castro Alonso, Dos 
tamas ea 4o., imprenta de Enrique 
gernández, Paz 6, Madrid. 
| A. M.—En Cuba está vigente la ley 
Municipal que rigió en tiempos de Esr 
palia, y esüá vigente por la razón de 
no haber otra. 
r • feho.—El pronombre este, personal 
I j n ó s i no estoy equivocado de-be acen-
¡Ktaarse cuando no va acompañado del 
ílKwnbre á que corresponde. Pero yo 
reparo que el uso tiende á suprimir los 
Lceirtos inútilesósealos que no modifi. 
can la pronunciación en*di tono de la 
tT0Z. Dice V-d. que la Gramática no de-
fine con precisión este punto y como 
"¡Vd. me pide parecer de digo que en 
lini opinión cuando se está en duda so-
bre si debe ponerse un acento mudo, 
|o más acertado es no ponerlo. 
J , B .—Ya publiqué hace días algo 
gabre la capacidad de los teatros. Ta-
cón y Payret; en el primero caben 
MSOO personas desahogadamente; en 
el segundo 4,500, según datos que he 
t|tamado y de Oxxs que no respondo. 
A- O.—Pregrun'ta V-d. si es verdad 
que en Londres hubo una persona que 
dio 50,000 pesos por un violía de Sa-
Irasate. Lo igmoro en absoluto. 
Sritas- M.—Desean saber si en la 
gg Ga, de Cuba corremos peíligro de 
nina catástrofe comió la de Kingston. 
•Dicen esto porque han leído ayer m el 
;DIARIO D E L A MARINA, "que el 
ífubsuelo del Mar de 'las Antillas se 
Baodifioa en una depresión por el Su-
deste y en una elevación por el No-
^roeste." Esto quiere decir que el sub" 
guelia de las Anti'llaá oscila (en gene' 
ratt) paulatinaimeaite coano un barco 
que se alza por da proa y se baja por 
ia popa ó vice versa; pero en este mo-
vimiento de oleaje, una sola oscila-
ción se verifi'ca en el transcurso de 
miles de años de una manera insensible 
para nosotros. Ahora, los cataclismos 
bruscos que no podemos prever ni sa-
¡beanoa si «Hsrún día podrán ser pre-
vistos ; cuando ocurren tienden á acen-
tuarse en el sentido de las depresiones 
indicadas. 
E n resúmen: que no hay probabili-
dades de que en Cuba sobrevengan 
terremotos desastrosos, porque no los 
ha habid-o nunca desde que conocemos 
s uhistoria; (mientras que en Jamaica 
hace dos siglos hubo un terremoto que 
destruyó la ciudad, «como el de estos 
días pasados. E l lema científico es es-
te: "lo que ha temblado, temKará." 
Pero en absoluto nada puede asegu-
rarse, respecto á Cuba solo se sabe que 
•el suelo de esta isla no es propenso á 
trastornos graves de esta naturaleza. 
Cuando M. Xowark anunció un te-
rremoto á plazo fijo, muchas personas 
se asustaron al ver que el propio 
anunciador de Ha calamidad cogía la 
maleta para saJvarse del peligro; pero 
ahora el que estudia estas cosas no 
piensa en huir de la isla, ocm lo cual 
prueba que por su parte está tranqui-
lo y muy ooinforme en el país. 
J . E . R,—¿Es cierto 'lo que dicen de 
que el nombre dado á niño ó -niña en 
la pila bautismal influye en 'la suerte 
y en el carácter de la persona? 
Algo de eso hay, sobre todo en los 
nombres raros- E l que se Xame Juan 
ó Pedro ó José siempre es comsidera-
do como un ente vulgar y nadie se 
fija en él; pero el que lleve el nombre 
de Alfredo, Rirardo, Arístides ó Epa-
'minondas ha de ser célebre aunque no 
quiera. E n cuanto á las mujeres he leí-
do un romanee ciiásico, qeu dice: 
Las Julianas son golosas; 
las Luisas, .Largas de lengua, 
murmuradoras las Biasas; 
las ^Joaquinas, cai-lejeras: 
las Juanas. . ya Vd. me entiende; 
muy bailarinas las Teclas, 
y las Petras muy redichas 
y las Oouchas, zalameras. 
No sé qué habrá de verdad en eso. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
EL CIGARRO 
¡Lio tabaco en un papel; agarro 
lumbre, y lo enciendo; arde, 7 á medida 
que arde, muere; muere, y en seguida 
tiro la punta, bárrenla, y... al carrol 
Un alma envuelve Dios en frágil barro, 
y la enciende en la lumbre de la vida; 
chupa el tiempo y resulta en la partida 
un cadáver. — El hombre es un cigarro. 
La ceniza que cae, es su ventura; 
el humo que so eleva, su esperanza; 
lo que arderá después... su loco auhelo. 
¡Cigarro tras cigarro el tiempo apura, 
colilla tras colilla al hoyo lanza; 
pero el aroma... piérdese en el cielo! 
Alarcón. 
La risa de la joven 
E n el cementerio de la aldea, matiza-
do de fiores blancas y amarillas y dora-
do por los últimos rayos del sol, vi á 
una hermosísima muchacha de diez y 
siete años, que se reía como una loca, 
con la mirada fija sobre la losa de una 
tumba. 
¡Qué sensación tan desagradable ex-
perimenté al verla reir! No era natural 
esa alegría que contrastaba con la tris-
teza donde tantos seres duermen el sue-
ño eterno! Me aproximé á ella y le dije 
en tono de reproche: 
—No te reirías así, hermosa niña, si 
hubieses amado ó conocido siquiera al 
infeliz que está reposando debajo de 
esta lápida. 
Y ella, mirándome con asombro, ex-
cxclamó: 
—| Que no le conocí! j Virgen Santa! 
¡ Si era mi novio! Nos íbamos á casar. 
No había para mí gozo que él no partici-
pase! Mis pensamientos eran los suyos, 
sus esperanzas eran las mías. Cuando 
cesaron los latidos de su corazón sentí 
que la muerte rae gritaba: Ven, ven! 
—¿Por qué te ries entonces?—repli-
qué subyugado por la melancolía de sus 
ojos y por el acento de sinceridad de sus 
palabras. ' 
— i Que por qué me río? | Virgen San-
t a ! . . . ¡ por darle gusto! Cuando vivía, 
cuando éramos novios, su mayor felici-
dad era verme contenta. 
No había música que le agradara 
tanto como mi r i s a . . . ¡comprende us-
ted euáu grande sería su sufrimiento si 




DONATIVO DE UNA BIBLIOTECA 
Nuestro querido amigo D. Domingo 
Figaroia Oaneda, Director de la Bi-
blioteca Nacional, que tan celoso se 
muestra por la cultura del país, ha 
obtenido de los herederos del inolvi-
dable é ilustre cubano D. Antonio Ba-
chiller y Morales, cedieran á favor de 
la Biblioteca Nacional de la República 
los libros más valiosos que dejó aquel 
escritor insigne, gloria de Cuba. 
A continuación publicamos el acta 
del donativo que tanto honra al país 
y al dar las gracias á todos en nombre 
de la cultura gneral, lamentamos que 
no se haya dado más resonancia á 
una acción tan noble. 
Véase la comunicación á que aludi-
mos : 
Habana, 10 de Enero de 1907. 
Sr. Secretario Interino de Instruc-
ción Pública. 
Señor: 
Los que firmamos, descendientes y 
herederos del señor Antonio Bachiller 
y Morales, é inspirados por el propósi-
to de conmemorar el décimo séptimo 
aniversario de la siempre lamentable 
pérdida de patricio tan ilustre, tie-
nen el honor de manifestar á V d : 
Primero: Que por libre voluntad 
y acuerdo unánime, hacen donación 
á la Biblioteca Nacional de Cuba, de 
cuantos impresos y demás documentos 
componen la colección que aquel de-
jó á su fallecimiento. 
Segundo: Que al proceder de esta 
manera consideran cumplir con uno 
de los deseos más íntimos y patrió-
ticos del finado, quien sin duda y de 
haber sido posible, él mismo hubiera 
satisfecho en vida. 
Tercero: Que dicha colección se en-
cuentra depositada en la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de la Ha-
bana, quedando Vd. autorizado por 
la presente para solicitar del Direc-
tor de dicho Cuerpo docente la entrega 
de ftqodSá, y para cuyo fin, además 
por nuestra parte cumpliremos con los 
requisitos necesarios cerca del señor Di-
rector citado. 
Cuarto: Que al hacer esta donación, 
debemos declarar . que nos complace 
mucho corresponder así á las diferen-
tes gestiones llevadas á cabo en diver. 
sas épocas por el señor Domingo Figa-
roia Caneda, Director de la Bibliote-
ca Nacional, y por el señor Secretario, 
con el propósito de obtener la donación 
que ahora hacemos. 
Somos de Vd. con toda nuestra con-
sideración más distinguida.—Alfredo 
de Castro y Bachiller, Carlota Ponoe 
de León de Zaldo, E . de Zaldo, Julio 
C. Ponce de León, Antonia Bachiller 
de Ponce de León, María L . Ponce de 
León Párraga, C. I . Párraga, Dolo-
res Morales del Valle, Oscar de Cas-
tro y Bachiller, C. M. del Valle Du-
quesne, José Alberto del Castillo, Jo-
sé A. del Castillo, María de Jesús Ba-
chiller viuda de Castro, Portuondo Ta-
mayo, Adelaida Bachiller de Landeta, 
Juan B. de Landeta, Carlota Bachiller 
de Morales, José S. Morales, Raimun-
do de Castro y Bachiller, Néstor Pon-
ce de León Bachiller. 
[i m m m i m m 
E l profesor Jhau Martín Seleyer, 
inventor de famoso idioma universal 
que ha recibido el nombre de Volapuk, 
ha enloquecido de entusiasmo por su 
ficción lingüistica. 
Se eree enviado especialmente por 
Dios á la tierra para hacer cesar la 
confusión de lenguas, derivadas del 
castigo supremo inflijido á los cons-
tructores de la Torre de BabeL 
E s un sabio de profunda ciencia que 
merece todo respeto y toda venera-
ción. Acaba de cumplir ochenta y 
cinco años. Pertenece á la Iglesia 
Católica, en la cual ha alcanzado . el 
título de Monseñor. 
Sabe ochenta y tres lenguas 6 dia-
lectos distintos. Todos los habla con 
igual perfección. Vive tranquilamen-
te en las costas del lago de Constan-
za, en Suiza, entregado de lleno al es-
tudio de todos los idiomas que habla 
el género humano. 
• Se propone no dejar este mundo 
sin haberlos dominado todos. Para 
conciliarios, ha inventado esa lengua 
universal, el Volapuk, que ha tenido 
bastantes adeptos. 
E s opinión general que la confusión 
de idiomas ha llegado á perturbar 
ahora el recto funcionamiento de su 
cerebro en todo lo que se refiere al 
lenguaje humano. 
Ultimamente dijo á los periodistas 
que lo visitaron: ''Creo que pronto 
emprenderé mi último y más largo 
viaje. Mi premio será oir á los án-
geles y .bienaventurados del cielo ha^ 
blando y cantando sus divinos 'him-
nos en Volapuk. 
He aquí una locura bien noble y 
simpática, por cierto. L a del saber. 
De Mark Twain 
E l ilustre escritor humorista ame-
ricano, Mark I V a i n (Samuel L . Cle-
mens), aparecióse el tro día en «1 Ca-
piitolio de Washington vestido con un 
flus crema de franela de verano, cuan- j 
do la temperatura era tan baja, que 
"andaba coqueteando con el punto 
de congelación," al decir de un perio-
dista americano. 
Llevaba Mark Twain ê  propósito 
de abogar en favor de las leyes de pro. 
piedad intelectual. 
Respondiendo con su genialidad ca-
racterística á la sorpresa que se pin-
taba en todos los semblantes al verle 
Llevando ropa de verano en un día tan 
frío, decía Mr. Clemens: 
—"'Me parece que todo el mundo 
se pregunta por qué estoy vestido de 
esta onanera. Pues bien; este es un 
uniforme. E s el uniforme de la "Aso-
ciación Americana de Pureza y de 
Perfección," de la cual soy presiden-
te, secretario y tesorero y el único 
hombre en los Estados Uinidos digno 
de ser elegido como miembro. 
" E l sábado último he cumplido se-
senta y un años. Cuando un hombre 
llega á esa edad, tiene el derecho de 
arrogarse numerosos privilegiios, á 
los cuales no pueden aspirar los jóve-
nes. 
A los sesenta y un años un hombre 
debe vestirse de la manera que se 
adapte mejor á su comodidad y á su 
gusto. 
Los trajes obscuros me deprimen, 
"Prefiero 'los calores claros, como 
los que llevan las damas á la ópera. 
Cuando voy al teatro y veo á los hom-
bres sentados eatre aquelilas damas 
elegantemente vestidas, me parecen 
una banda de cuervos. Como nadie 
en mi sexo, "lleva colores que me ale-
gren'me los pongo yo mismo." 
—¿Cuál traje es, á su juicio, el más 
confortable ?''—preguntárouile. 
—"No hay traje más delicioso que 
la piel humana. E l traje más satisfac-
trio que yo he visto en mi vida, es el 
que llevaban los indígenas de las 
Sandwich, en la época que yo ihis visi-
té, hará cuarenta años. 
"Cuando ellos querían adornarse 
con algo excepcional, sobre lo que la 
naturaleza les había concedido, se po-
nían un par de espejuelos. 
—"Quisiera vivir en lia Edad Media 
—añadió Mark Twain—para disfru-
tar de ''os trajes vistosos, soberbios y 
ostentosos de aquella época. Entonce* 
podíamos llevar colorines. ¡ Quién se 
viera aquellos días, en que no habír.n 
sido inventados todavía los botones; 
en que había de cerrarse el vestido con 
la^os, lo que sollo hacía perder un poco 
tiempo; de aquellos días de las calzas 
y de los yelmos!... 
"Bien; no dejo de couvoni;- , n qué 
no sería muy agradable, por cierto, 
para un calvo, que llevara un yelmo 
tornillado á la coraza, el que se le in-
trodujera una mosca por 'las barras y 
le hiciera cosquillas allá adentro. Y 
nada digo si el huésped importuno fue-
ra una abeja." 
P O R L A L L E G A D A D E L P R I N C I P E D E L O S P E R F U M E S ^ 
( ¡ ¡ I » E A . R " R H T J M C O L O N I A " d e C r u s e l l a s . 
M i 
S L A S P E I fiDEBlié Y F A B M A C I A S 
t s s 
MISTEEIOS BEL GMEU 
n ó v e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa da 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
•a "LA M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
( C O K T I I T D A ) 
Mandó colocar al lado de la cama 
y al alcance de su mano, una mesa eou 
diversos objetos, entre los que figura-
ba la mano de su madre. 
Nube sombría velaba la frente de 
*a joven, pero cuando le anunciaron al 
juez de instrucción se serenó su men-
»e y recibió al magistrado con afable 
•onrisa. 
L E l juez, fuera del tribunal, era nn 
•Aombro de mundo, correcto y caballe-
roso con las mujeres. 
Estaba advertido por Fernando de 
^ue la eondesa Irene Altieri deseaba 
Paularle de importantísimos secretos; 
T^o el pintor, de acuerdo eon Satane-
«alió lo relativo al crimen cometi-
p0 en la quinta la anterior noche, 
rl^eonelo acompañó al magistrado 
P^sta la alcoba de su mujer y luego se 
*-kmÓ'- cerando la puerta. 
• ^ juez, sin disimular su sorpresa, 
eso?— preguntó 
mé proviene esa 
se acercó al lecho de la joven, dicien-
do á ésta con tono cariñoso: 
—Xo sabía que estuviera usted en-
ferma, señora condesa. 
El la le tendió, sonriendo, una mano 
y le señalo una butaca cercana ai le-
cho. 
—Lo estoy desde anoche—úijo .— 
Mire usted. 
Y se abrió el elegante peinador, mos-
trando al- juez su pecho, en el que so-
bre las blancas vendas resaUaban 
manchas de sangre. 




—De dos profundas heridas causa-
das por un puñal asesino. 
E l juez hizo un gesto de sorpresa, 
—¿Un crimen? jOtro! ¿Quién es el 
autor? ¿Ha siclo detenido? 
Vaga sonrisa apuntó en los labios 
de la joven. 
—Contestaré poco á poco á sus pre-
guntas, y perdóneme si divago algo 
—Hable usted, señora, segura de 
que la escucharé atentamente. Pero 
si nuestra conversación pudiera per-
judicar á su salud, aplacémosla para 
más adelante.,.. 
—No, no—se apresuró a responder 
Satanela.—tendré fuerzas para cum-
plir mi deber. 
E n efecto, refirió con sencillez la 
historia de su madre y la de Enrique, 
sin omitir ningún detalle, aunque se 
guardó de revelar quién era Gilberto, 
al que dió por muerto. 
E n fin, oontó su propia historia, los 
sufrimientos pasados para hallar al 
asesino de su madre, su horrible sor-
presa la noche que en el pabellón del 
jardín de Altieri oyó la conversación 
de lord Bonfild y de su mujer y cono-
ció á los infames que destruyeron la 
felicidad de su existencia. 
—Xo ignora usted lo que ocurrió 
allí—concluyó, —pero sí tengo en mi 
poder la cartera de Simón, con una de-
claración que le arrancó su mujer, con-
fesándose autor de todos sus crímenes. 
E l juez instructor no contuvo un 
ademán de sorpresa, 
—¿Y por qué no la entregó usted 
enseguida?—dijo eon ligero acento de 
reconvención. 
—Porque no lo consideré necesa-
rio, pues creí que el j-uzgado, después 
de una minuciosa indagatoria, pondría 
¡ en claro la verdadera identidai de 
lord Bonfild, Además, esperaba que 
! el asesino revelara por su propia vo-
i luníad sus crímenes y me daba por 
vengada con haberlo hecho caer en 
poder de la justicia, ¡ Ay, no contiba 
con que el miserable lograra escapar 
de la cárcel ! . .» 
— ¡ A h ! ahora me hago cargo de to-
do. E l asesino que aquí penetró ano-
che y que la hirió es el propio Simón. 
—Sí, él, él que venía por otra víc-
tima—exclamó Satanela, no dudando 
en describir el trágico suceso, falsean-
do la causa de la criminal resolución 
de Simón. 
— Y a lo sabe usted todo—terminó 
Sataneh,—sólo sentiré que tantos de-
litos queden impunes. 
—Xo lo quedarán, se lo prometo— 
repuso el magistrado gravemente. 
Siguió un instante de silencio. 
—¿Y esa famosa declaración?—pre-
guntó el juez á Satanela, 
Esta le señaló un montón de pape-
les, colocado sobre la mesita que man-
dó poner al lado de la cama. 
E l juez encontró pronto el documen-
to que le interesaba. Los otros pape-
les, que carecían de valor, eran cartas 
sin importancia y tarjetas. 
—¿ Sabía usted, condesa, que Simón 
tiene una hija, modelo de profesión, 
y que se llama Manetta? 
—Lo supe, pero no creo que Manet-
ta sea hija de ese miserable—exclamó 
con energía Satanela.—Esa muchacha 
es la virtud personificada, y darle tal 
padre es ofenderla. 
E l juez movió la cabeza en señal de 
incredulidad. 
—i Oh! á veces—dijo,—hombres sin 
corazón y sin conciencia tienen hijos 
honrados é intachables. ¿Acaso debe 
hacerse responsables á éstos de las 
maldades de sus padres? 
— E s cierto—murmuró tristemente 
Satanela,—pero la sociedad no piensa 
de ese modo y casi siempre los hijos 
pagan las culpas de los padres, aun-
que éstos, en su feroz egoísmo los 
abandonen á la suerte ciega, cosa que 
por ley de naturaleza ni siquiera las 
fieras lo hacen. ¡Pobres de los que 
están condenados á enrojecer delante 
de los que debían amar y respetar, de 
los autores de sus días! 
L a joven sintióse cansada. Sus 
energías físicas y morales cedieron an-
te un acceso de imprevista debilidad. 
Poco después el magistrado partió 
de 'la retirada quinta, y junto al lecho 
de la herida, la condesa y Leoncio, de 
rodillas, bañaban la mano de la gene-
rosa Satanela con lágrimas de agrade-
cimiento. 
—He salvado al conde—murmuró 
Satanela con voz ahogada,—pero si su-
piera cuanto me cuesta acusar á un 
hombre que, aunque culpable, no lo 
es tanto como él, Leoncio, han con-
traído con Simón nna inmensa d mda, 
ya te indicaré el medio de pagársela. 
Condesa,"¿quiere usted bendecirme en 
nombre de mi madre? ¡Oh, estoy se-
gura de que ella, en el cielo, sonríí 
satisfecha y reza por su desgraciada 
hija I 
Tan emocionados estaíton la conde-
sa y Leoncio, que sólo aceitaban .1 llo-
ra?1 y no pronunciaron una palabra. 
L a palidez de Satanela era cadivé-
rica; la sonrisa de sus labios daba 
pena, 
—Déjenme—murmuró.—me convie-
ne meditar un rato. 
Madre é hijo respetaron su volua-
fed y se alejaron calladamente. 
vEntonces -Satanela prorrumpió en 
sollozos, parecidos á estertores de ago-
nía, y exclamó con acento desgarra-
dor: 
—¡Madre, madre mía, llévame con-
tigo! j Ah, cómo me cansa la vida! An-
sio dormir eternamente al lado tuyo, 
en tu frío lecho de piedra. 
X I I - y - - -
Cuando Simón, después de cometer 
su nuevo crimen, huyó con el cuchillo 
ensangrentado en la mano, la luna es-
parcía su argentada claridad. 
E l cielo se asemejaba á un inmenso 
zafiro; en el campo reinaba un silen-
cio comparable al de la muerte, 
Simón anhelante, anonadado, tuvo, 
sin embargo, fuerzas para saltar el 
muro del jardín y para echar á correr 
por medio del campo. 
; k(Continuará), 
u i A R I O D E L A MARINA —Edición de Ta teurífife.—flSnwro 19 de 1907. 




B L A N C A S 
Cayo Hueso 
•P 4 R 
C R 3 
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, (1) Esta defensa indicada desde 
pace 60 años per Stanton en el Kand-
bock fué preconi/uda por Lasker en 
las e('iirore'Ui-ias .sobre .el juego que co. 
focionó ü j h s tarde bajo el título de " E l 
semtid-!) común en d' Ajedrez". E l la 
destruye las brilant>es continu'aciones 
del Evans y si permite ai primer juga-
dor recuperar el peón del Gambito, es 
<í Goarta del ataque y quedando en ma-
'la disposición sus peones del lado de 
la Dama. 
(2) Para ganar ê  peón hay que 
liquidar en esta forma: 8 P x P, P x P • 
9 D x D f, C x D ; 10 C x P etc. 
Lta jugada de texto no es recomenda-
bh. 
(3) Las blancas tieneai pocas pers-
pectivas de ataque; pero eambiando 
de Damas albora no les queda ninguna. 
(4) Abora se ofrecía una curiosia 




































C x A 
P 4 A R y gana 
(5) Movimiento agresivo que em-
baraza mucho al contrario. 
(6) R I A para situarlo luego en 
2 R parecía lo indicado. 
(7) Aquí pudieron liquidar las ne. 
gras quedando con 2 peones de más, 
mediante O 5 T t, 18 R 3 C, C 4 A f; 
19 P x C, C x P t; 20 R 3 C, C x A, 
21 P x C, A x C etc. 
(8) Un ingenioso modo para salir 
del enredo si las negras se equivocan, 
como sucedió. 
(9) Debieron tomar el C enemigo 
en vez de hacer este imprudente 
avance. 
(10) Retirando el A á 2 R hubie-
ran mantenido el ataque por dominar 
la fila abierta con su torre y el centro 
en los peones. 
(11) 24 P x P no era bueno porque 
las negras jugarían C 6 R v si 25 
P 8 A (D) t, C x D : 26 f x C t, 
T x T ; 27 A x T, C x P f; 28 R 2 C. 
C 8 D y ganan. 
(12) E l cambio de torres era deci-
sivo en favor de las negras. Proce-
diendo de otro modo se expusieron a 
un contratiempo. 
(13) E l sacrificio es convenien* \ 
porque tres peones útiles valen más 
que un alfil inútil. 
(14) Tomando eft P C también per-
dían. 
(15) Así impiden un curioso mate 
que preparaban las negras, á saber: 
í l I R i S É O 
Se exhibe actualmente en Londres 
el hombre más viejo del mundo. Un 
negro del Africa del Sur llamado 
Stuurman. Tiene 146 años de edad. 
Se ha comprobado que hace setenta 
y cinco años cuando empezó á prestar 
sus servicios al gobierno de la Co-
lonia del Cabo, era ya un anciano. Su 
hijo murió á los noventa años de edad 
en 1894. 
Está en uso perfecto de todas sus 
facultados y todo su placer consiste 
en referir las historias de ca^a de su 
niñez cuando aún la Colonia del Cabo 
estaba en poder de los holandeses. Su 
única debilidad está en creerse aún 
dueño de una estancia aue abarca ca-
si toda la actual República de Oran ge. 
Ese hombre nació en 1760 nueve 
años antes de Napoleón I, antes de la 
' independencia de América, en plana 
época de Luís X V . Sólo queda él co-
mo nu monumento de las edades que 
pasaron; entregado á la curiosidad 
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Posición después de 
de las negras. 
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(16) C 5 A iniciaba un plan más 
sólido para ganar sin peligro alguno. 
(17) Jugada bien calculada. C 8 R 
habría sido imprudente por l>a respues-
ta T 3 C seguida de T 3 A dejando 
sin salida a)l' Cabadlo, no siendo por 
7 C R para volver á la posición primi-
tiva. 
(18) Defender el Peón con la To-
rre era inútil por la réplica P 3 C D. 
Tampoco salvaba la situación 57 R 5 C 
porque entonces P 3 C t, 58 R 5 C, 
T x P: 59 R x P, P 4 C D ; 60 T 1 C, 
T 3 C f y deben ganar. 
(19) Si R 3 A — T 3 A R y luego 
P 3 C R. 
(20) Con esta jugada impiden üas 
blancas el mate que preparaba el ad-
versario con C 6 A. 
Los jugadores de Cayo Hueso se han 
defendido en 'este final cora obstina-
ción y los del "Ateneo" han debido 
andar con pies de plomo, porque á po. 
co que se hubieran descuidado ha-
brían podido, si no perder, dejar de 
ganar la partida. 
Juan Corzo. 
[ I • 1 1 1 8 i U 
L a prensa europea no deja nunca 
de traer todo los días una media do-
cena de notas nuevas'sobre la origi-
nalidad huma na, sobre ios gustos ex-
céntricos de ciertos individuos millo-
narios. Cierto es también que en los 
tiempos actuales, la excentricidad es 
uno de los mejores caminos que se 
ofrecen á las personas deseosas de ha-
cerse notar. 
Acaba de verificarse en Cape Bre-
tón el matrimonio de un opulento pro-
pietario que se sacrificaba por octava 
vez en aras de la vida conyugal. L a 
recién casada ha debido ocupar uno de 
los más curiosos palacios de que haya 
memoria. Cada una de sus siete pre-
decesoras en el corazón do su marido 
tiene una habitación especialmente de-
dicada á su memoria. 
Dichas habitaciones están cubiertas 
de colgaduras negras. E n el interior 
de cada una hay varios altares con 
calaveras y huesos humanos. Los ob-
jetos favoritos de la difunta se con-
servan en ellos religiosamente. E n 
el cumpleaños de cada una de estas 
caras ausentes, éd propietario acostum-
bra dar un banquete á sus amigos en 
la pieza correspondiente. E n dicho 
banquete se recuerdan los méritos y vir-
tudes de la que se fué para nunca 
más volver, dejando al viudo la grave 
responsabilidad de elegir una nueva 
compañera de su vida. 
Por cierto que no debe ser muy 
agradable para la recién llegada al fú-
nebre palacio, el pensar que no está 
muy lejos que alguna de las restan-
tes habitaciones le sea destinada en 
breve con su correspoiidiente número 8. 
E l fotógrafo de una gran revista nor-
teamericana acaba de reproducir tan 
original palacio en sus partes más in-
teresantes. • 
Vive actualmente en Viena el Com-
de Kamiski, im riquísimo gentil hom-
bre, de origen polaco, que ocupa el 
primer piso de uno de los más hermo-
sos palacios de la Ciudad. E l Conde 
acostumbra llamar á sus sirvientes á 
toque de corneta, con gran desespe-
ración de sus vecinos. 
Esto recuerda una curiosa costum-
bre de Bisrnjirck, cuando representó 
á Prusia en Viena. Como el propieta-
rio de la casa que arrendó se negara 
á dotarla de campanillas, el eminente 
estadista adoptó el sistema de llamar 
á sus sirvientes á pistoletazos. E n me-
nos de una semana, el aterrado pro-
pietario le colocó el más hermoso jue-
go de campanillas. 
Pero volviendo al conde nombra-
do, su pasatiempo favorito es alquilar 
un ómnibus viejo y vestido con los 
más humildes trajes de cochero, irse 
á guiarle en el punto en que se pasean 
los brillantes carruajes de ila aristocra-
cia vienesa. Todos los años gasta ana 
fortuna en 3as sastrerías más famosas 
del mundo. Y . sin embargo, jamás usa 
esa ropa. Sus ayudas de cámara y 
mayordomos la aprovechan cumplida-
mente. 
Se recuerda que no hace mucho 
tiempo se presentó en un baile, vesti-
do enteramente de blanco, si se excep-
túa la pechera de la camisa, el cuello 
y la corbata, que eran nesrros. Este 
ejemplo ha sido seguido después en 
algunos bailes de fantasía de Euro-
pa, y aún, si no recordamos mal, en 
Chile. Ultimamente, el curioso é ino 
fensivo excéntrico ha dado en ocupar 
la mesa más espectable de im gran 
restaurant de Viena, y empezar allí 
su comida con una ta^a de café y un 
cigarro, se'guir con el postre y conti-
nuar así á la inversa hasta terminar 
con la sopa y el fiambre. 
Xo hace mucho falleció en Como. 
Italia, un anciano gentil-hombre que 
tenía una manía muy extraña. E n los 
últimos cuarenta años de su vida ja-
más había traspasado la reja del par-
que de su residencia. Sin embargo, 
refería á todos sus visitantes que aque-
lla mañana había ido á pie hasta una 
aldea que distaba seis leguas, regresan-
do también á pie. 
Lo que hacía era lo siguiente: To-
das las mañanas daba doscientas ó 
trescientas vueltas en torno de sus jar-
dines. Hacía así do cuenta que ha-
bía ido hasta el punto nombrado reco-
rriendo una distancin igual sin salir 
de su casa. Todos los días visitaba 
también á su modo á un amigo lejano. 
Para ello mantenía viajando horas de 
horas á un sirviente que llevaba y 
traía todas las preguntas y respuestas 
que se hacen usualmente en una vi-
sita de cortesía. 
Un conocido hombre público y miem-
bro de la nobleza ita&aná, qne murió 
hace poco, se jactaba de desafiar todas 
las rudezas é inclemencias del invier-
no, gracias á una solución de alcan-
for inventada por él, la que bebía co-
piosamente. E n lo más crudo del in-
vierno dormía absolutamente despro-
visto de toda ropa ó abrigo en una 
¿abitación con todas las ventanas abier-
tas. 
Por la mañana, al amanecer, bajaba 
á su jardín en el mismo traje digno 
del Paraíso, y se paseaba horas ente-
ras por él, sin sentirse absolutamen-
te molesto. E n el verano hacía lo mis-
mo con más razón. E l caso fué que. 
gracias á dicha solución de < alcanfor 
qne lo abrigaba por dentro, el curioso 
excéntrico ha muerto de Vejez, puede 
decirse. 
E n Hastings, en uno de los puntos 
más históricos de las costas de Ingla-
terra, reside un antiguo oficial del 
Ejército de la India, que tiene la ma-
ría de presentarse lodos los días en 
la reja de su quinta con los pies cal-
zados de sácUa^uó cuajadas le pie-
dras preciosas. Lleva un turbante de 
colores vivos y una larga trenza de 
coolí chino. 
Permanece así hasta las doce en 
punto del día. completamente indife-
rente á las risas de las multitudes, 
arrodillado adorando el sol. " E l Padre 
de la Luz y del Bien," como lo lla-
ma. Por las tardes vuelve con un 
traje análogo y se arrodilla ante una 
pagoda de su jardín que encierra la 
estatua de un extraño ídolo hidú, con 
ojos de diamante. 
Una dama de California llama to-
dos los años la atención general, cum-
pliendo .fielmente un voto de sacrificio 
personal. Hace muchos años, su es-
poso, Mr. Williams, perdió la vista. 
Entonces ella hizo voto que si la re-
cobraba iría todos los años, hasta su 
muerte, arrastrándose sobre las manos 
y los piés, á una iglesia que dista cua-
tro millas de su casa. 
Su esposo recobró la vista, hace ya 
veinte años. Después la muerte le qui-
tó la visión de este mundo. Pero ella 
signe cumpliendo hasta la muerte la 
promesa de su fervienle nbnesración. 
Yicior Noir. 
U w m canil íü M M m 
Desde hace cuatrocientos veintidós 
-años ha venido siendo Cetiñe ó Cetiña 
la capital dei principado de Montene-
gro, ese pintoresco país de suelo tan 
accidentado que de él se ha dicho qu« 
parece un mar furioso petrificado de 
repente. 
Antes de 1484 la capital era Za-
blj'ak, población situada cerca, del la-
go Escutari; pero en tal año, Ivan el 
Negro, un montenegrino émulo de los 
defensores de Numancia y de Sagun-
to, prefirió prender fuego á su ciudad 
antes que verla presa de los turcos 
que, á marchas forzadas, avanzaban 
sobre ella después de haber conquista-
do á Escutari de manos de Venecia. 
Desde entonces Cetiña ha figurado 
como capital del Montenegro, aunque 
varias veces iba sido saqueada por los 
turcos. Pero es una población edifi-
cada en una alta meseta, más fría que 
Burgos y barrida por los vientos de 
tal modo, que su residencia en ella es 
desagradable en extremo. <:La prin-
cipal ventaja de Cetiña, ha dicho la 
princesa Milena, es la facilidad con 
que se puede salir de ella y lo poco 
que se siente al abandonarla". Con 
esto queda bien retratada la ciudad. 
Además, situada á uno de los extre-
mos del principado, no tiene ya nin-
guna de las condiciones requeridas 
para ser la capital. 
•No es. pues, de extrañar que^uno de 
los primeros asuntos que han fijado 
la atención del Parlamento montene-
grino. recientemente creado, h ¡ya 
sido la traslación de la capitalidad, y 
el telégrafo anuncia hoy que cuaren-
ta diputados han presentado una mo-
ción para que aquélla se fije en Da-
nilovgrad. 
He aquí, pues, una población que 
va á salir de la oscuridad. No la citan, 
ahora, ni los más extensos Dicciona-
rios de geografía, pero muy pronto 
la mencionarán lo.s niños de todas las 
escuelas del mundo. 
Danilovgrad ó Danilogrand, es 
hoy dia una villa que apenas cuenta 
mil habitantes, pero se halla situada 
en un paraje delicioso, en el fértil va-
lle del Zeta, á la mitad de la distan-
cia entre Podgoritsa. y Nikshieh y 
como á unos cuarenta kilómetros de 
Cetiña, por caimáno sumamente esca-
broso. 
E l valle del Zeta, el ''Ager labea-
tus" de los romanos, ya llamó 'la aten-
ción de aquellos conquistadores por su 
esplóndida belleza, y aún se pueden 
ver allí las ruinas de la anticrua ciu-
dad de Dioclea, prueba que desde 
tiempos bien remotos aquellos parajes 
fa í u parecido muy bien á gentes que 
sabían elegir los -sitios para fijar su 
7'esidencia. 
'Se comprende que los diputados 
montenegrinos hayan pensado llevar 
la capital de su nación á una villa de 
la que, aunque humilde, no podrá de-
cir la princesa Milena lo que ha dicho 
de Cetiña. 
Vicente Vera. 
nes, disertaciones, disĉ .i->,-.s p0|,f. 
aún la forma de conversación de 1*1 
ferentes clases sociales, ^ q L 
Figuraran tamoién dt : ; i r a c i J 
hombres distinguidos sobre a L l ^ H 
pecialidad de los mismos, par ^ ^ 
objeto se ha concebido el pensam* l i 
siguiente: Que al Emperador 
inania, por ejemplo, iuvite ¡ ^ 
declaración sobre el derecho di vi ^ 
los reyes; á Dreyfus, para que k ^ 
una relación de su martirio; á j aa* 
Chamberlain, para que deje la j 0 ^ } 
cación de su política en Áfrioa a t ^ 1 
dional, etc. ^ ñ . 
Sobre este asunto hace tiemno 
nen haciéndose laboriosos t r a b a d l a 
un. comité científico nombrado al ^3 
t; y se afirma que se pondrá:! r-n n ^ 
tica cuantos medios sean necesaria! t i 
ra que resulte el registro más comnuS 
que en lo posible quepa. -iet<] 
SANEAMIENTO D U i REPüBLICj 
E N SAGUA L A GRANDE 
Del día 9 al 15 del mes actual, poyu 
Brigada á cargo del Inspector sen 
Domingo Prieto, se ha verificado la^S 
sinfección de 76.740 piés cúbicog-S 
rrespondientes á 18 casas y se han ^ 
trolizado los cuarteles de la Guardé 
Rural y fuerzas americanas, las cloacji 
públicas, la estación ferroviaria y w 
servicios corespondier. > a ¿ M i casa 
particulares de la población. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se practied 
ron por las Brigadas Especiales las ¿J 
guientes desinfeciones por eufermetí 
des: 
Por difteria. . . .. 2 I' 
Por tuberculosis. .. 51 
Por varicelas 3 t 
Se remitieron á la Estufa 26 pie» 
de ropa, para desinfectar y al creraaW 
rio 36 piezas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z WJEO i 
Durante el día de ayer la Secciól 
de Distribución de petróleo, peírolizjj 
las cunetas del ferrocarril de Marifl 
nao, tramo comprendido entre el para.' 
dero de Tulipán y la calle de Zaragoá 
Idem una zanja estancada al fondos 
la casa calzada del Cerro 879. Idem 
recogieron latas y cacharros en el püí 
cer " F c r r e r " y calle Ayuntamientb. 
También se petrolizaron y recogierjl 
latas en las calles 2, 3, 19, 15, 13, ]1 
10, 8 y 6 de 9 á 25, Vedado. 
L a Brigada Especial petrolizó varios 
charcos de agua en calles de los barrios 
de Arsenal y Atarás. 
La Brigada de Regla petrolizó loa 
servicios de 237 casas situadas en calles 
de esa localidad. 
La Brigada de Puentes Grandes pe 
trolizó los servicios de 98 casas situadas 
en calles de ese pueblo. 
L a Sección de Canalización y Zanjeb 
limpió 350 metros lineales de zanja eh 
la estancia " L a O " y 255 id. en el 
arroyo. Camposanto de Gnanabacoa. 
A n e m i a T i s i s D e b i l l d a e r 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
P ü 0 
L J 
fíabana, g n e r o S d e I t y O f . 
$ t . P * . 3 - % p r a n . 
H A B A N A . 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que med ic ina resulta un exce lente V I N O 
d e : R O S X R E : s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
Mny Sr. mió: Es para mí nn deber de madre agradecida co-
municarle el resultado que he visto en mi bijo Autonio dé dos años, 
con su medicina I O D O I N ^ L » M O R A N ; mi hijito siempre ha-
bia estado de muy mal color, sin querer comer nunca y siempre 
muy delgado; yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
qne mejorase hasta que una amiga me habló del I O D O I N A L » 
M O R Á l N y compró un pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un coior 
muy sano; esta es una mejoría muy notable dado el poco tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero un deber hacerlo público para satistac-
ción suya y conoc.imienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
Soy de Vd. agradecida servidora 
sjc Alcantarilla 23. 
Prodigios fonográficos 
L a Academia de Ciencias de Viena, 
tiene el maravilloso proyecto de obte-
ner un registro de la vida del presente 
siglo por medio de un fonógrafo, esta-
bleciendo un salón de archivos gmfofó-
nicos, cuyo registro sea provechoso á la 
posteridad. 
Es decir, que la mencionada Acade-
mia pretende "embotellar" todo el rui-
do que sea posible del mundo, para 
que persista á través del tiempo y pue-
da servir de estudio á generaciones ve-
nidera.s 
Así lo anuncia el corresponsal en Vie-
na del periódico "New York World". 
Los idiomas europeos y los dialectos 
y lenguas que se hablan en otras partes 
del mundo tendrán sus muestras en él; 
tanibiéi)^¥a música contemporánea, los 
cantos populares, los dramas, sermo-
í t e i o y fioioimSi 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 31 
be hacen seis retratos á la peí* 
lección por U N P E S O 
Café, oasa ele cambio, 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y po-
sada 
L a G r a n j a ¡ 
S a n K a f a e l n . 4 , a l lado del Hotel 
I n g l a t e r r a de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así corno á ios via« 
jero-* del interior ia :u:t:^u:i posada, env 
y os cuartos amueblados u sosrnta centa-
vos diarios, han sido reforüiados l>ar> 
dar las mayores comodidades íi quiett 
me quiera favorecer con sus visitas. I 
Especialidad enconas; suculento cboj 
colate servido en esta casa. I 
9̂ 3 26-18 E 
A ^ f ñ A ñ H O C O 
• * • • •—• • • • T 4 • • • 
Hec los i n i j É m á s p o i É t e B 
PROTEJSMOS A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
Su f a r m a c é u t i c o se lo dará por l a 
mitad de su valor ó sea por s e sen ta 
c e n t a v o s , a l presentar este p e r i ó d i -
co con el anuncio firmado. 
V d , le pagará la otra mitad, des-
p u é s de aliviado. 
Si su l a r m a c é u t i c o conf ía en V d . , 
¿no puede V d . confiar en el L o f a o l ? 
• • • • • • • • • • ¥r • f' 
V E N T A . — T O D A S L A S D R O G Ü E R U S Y F A R M A C I A S 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á l o m a n i f e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s s o n h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I O D O X A L M O R A N , l a m e d i c i n a d e i n i ñ o d é b i l . 
Una botella 
C u a t r o botellas á la vez 
$ 1.20 plata . 
. 0 . 9 6 . centavos, c : ^ botella. 
De rá, Johnson. Taquechel y todas las buenas farmacias. 
28-1 E 
X o m h r e 
F e c h a D o m i c i l i o 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I E N S U R T I D A S . . -
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
DIAKIO DE L A MARINA.—Edición <ie la tasóle.—(Boecio 19 d« 1907. 
V a n f l n 
H. Durante el 
3 con la venta 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 19 «le 1907. 
plata ePpanoM.. .. . 




de la mañana 
á 9 7 % V 
á 101 
3% á 4 V. 
Oro am^rican" con-
• ¿ a c oeaparol 109% á 109% P. 
Oro amprirn-'o eon-
brar, subió á $10.5̂  
año, se allegaron $2 
de objetos no reclamados que se ha-
; AI acmuirlado en el Departamento de 
'artas y paquetes archivados. E l in-
' rme 'hace algunas indicaciones en 
ticu del servicio y explica que el enor-
ne aumento en la venta de sellos de 
r.rreos, corre parejas con la notable 
ircíperidadts del país. 
i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "MANTEL CALVO" 
Condueiendo earga general, corres-
pondencia y pasajeros, fondeó en 
puerto esta mañana ei vapor correo 
español "Manuel Calvo", procedente 
de Genova, Barcelona y escalas, vía 
Nueva York. 
fi-a piara española . . . 
Cfnirnes 
Jd. en cantidades... 
¿nises • 
Já. en oautid«deis... 
j;¡ re.<o americano 
en plata española.. 
á 11% P . 
á 5.41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.1114 V. 
A c u e r d o de l e s C a m b i s t a s 
junta celebrada anoche en los 
galones del "Círculo Republicano Es-
pañol", por los dueños de Casas de 
Cambio, con motivo del incidente ocu-
rrido con los cheques que pagaron, que 
eunque legítimos, tenían la firma del 
pagador del Departamento de Sani-
dad falsas, acordaron no pagar en lo 
n̂ifesivo ningún cheque oficial á car-
eo del "Banco Nacional de Cuba". 
N o t a s A z u c a r e r a s 
L A S MOXEÜAS D E L MUNDO 
E! Secretario interino de Hacienda ha pasado la siguiente circular á 
s Administradores de las Aduanas de la ílepública: 
Habana, Enero 11 de 1907. 
Señor: • 
A continuación y á les efectos que prescribe el artículo 99 de las Orde" 
lanzas, tengo el gusto de consignar la equiraiencia de las principares mo-
s del mundo, co-n relación al valor del peso oro de los Estados Unidos 
le América: ' 
PATS Tipo 
Vr^rentína Oro... 
\. Hungría Oro... 











so oro de 





Movimiento de la zafra en Cienfueg^s 




I r a s i l 
Josfcsione«i i n -
gles-s de N. 
A. ( ex epto 
Terranova.. . . 
A m é r i c a Cen-
tral—C. Rica. 
Hondura s i n -
glesa 



















Lequeitio. . . .. 
Santa Rosa. 
Regla. . . , 
H«nta María. . 
Caracas. . . •»• .• 
San Lino. . •• :.• 
Soledad. ; . . . 
San Antonio. . . 
Aguada. . . . 
Santa Catalina. . 
Dos Hermanas.. 
Hormiguero. . . 
Pastora. 
Santísiiua Trinidad. 
1 , 8 5 0 
1 , 4 0 5 
2 7 2 
1 , 3 4 5 






San Agustín 940 
Andreita 1,676 
Poríugalete. . . . . 920 
Ban Cristóbal 
Parque Alto. . . . . 
Tíecibidos hoj 
Rf-cibidos anteriormente. 
Total recibido. . . . 
Total embarcado. 
Existencia en esta fecha. 
M I E L E S 
Almacenes de Tmffin y 






















ntíis efectuadas hoy: 
zas, 3,400 sacos guarapo 96° á 4.16.01 cos-
mpró Castaño. 




























I. Alemán Oro... 







































L o s correos e n l o s 
E s t a d o s ü n i d s o 
E l estado anual que presentó el Di-
rector General de Correos,'da una re-
ducción de más de cuatro millones de 
pesos ó sea un 27.83 por ciento de dis-
ihinucion de gastos sobre las entradas 
de aquel Departamento. Las entradas á la fecha de esta Circular. 
Panamá Oro... Balboa. 
Persia Plata Kran..., 
Perft Oro... Libra.... 
I. Filipinas Oro... Peso 
Portugal Oro... Milreia, 
Rusia Oro... 
España Oro... 
Straits Settle r>in4.„ 





Venezuela Oro... Bolívar.'. 
Rublo.,.. 
Peseta... 




























































í Oro: argentino {$tS'M) y «< argentino-Pla-
( ta: peso t fracciones. 
Oro: 1 0 y 20 coronas. Plata: 1 y 5 coronas. 
Oro: 10 y 20 francos. Plata: 5 francos. 
Plata: boliviano y fracciones. 
| Oro: 5, 10 y 20 milreis. Piata: 1 y 2 mll-
( reís. 
í O-o: 2, 5, 10 y 20 colonos 
( 10. 2£y 50 céntimos. 
'lata: 5, 
Plata: peso y fracciones. 
(Oro: escudo ffl.825) doblón (|3.P50) y con-
l dor (.|7.S00}. Plata: peso y tracciones. 
E L " H A L I F A X " 
Con carga y pasajeros, enffcró en 
puerto esta mañana, procedente de Ca-
yo Hueso, el vapor inglés "Halifax". 
E L '•CATALINA" 
E l vapor español de este nom'bre, 
entró en puerto íhoy procedente de 
Barcelona y escalas con carga general 
y pasajeros. 
• E L " H E I L D E B E R G " 
E i vapor alemán ''Hcildeberg" fom-
d̂ ó en puerto esta mañana procedenite 
de Bremer y eseadas eon carga gene-
ral. 
E L "SAIT THOMAS" 
Procedente de Coplhenague entró 
en puerto el vapor danés "Saint Tilo-
mas" eon carga y pasajeros. 
TRANSPORTE 
E l transporte de la marina de gue-
rra americana "Suramer", entró en 
puerlto hoy procedente de Newport, 
(Xew) conduciendo 36 pasajeros. 
"SKULD" 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Baltimore con cargamento de 
railes. 
E L "ALFONSO X H I " . 
E l vapor español "Alfonso X I I I " 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Veracruz, con carga y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga., cora'sponden'cia y pasaje-
ros, entró en puerto eEfta mañana, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor americano "Olivette". 
perior á $12 caja de 9G medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
VINO NAVARP.O. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $G5 á $71 pipa. 
(Oro: cóndor }̂9.647) y doble cóndor. Plata: 
( peso. 
Oro: 10 v 20 coronas. 
í Oro: 10 sucrea (J4.S66Ó) Plata: sucre y frac-
| cciones. 
f Oro: libra (100 piastras) 5. 10, 20 y 50 pias-
( tras. Plata: 1, 2, ñ. 10 y 20 piastras. 
Oro: 20 marcos ($3.859), 10 marcos$>.93. 
f Oro: 5, 10, 20, 50 y 100 francos. Plata 5 fran-
( eos. 
Oro: 5, 10 y 25 marcos. 
Oro: soberano (libra esterlina) y 1}< sobe-
rano. 
Oro: 5, 10, 20, 50 y 100 dracmas. Plata: 5 
dracmas. 
f Oro: 1. 2. 5 y 10 pesos. Plata: peso y frac-
l ciones. 
( Oio: soberano (libra esterlina). Plata: rupia 
\ y fracciones. 
Oro: 5, 10, 20, 50 y 100 liras. Plata: 5 liras. 
Oro: o, 10 y 20 yei;s. Plata: 10, 20 y 50 sen. 
Oro: 5 y 10 pesos. Plata: peso -'-y fracciones. 
Oro: 10 florines. Plata: 1 y 2V< ñoriaes. 
Oro: 2 pes-os ($2.027) 
Oro: 10 y 20 coronas, 
f Oro: 1, 214, 5, 10 y 20 balboas. Plata: peso y 
I fracciones. 
| Oro: ^, y 2 tomans, ($3.409). Plata: K, lA, 
\ 1, 2 y 5 krans. 
Oro: |^ y 1 libra, Plata: sol y fracciones. 
Peso plata: 10. 23 y 50 cts. 
Oro: 1, 2, 5 y 10 milreis. 
(Oro: 5,714, 10 y 15 rublos: Plata: 5, 10,15, 
( 20, 25, 50 y íOO copecks. 
Oro: 25 pesetas. Plata: 5 pesetas. 
L o n j a d s V i v a r a s 
VENTAS EFECTUADAS HOT 
Almacén: 
75 p. vino tinto Sabatés, $65.00 pipa. 
850 barricas Rioja Estrella, $33.00 una. 
10214 id. id.. $20.00 id. 
148(4 vino Navarro Sabatés, $66.00 los 4|4. 
30'p. vino Pera Grau, $67.00 pipa. 
50 id. id. id. $68.00 las 212 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Oro: 10 v 20 coronas. 
Oro: 5, 10, 20, 50 ylOO francos.Plata: 5 francos 
Oro: 25, 50, 100, 250 y 500 piastras. 
Oro: Peso. Plata: peso y fracciones, 
í Oro: ó, 10, 20, 60 y 100 bolívares. Plata: 5 bo-
( livares. 
NOTA.—Las monedas de los países de tipo plata se valúan por «u con-
tenido de plata pura, 'al precito medio de plaza en los tres meses anteriores 
del año 1906 han sido más de quince 
millones en exceso de las del año 1905, 
siendo el año actual el rfiás próspero 
hasta ahora en correos. Las entradas 
totales por todos conceptos, fueron de 
$167,932,782 y los gastos de $178 millo-
nes 449,778. El déficit, incluyendo pér-
didas por robo, fuego y deudas sin co-




í Valor e 
moneda de cnenta, que corre á razó 






Cíabriel García Echarte. 
Secretario interino de Hacienda. 
Habana, Enero 19 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vendo como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas do 23 libras de 
$17.25 á $17%; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4% üb. d $18.50 á $18% quintal. 
E l mezclado so ofrece de $14.25 á $14.50 qt. 
•egún la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitid, de 
$6*4 á $8% caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — No hny en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á, 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS. —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $331/2 á $34 qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Pico 
de 2.75 á $3',4 qtl. E l Inglés á.$3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3*4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $71/0 qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia á $4.65 á $4.70. 
E l do semilla, de $3.15 á $3j20 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
El de Canilla de $4.75 á.$5 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
AVELLANAS. — Nominal. 
BACALAO. — Halifax $8.25. 
E l robalo. — A $7.50. 
E l Noruego. — De $10.75 á $11 qtl. 
Pescada. — A $5.75. 
CALAMARES. — Cotizamos do $3.75 á 
$7% según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil do $21% á $38 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19Va qtl. 
CEBOLLAS. — De los E . Unidos $3 quin-
tal y en B|. á $4.50, do la Coruña de $4.40 á 
$4.50 qtl. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
CASTAÑAS. — Nominal. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2*4 á $21/2 ca.ia. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas 6 tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
$1 docena de medias botellas en cajas j ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
dases finas t . corriente de $ 1 0 Vj á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $ 1 7 . 5 0 . 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $ 3 . 2 5 á $ 3 . 5 0 . 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$ 3 0 qtl. 
CHORIZOS. — Los d3 Alarias de $1*4 
á 61%. 
De Vizcaya de $ 3 . 5 0 á $ 3 % qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6*4 á $7Vj las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $ 5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $ 4 . 5 0 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venrde de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país: $ 2 . 4 5 á $ 2 . 5 0 . De Buenos Aires 
de $ 2 . 7 0 á $ 2 . 7 5 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2 qtl . 
Afrecho. — Se cotiza de $1.80 á $1.85 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $ 5 . 5 0 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $ 3 . 8 5 fi $ 5 . 8 0 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $ 7 . 5 0 . 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $914 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6*4 y el garafón 
i de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6V4 
saco. 
HIGOS. — Lepe de $1.30 á $1.35. 
Los do Smirna á $12.50. 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $514 á $51/2 según clase. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5̂ 4 qtL 
Del Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12^5 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden do 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
L A U R E L . — A $6.25 qtl. 
LACONES. — De $6 á $8.50. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas do $4.00 á $7̂ 4 caja de 
48 latas. . 
LONGANIZÁB. — Se cotizan do $50̂ 4 á 
$50i/2 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $11% á. $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $i:5 
á >::\7\̂  qtl. Americana de $141/2 á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague do 
$40% á $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $161.4 á $16% qtl. 
MORTADIJLLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1 á $1.10 según 
tamaño En latas enteras á $0.75. 
NUECES .— Nominal. 
OREGANO. — Regulares exstencias. Se 
cotiza á $ 6 i q t l . 
PIMIENTOS. '— So cotizan de $3 á$3.25 
medias v cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% á $3. 
Americanas y de Halifax de $3% á $4 qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13% á 
$17% qtl. 
PASAS. — Nominal 
QUESOS — Patrgrás cotizamos de $23 
á $23.25 qtl. — De Crema á $25.25 quintal. 
— De Flandes á $22; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $1% fanesra. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de esto artículo y se venden de $19 
ú $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. — De $12% á $15% según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
^ 1 :.'in tamaño. Del país á $11.50 y 
•6, soffún tamaño. 
VINO TINTÓ.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, coni derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cu irlos. Especial á ífr". 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el logítimo do Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENIXADAS 
Día 18: 
De Baltimore, en 7 días, vap. noruego Skuld, 
cap. Hansen, tons. 2,725 con railes á C, 
Reyna. 
Día 19. 
De Veracruz, en 2 y medio dís, vap. español 
Alfonso X I I I , cap. Amézaga, tons. 4817, 
con carga y pasa jaros á M. Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. ama 
ricano Tnmer. tons. 1678, con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Bremen y escalas, en 32 días, vap. alemán 
Heidelberg, cap. Nabrotb. tons. 3371, con 
carga á Schwab y Tillmann. 
De Copenhague y escales, en 36 días, vapor da-
nés Saint Thomas, cap. Hansen, ton. 3458 
con carga y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Marsella, en 53 días, barca uruguaya Port 
Sonachan, cap. Ferres, tons. 1,166, coa 
obras de barro á Planiol y Cagigas. 
De Newsport New. en 3 y medio días, vapor 
americano transporte Sumner, cap. Scott 
tons. 3.486 al cónsul. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali-
fax, cap. Ellis, tons. 1875, con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Barcelona y escalas, vap. Catalina, capitán 
Jaureguizar, tons. 4.325 con carga y pasa-
jeros á Marcos, huos. y comp. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Mobila, vap. inglés Prince George. 
Para Mobila, gta. americana Doris. 
Para Nô v York, vap. americano Mélico. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
Para oracruz, vap. danés St. Tljomafl. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 19: 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 500 
sacos azúcar y miel. 
De Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alcmany, 
eon 1000 sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Inés, pat. Picra, con 240 sacos 
azúcar. 
De Sierra ^forena, gta. María Teresa, patrón 
Pelicer, con 690 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
azúcar y aguardiente. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mer, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Bailes 
ter, con 50 pipas aguerdiente. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alemany, con 
40 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con elec-
tos. 
Para Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Canasí, gta. Inés, pat. Piera, con efec-
{ÍOS. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mer, con efectos. 
Para Sierra Morena, gta. María Teresa, pa-
trón Pelii f r, con efectos. 
Para Baracoa, gta. San Fernando, pat. Casti-
llo, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAEON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Mrs. W. B. Skiroiag — E . H. Gats— 
Dr. E . W. Palma — Celedonio Rodríguez —« 
Andrés Tay — Marcos Mesa — D. Heyward—• 
Miguel García — T. G. Michel — A. Louis— 
E . Bemstin — F . Lareon — Antonio Alonso—t 
Esteban Gómez — Autonio Rey — Alfonso Be 
tancourt y tres de familia — Antonio Várela 
— R. Morison — A. Nirtal — H. F . Lykes—• 
A. O. ones y señora — Mrs. J . Pardo y seis de 
familia — Ciando Aloxander — W. Crosby y 
hennuno — T. Herrera — E . K . O. Deol —< 
W. B. Wilson y señora y tres hijos — J . C. 
Hasper y señora — C. Pope y señora — A. 
Retan y señora — Mi33 Retan — Miss Saary 
— J . W. Thompson — H. Prussin y señora.—» 
H. L . Hopkins — T. C. Dauzon. 
Do Veracruz, en el vapor español Alfon-
so X I I I . 
Sres. Laureano Fernández y señora — Gui-
llermo A. Tores — Alfredo Fuetu — Alfredo 
López Trigo — Bersigodo de Santa María 
Aguilar — Cayetano Ronda — Lázaro Islas—• 
Fuasto González Sanguily — Ricardo Qucsa-
da— Alejandro Poláez y señora y 4 hijos — 
Benito Cos García, señora é hija — Rodrigo 
Martínez del Prado — Venancio Ortíz—Víctor 
Fernández — Alfredo Valero — Ceferino Mar 
tínez — Jesús Cocina — Emilio Uralda — 
SeverinO López — Concepción Saurí — Miguel 
Cabrules — Tomás Saínz, señora y dos hijos 
— Pedro Pardo —Juan D. Blanquero—Eduar-
do Novo pernández — Javier González Díaa 
— Ramón Vega — Jorge Mesa — Julián Bi-
drida — Pídela García — Francisco Gallart— 
Andrés Sans Coy — Antonio Cobo. 
V a p o r e s d e t r a v e s i í k 
mnm i m 
por el vnpor alcmfia 
E l vapor ANDEC ei «i4» r&pido andar y 
provisto de bueno." cc-rales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le nace muy apropúsito 
para ex 
Transporte de ganado 
• a las mejores condiciones. Kn tal concepto 
•« recomienda á los s e ñ o r e s Importadores 
«e ganado de l a I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas do gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los conslg' 
natarios 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto «n donde 
éste fué expedido y no serán recibidos t 
bordo los bultos en los cuales í a l t a r s esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignaíaria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas por/nenores, fntornan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios Bflm. 38. 
104 1 E 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
i K__ 
I V A P O R E S CORREÓ 
A F T i m O L O P E S 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Caplt&a AMEZAGA 
Saldrá para v 
C O R U I T A T S A N T A N D E R 
20 de Enero á las cuatro d^ la tarde l le-
mdo la correspondecnia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general . Incluso 
Recibe azúcar, café y cac&o en part idas & 
• t e c o r r i d o y con conocimiento directo oa-
Mn pól izas de carga se firmarán por el 
M i g n a t a r i o antes de correr las sin cuyo 
« reciben ios documentos de embarque 
« • e l día 18 y l a carga á baiáo hasta el 
r * ''*>rrespond»>n''i.i ^nio se admito en la 
^minlstracifin de Correos. 
Síota. Esta ;omn. ' t í"a tiene abier ta un-
itt>ñ fant ' • así i>*-i 1 c ü - h linea como oa-
l r 'aít!? ¡as d e m á s , baio la uai pueden ase-
t b.,?8 toaos ios e í a c t o s que se embarauen 
CcinpaSía fle vapores espoles 
fle la Sociedal Inóiiíina í s I f tepctt i 
TEASATLANMCA Íl3 BARCELONA 
AVISO A L COMERCia. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe carea en Enrcelona ba^ta el 30 de 
Enero qae ealdr-t para la HABANA, MA-
TA NZ-.S, SANTIAGO DE CÜBa y CIEN-
FU&QO& 
Tocará además en 
Valencia, Máligra, Taíliz, Canarias, 
Puerto Bico, Ma.vafjrüi-z, 
Ponce y Santo Oominjro. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A , B l a n c h y Ca , 
c 166 14-15 E 
AVISO A l T c O M E í U 10. 
: l v a p o r e s p a x o l 
JÍLAN .FOl iGAS 
capitán LLOVERAS 
Recibe carsra en Barcelona hasta el 15 do 
Febrero que saldrá pan 'a H \BANA, MA-
ANZaS, SANTIAGO DE (JUBA y U E N -
FUEUU6. 
Tocará además en 
Valencia, MMátgñ* T í u I í z , 
i ' Puerto K i c o , ¡.••/üez. 
Ponce y S uto JJomir^o. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blanoii y Ca. 
c 16-< 27-lo E 
C O M P A Ñ I A 
SiDDlntii American Uw) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
SAINT THOMAS 
sa ldr i directamente 
P a r a TAMPIO 3 y V E R A C R U Z 
sobre el 19 de E n e r o . 









(En oro eapafiol) 
La paflla tendrá, un vanor remolcador jión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equira-jc, libre de 
gastos, del muelle de la MACHJNA al vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores Informarán loa con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCB 
SAX IGNACIO 54. 
c 114 
A P A R T A D O 73». 
14-1 
Los pasajeslmás baratos 
á Nueva York y ' ik 
por el nuevo vapor BRUN 
ffittO el viaje de ida 3 \ 
á, Nueva York, donde se pasan dos días, 
f 40 el viaje de ida y vuelta A Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
C155 Ind 13 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A ¡ i 
Capitón Ortnbe 
saldrá de este pnerro los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A RIMADO U E S : 
Eensanos H M y M n í z , Cnlia tti 21 
c 2533 26-201) 
I f f l S B í C M J . I i l l i f l a E U . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
VaDores que saldrán durante el mes de Enero de 1907, de Batabanó para 
Santiago de (Juna, con escalas en Cieafuesros. Casilda, lunas, Júcaro, Santa Cruz, 
4'Franeisw de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mora. 
DE 
m a m seigesi 
8. en C 
mm B! LA H U M A 
durante el mes de Enero de 1907. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tar.ie. 
F h i - h Nuevitaj*. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G-uantánarao, 
(soloá la ida) y Sautia^u de (Juba. 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 23 á las 5 de la tirde. 
Para Nuevitas. Oibara, Vita, "Ba-
ñes, Sa^ua de Tánamo. Baracoa, y 
Santiago de Cuba, rctoniHiirto por 
Baracoa, .̂ asrua de T a ñamo, LJaues, 
Vita, Gibara y Babana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara. Mayan', Baracoa. Guautánamo 
(solo á la ida) y Santiago ele Cuba. 
Los vapc :«3 <5e esta Empresa solo 
conducirán para Puer to Padre, la carga que 
vaya consisnada a l "Centra^ Cuanarra 1 é 
"Ingenio Pan Manuel,' / los embarques que 
hagan de sus productos a: ' W e s t india Olí 
Refinlng CompR»>v." y la Nueva F á b r i c a de 
Hielo y Cerveza Tropical ," con arreglo & 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las ra'FRias. L,o oue hacemos p ú b l i c o para 
4 los señores Cargadores oon-
culditdo para que todos los bul-
roados con toda claridad, y con 
residencia del receptor, lo que 
lén constar en los cdnoclmlon-
que, hablando en vanas iocall* 
iterior .de los p a r t o s donde »« 
;arga. distintas entidades y co-
lon la misma razón social, la 
•cüna en los remitentes toda 
lad de los perjuicios que pue-
nlr por la falta de cumpllmien-
requis l íos . 






Sábarto ... 26 
Miércoles 30 
Antioóírenes Menéndez. 
Beinit de los Angeles 
Jfisffita. 
Antinó'^enes Menendez. 





noene, t i 
La c i 
les Un uc 
Los b 
del d í a di 
Para 
asajeros que embarquen eo ioi vapores de esta E-noresa deberán tomar el 
sale de la Estición de Villanueva todos los miércoles, á la» 9 30 déla 
•ouducirá ai costado dei vapor, 
[OÍ vapores de tos (mercóles -.e recibirá por loa Almiceaes de los Perroeirri-
i* do* áe la tarde de ios martes. 
pasaie se expiden en la A^eacia de 1% Emoreaa hasta las cuatro de la tarda 
si v.̂ oor. 
ai<»diri<nr9eá la Ajsaota ae la tíap.-aü, J M-i'J J O, r-
Milrcoles SO á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. G'bara, Vita, B a -
nrs, Sairua de Táuaiuo. Guancánatuo 
y íSantiasro Ue Cuba, refornando por 
S a e t í a de Táuamo, Gibara, Bañes , 
Vita, Gibara uucvanieutey Habana. 
Vapor G 0 8 I 6 DS H E R R E R A 
Todos los lunes á Hs 5 de la tarde. 
Para Isabela íle Sarita y Caibarién 
NOTAS 
CARGA D S C A B O T A J B . 
Se recibe nasta las lies de la tarde del d'.a 
de salida. 
CABGA DK TRAVESIA, 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTA-NAMO. 
Los vapores do ios días 5, 12 y 2'i, atracar in 
al muelle de Boquerón, » los de tos días 9, U 
1 y b0 al de Caimanera. 
8S 
Hacemos pSbbco p a r í general co noc imiea-
to, que no s e r á admi t ido n i n g ú n bu l to que á 
in ic io d é l o s s e ñ o r e s sabrecarjos no pueda ir 
en las bodegas del buque con l a d e m á s carga. 
Habana, Enero 1? de ÜM?. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
ios • 1 ^ . 
Vuelta Abajo S. S.-Co. 
El* VAPOR 
" V e > § r u l e x - o f 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y loa 
JUEVES, (con excepción del ú l t i m o Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Es tac i 'm de Vi-
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
P U N T A D E CAnTAS 
B A I L E X 
C A T A L I N A D E C U A M a 
(Con t rasbordo) 
Y CORTES. 
saiienao de este tSltímo punto los Miérco-
les y los S á b a d o s ( m n exceipción del Sá -
bado siguiente a l ú l t i m o Jueves de cada 
m«s) á las 9 de la m a ñ a n a para l legar & 
B a t a b a j i ó los d í a s siguientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diar iamente en la 
E s t a c i ó n de V U a n u c v ^ . 
Para m i s informes, acodase á l a Compa/lls 
ZULUETA 10, (bajos) 
2 0 1 9 . JS-ai". 
8 DIARIO D E L A mAitiriA.—Edición de la tarde.—'Enero 19 ae i v u i . 
T R E S P R E G U N T A S 
¿Hay padre que no aspire á la her-
mosura y robustez de su hijo? ¿Hav 
madre que no suspire con amor por el 
fruto de sus entrañas? ¿Hay alguien 
que presuma de ser persona elegante 
y de gusto para elegir manjares qne 
no pida .siempre chocolate de L A E S -
T R E L L A ? Xaturalmente que no; co-
mo que son tres cosas imposibles de 
negar. 
H a b a n e r a s 
Kn la Legación de Francia. 
E l antiguo palacio del Marqués de 
Arcos, residencia que fué durante mu-
chos años de la distinguida familia de 
SeU y Guzmáu, es. como todos saben, 
la mansión actual de los esposos Lefai-
vre. 
Sobre sus muros ondea la bandera 
tricolor de la hermosa república que 
tan honorable representación tiene en 
el hábil diplomático y caballero cum-
plidísimo que cuenta en la sociedad de 
la .Uabuna con simpatías generales. 
A la manera de aquel inolvidable 
Conde de Sala, francés digno de su ra-
za y de su abolengo, es Monsieur Le-
íaivre, la viva expresión del espíritu 
de refinamiento y cultura de la nación 
que representa. 
Su esposa, dama de una amabilidad 
exquisita, pertenece á una familia 
francesa de las más antiguas y más en-
cumbradas. 
Una fiesta de los señores de Lefairre 
es siempre un acontecimiento en el 
mundo habanero. 
La de anoche lo ha demostrado. 
Estaba en aquella casa nuestra gran 
sociedad con todo lo que señala en ella 
un nombre, un prestigio y un orgullo. 
Fiesta de una distinción encanta-
dora. 
Toda esa legión brillante de hermo-
suras y elegancias, de gracias y distin-
ciones'había desertado anoche de la sa-
la del teatro, donde hoy, en veladas de-
liciosay, se enseñorea y triunfa, para 
llevar allí, á los salones de la Legación 
Francesa, el concurso decisivo de su es-
plendor y lucimiento. 
¡ Cuántas y cuan elegantes las toüe-
ites de que hacían gala en esta soirée 
inolvidable nuestras damas principa-
les ! 
Señalaré algunas entre las que más 
llamaron la atención. 
La de Susanita de Cárdenas, la se-
ra de Átangó, abrirá la-bella serie. 
Traje de i ni y eneaiea de Inglaterra, 
sobre fondo de raso blanco, bordado en 
oro. ' * 
Las joyas, preciosas. 
Una de ellas una riviére de gruesos 
diamantes eu^b valor es imponderable. 
La señora de Truffin, la hermosa 
cuanto interesante Mina Pérez Chau-
mont, ostentaba un rico traje de tul con 
fondo de raso verde cuyo corpiño, de 
encanjes do Inglatera, estaba todo bor-
dado ea plata y cristal. 
Llevaba gran profusión de brillan-
\>na Ariosa de Cárdenas, elegantísi-
ma. 
Su traje, al igual que los dos anterio-
reSj « ra de tul, pero con fondo amari-
llo, do raso, y encajes valiosísimos. 
El collar que lie vaha era de ocho hi-
los de perlas con broches de brillantes, 
Mme. Labarrére, con una toilette 
preciosa, de gro salmón, de punto, con 
alhajas riquísimas. 
La Marquesa de Larrinaga parecía 
estar anoche en todo el apogeo de su 
belleza y de su elegancia. 
¡Qué lujosa y qué espléndida! 
Su traje, de tul negro sobre fondo 
claro, sentaba admirablemente á la ga-
llardía de su figura. 
Parecía una reina. 
Las flores de brillantes que llevaba 
prendidas al pecho hacían el efecto de 
una constelación. 
Blanca Bhiche de Albertini, con una 
toilette de gusto exquisito, toda de pun-
to, era una de las figuras más encanta-
doras de ¡a fiesta. 
Una gran flor que ostentaba en el 
corpiño parecía ser su símbolo. 
Cdealt... 
Sfny elegante la señora Leopoldina 
Ln;s de Dolz. 
Resplandecía su fina y airosa figura 
en medio de la admiración del brillan-
te concurso. 
Traje primoroso el suyo. 
De gro a/.ual con encajes de Inglaterra 
estaba todo' bordado de seda y cristal, 
avalorando el gusto de toilette tan sun-
tuosa las inagnífícás joyas que lucía, 
zafiros y diamantes en su mayor parte. 
L a señora del Ministro de España, de 
negro, con adornos de pailletes, elegan-
tísima. 
Y de negro también María Teresa 
Preyre dé Mendoza, Marie Dufau de 
Le Mat y la espiritual Mme de Sillac. 
Las tres, á cual más interesante. 
Completaré la relación, en la imposi-
bíládad de seguir reseñando tantas 
otras toilettes que eran muy celebradas, 
con los nombres de damas tan distin-
guidas como Dulce María Junco de 
Fónts, Hortensia Carrillo de Almagro, 
Herminia Saladrigas de Montero, Fe-
fita Montalvó de Mendoza, María 
Lüisa Ponce de Párraga, Leonor Pérez 
de la Riva de Angulo, María Antonia 
O Fr-rrill de Zayas, María Galarraga 
de Sánchez, María Vázquez de Solís, 
Amérivic Pintó Chncón. la señora de 
Runken, Blanche do Baralt, María 
Luisa Moré de Monteraar, Mercedes 
/. icirte de Díaz y la siempre bella y 
siempre interesante María Ojea. 
' n grupo eü'T.ntador. 
Mana hxúsa M-noeal, Gármen Arós-
^eguí, Graxiella Maragliano, Luisa Car-
. Aurelia Aii'stegui, Mer-
"^dcs Mendoza, Encarnación Chacón, 
Julieta Alexander, Cristina Montero. 
Cheche Pérez Chaumont, Virginia 
Bjcharb. Marcrarita Párrácra, RogeHa 
Altuzarra. .Muría Teresa Zoila. Inés Ma-
«ia Piasencia, Blanquita Baralt, Leo-
nor Díaz Echarte, Julita Montemar, 
Susana Zayas. Adelita Baralt y María 
del Valle, la bella espirituana que de 
regreso á la Habana vuelve á ser, como 
siempre, una gala más de nuestros salo-
nes. 
Intencional mente he dejado, para se-
ñalarlas en párrafo aparte, dos encan-
tadoras señoritas. 
Una. Micaela Mendoza. 
¡Qué interesante anoche con el ramo 
de orquídeas que llevaba prendido al 
pecho 1 
La otra? 
Es Mercedes Solís, la espiritual y 
graciosa Cheché, la sobrinita de mi 
compañero Lucio Solís. 
Delicada como una flor. 
La relación complétase con los nom-
bres de María Luisa Dolz, las señoritas 
de Springer, Lulú Wintzer, la señora 
del Ministro de China y nmdemoi-
selle Leonie Olivier, la ilustre educado-
ra cuyo nombre va unido á una de las 
instituciones de enseñanza que más 
honran y más enaltecen el magisterio 
cubano. 
Caballeros. 
E l Ministro de España, el de Alema-
nia, el de China y el de Haytí. 
E l secretario de la Legación de Fran-
cia, M. E d . Gelhay. y el canciller, M. 
de Sillac, 
E l secretario de la Legación de los 
Estados Unidos y el Vice-Cónsul de 
esta nación, Mr. Springer. ^ 
E l Cónsul de Rusia, señor Truffin, y 
el de Grecia, señor Labarrére. 
E l presidente del Comité de la 
Alliancs Frati^aise, doctor Louís Mon-
ttné. 
E l Ministro de Cuba en Inglaterra, 
señor Montoro. 
E l jefe del departamento de Justicia 
en la Secretaría de Estado y Justicia, 
señor Diago. 
E l general Rius Rivera. 
E l presidente del Ateneo, doctor Ri-
cardo Dolz. 
E l ex-Ministro de Cuba en Madrid, 
señor Cosme de la Torriente. 
t E l Marqués de Larrinaga. 
Los señores Oscar Fonts, Claudio 
Mendoza, Carlos Párraga, doctor Ig-
nacio Piasencia, Marcel Le Mat, E n -
rrique Runken, doctor Miguel Angel 
Cabello, doctor Gonzalo Aróstegui, Ju-
lio Montemar, Ignacio Almagro, José 
Jenaro Sánchez, doctor Antonio Díaz 
Albertini, Gonzalo Pérez, doctor Rai-
mundo Menocal, Aurelio Hevia, Pe-
dro A rango, Ignacio Angulo, doctor 
Luis A. Baralt, Francisco de Armas, 
Colas de Cárdenas y doctor Francisco 
Loredo. 
Y un grupo de hachelors, pléyade 
simpática de nuestra juventud, forma-
uo por Rafael Angulo, Ignacio Trure, 
Francisco Ruz, Ignacio Cervantes, Re-
ne Ferrán, Miguel Varona, Fernando 
Mesa, Miguel Morales, Pedro Fantony, 
Gustavo de Cárdenas, Alonso Franca, 
León Broch, Enrique Varona, Andrés 
Valdés Pagés, flick Adán, José Agus-
tín Ariosa, Ignacio Zayas, González 
Labarga, Mejer, Ramiro Porto, Miguel 
Franca, Julio Altuzarra y el amable 
attaché á la crónica elegante, Alfonso 
Duque de Heredia. 
E l coraandante M. Gervais estaba 
en la fiesta con varios de los más dis-
tinguidos oficiales del Juñen de la 
Gmviere. 
Todos de gran gal*: 
E l buffet, espléndido, servíase en 
el salón que conduce á la espaciosa te-
rraza desde donde se divisa todo el 
panorama de la bahía. 
Valses y danzones, a mte del indis-
pensable tivo step, se sucedieron du-
rante la soireé ejecutados por el cuar-
teto de Rogelio Barba, 
Fiesta espléndida, lo repito, la de 
anoche en la Legación Francesa. 
* 
• * 
Más de anoche. 
E n tanto que celeb^íbase la soireé 
de los señores de LeiaTvre un gran pú-
blico acudía á presenciar en el fron-
tón Jai-Alai los asaltos de esgrima en-
tre los campeones Galante y Fonts. 
Los teatros veíanse favorecidos, so-
bre todo Albisu, como siempre en las 
noches de los" viernes. 
Una concurrencia selecta, entre la 
que predominaba el público de las fun-
ciones de abono, asistió en el Nacional 
a la representación de Fedora. 
Muchos aplausos tuvo Fausta Labia, 
Ha sido para esta cantante, tipo ins-
pirador de hermosura romana, el mejor j 
y más señalado de sus triunfos en la 
temporada. 
Mañana, en la matinée, la admira-
remos de nuevo en la misma obra. 
Por la noche esperan a la señorita 
Barrientos, en Lucia, las grandes y nu-
dosas ovaciones de siempre. 
Pero á cambio de la Fedora y la L u -
c(a de mañana, no habrá función esta 
noche. 
Un sábado sin ópera! 
Muchas han de ser las dificultades 
con que debe haber tropezado la em-
presa para resignarse á dejar hoy ce-
rrado el teatro. 
Lo que se pierden!.. . 
Volviendo á los asaltos de los dos 
eampeones diré que fué para Ramón 
Fonts una victoria completa, anotan-
do en su score cinco botonazos contra 
ocho en el del' contrario, señor Galante. 
Los tres primeros botonazos los dió 
Ponts. 
Todos reconocen que éste tiró de 
una manera admirable, haciendo un 
juego científico, de gran maestro. 
Seguirán los asaltos el viernes. 
Foof-BaT!: 
Habrá partidos mañana en el Cerro, 
en los terrenos dtd Marino, entre los 
nlayers del yedado Tennis Club y 
tjniversidad. 
Empezarán á las tres y media. 
Las familias que recibieron invitacio-
nes anteriores, no las necesitarán de 
nuevo mañana. " ' — 
Pueden concurrir todas. 
Para las damas. 
Sigue la boga del abanico Princesa, 
el abanico á la demicre, único que lu-
cen las damas ên las veladas de la ópe-
ra y en la? tardas de la Exposición de 
Arte F j f b í s j s b : 
Todas van á buscarlo á la casa pre-
dilecta, su tpvrrita eterna. L a Espe-
cial y L a Complaciente. 
Allí, donde van también, ea pos de 
esos guantes altos de cabritilla que son 
el complement:, para teda señora, de 
una gran ti>d(tte. 
E l abanico Princesa constituye, hoy 
por hoy, la «iTo nota de la elegancii. 
Es el de moda. 
E n el Unión Club. 
_ La junta de mañana para elección 
de Directiva promete estar muy ani-
mada. 
Parece llamada á triunfar, entre las 
dos candidaturas que se someterán á 
votación, la siguiente: 
Presidente 
Señor Guillermo de Zaldo 
* Vicepresidente 
Señor Edelberto Farrés, 
Tesorero 
Señor Angel Cowley. 
Contador 
Señor Ignacio Irure. 
Secretario 
Señor Miguel A. Cabello. 
Vicesecretario 
Señor Rafael M* Angulo, 
Vocales 
Primero,—Señor Ricardo Dolz. 
Segundo—Señor Federico Torralbas, 
Tercero,—Señor Manuel Ecay. 
Cuarto—Sr. Carlos M, de Alziigaray. 
Quinto.—Señor Pablo Curbelo, 
Sexto.—Señor René Dussag. 
Borro de esta candidatuara, por razo-
nes de natural delicadeza, el puesto de 
bibliotecario. 
Otros harán lo que guste. 
Yo, al menos, daré mi voto al actual, 
á mi amigo y compañero Valdivia. 
Insustituible en el cargo. 
Una nota triste. 
Es la muerte, que sume en hondo 
duelo á una familia amantísima, dé la 
que en vida fué la buena y ejemplar 
señora Tomasa García, la viuda de Ca-
talá, ligada por lazos de parentesco con 
el muy estimado administrador de E l 
Fígaro. 
Hiere esa muerte en sus más caras 
y más santas afecicones el corazón de 
una hija amantísima, la joven dama 
Virginia Catalá de Zamora, la esposa 
del director de E l Hogar, á quien hago 
expresión con estas líneas de mi testi^ 
monio de pésame. 
Pésame que hago extensivo á todos 
los demás atribulados hijos de la finada. 




L a boda, á las nueve y en el templo 
de Monserrate, de la señorita Isabel To-
rriente y el señor Francisco Pedro Et -
chegoyen. 
Velada y baile en la Sociedad del 
Vedado. 
Inauguración de los bailes de carna-
val en los salones del Liceo de Giiana-
bacoa. 
Y el estreno de E l guante amarillo 
en Albisu. 
E n segunda tan^p. 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
T E A T R O A I R I S Ü 
Hoy, sábado, función por tandas 
L a p e n a n e g r a 
ESTRENO de 
E l g u a n t e a m a r i l l o , 
JEl R a t ó n , 
El sábado 26 estreno de "La Infanta de los 
bucles de oro." 
los de metal, usados siempre con in-
tención, no á tontas y á locas, dialogan 
con gusto esquisito. Pasan las frases 
de unos á otros 3r á veces concluye 
este grupo lo que aquel inició. 
Entre los números de la orquesta, 
el más primorosamente tratado por el 
autor ha sido el encantador interludio 
del segundo acto, que admirablemen-
te llevado por el maestro Bovi, obtuvo 
los honores de la reprise. 
Poco público atrajo anoche Fedora 
al teatro Nacional; y ello no obstante, 
los artistas, digámoslo en su honor, tra-
bajaron como si la sala hubiera estado 
completamente llena. 
Fausta Labia que vistió con gran 
elegancia y riqueza, hizo una Fedora 
magnífica, declamando y cantando, 
Luechi. haciendo ostentación de su 
busto soberano y de sus bellísimos 
hombros en el traje de recepción del 
segundo acto, estuvo muy acertada en 
toda la obra. 
Luchaba Perca con el buen recuer-
do qne entre nosotros dejó Sigaldi, 
NTo obstante fué muy aplaudido en el 
dúo con la Labia, 
Aineto, á quien solo hemos visto 
hasta ahora en papeles insignificantes 
j [el Marcelo de L a Boheme y el de De 
j Siriex en Fedora) gustó mucho en su 
¡entrada en el acto segundo, muy bien 
j dicha. 
Los demás intérpretes de la obra así 
como los coros, quedaron en buen lu-
gar. 
De la orquesta quien más se distin. 
guió fué el violín concertino, Sr To-
rroella que interpretó con mucho arte 
la frase que subraya la lúgubre escena 
de la lectura de la carta, 
Artagnan. 
: K r J L r > x : e 3 
No hay nadie que deje lo hueno por 
lo malo. Esto significa mal gusto, y 
el mal gusto no lo puede tenr el que 
por una sola vez raya á L a Filosofía, 
Neptuno y San Nicolás. 
F I E S T A . A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
tán; pero Navarrete no pudo con los 
dos leones de azul; ved á Isidoro con 
el pelo enmarañado, rudente pegador 
v sublime, y ved al gordo entrar con 
vista de águila, levantar como nunca, 
pegar como nunca y cuidar el -rebote 
con acierto inexplicable. Ved al angeli-
to, con ganas de entrar, sin poder en-
trar y sin poder levantar las balas de su 
contrario el dtato ferochi. Los azules se 
lo llevaron, sí. pero se lo llevaron des-
pués de jugar todo lo que pueden y to-
do lo que saben y con toda fortuna. 
Fué un partido de los monumentales. 
Me parece que al chato no habrá quien 
le ponga la camisa de tuerza. Su juego 
hizo palidecer á los que se sientan alia 
por la raya de saque. 
4 O 
O l O f f l C A J D p a . 
LA TEMPORADA DE OPERA 
— F E D O R A . 
No se Ka" distinguido Humberto 
Giordano como compositor fecundo. 
Cuenta hoy oS años'y st'lo ha dudo a 
la estampa las partituras de Mala Vi-
to, refundida más tarde en // voto, Re-
gina Díaz, Andrea Chénier, Fedora y 
Siheria. Puede, en cambio, afirmarse 
que lo que no ha eon?eguido en ex-
tensión lo ha logrado eu profundidad. 
Porque sus obras, tottas, pueden cali-
ficarse de obras madras, no obstan-
te el fracaso de Regiva Díaz. 
- Pertenece Giordano á la escuela lla-
mada verista, que ha hecho suyos los 
principios wagnerianos en cuanto al 
modo de tratar las voces y la orquesta, 
sin aceptar el de escoger libretos fan-
tásticos que, en cierto modo, justifi-
quen el empleo del lenguaje musical, 
lenguaje de todo en todo opuesto al 
realismo que se pretende dar á la ópera. 
Prototipo de la nueva escuela es Fe-
dera, cuyo asunto, de palpitante ac-
tualidad, requiere trajes modernos y 
hasta la exhibición de esas fementidas 
máquinas llamadas bicicletas á que los 
sportmen se entregaron algunos años 
atrás. Poner en música obras tan po-
co musicables como Fedora es cosa que 
solo podría haber realizado el insig-
ne autor de Andrea Chénier. 
] Y qué modo de hacerlo! Si la in-
vención melódica, sabrosísima y origi-
nal, se desborda por todas las páginas 
Se la partitura, el trabajo armónico y 
contrapuntísíico mantiene los episo-
dios en interés perpetuo, modulando á 
ton^s lejanos por medio de la transfor-
mación y la enharmonía y haciendo uso 
de todos los secretos de lo que podría 
llamarse la ciencia de los acordes. 
E n cuanto al trabajo orquestal es 
de un mérito extraordinario. Los ins-
trumentos de cuerda, los de madera y 
L a fiesta de ayer resultó brillante en 
todas sus partes. Además de los aman-
tes al deporte vasco, anoche cayeron en 
el frontón los an^ tes de la esgrima 
arastrados por la curiosidad de ver en-
frentarse por segunda vez al joven 
campeón Fonts y al campeón de Italia 
señor Galante. 
Damas bellas, señoritas lindísimas, 
caballeros de la alta sociedad, de la me-
diana y del noble pueblo cubrían la lo-
calidad por completo. 
Momentos antes de iniciarse el him-
no de los fueros vascos no había donde 
sentarse. 
Las parejas que salieron á reñir el 
primero de veinticinco tantos fueron 
Escoriaza y Salvador, blancos, contra 
la de azul formada por la hermandad 
de los Alverdi. Y fueron justamente 
aplaudidos porque pelotaris de catego-
ría menor hicieron un buen partido, 
un partido de gran categoría. 
L a hermandad, jugando con ese or-
den que debe presidir todas las gran-
des peleas, se desquitó al loco Escoria-
za; la hermandad se lió con Salvador 
y Salvador se lió con la hermandad á 
cestazo valiente, sereno y guapo como 
un Cid. 
Aunque la diferencia en el tanteo era 
poca, el dominio cayó de lleno en poder 
de la hermandad que se llevó la pelea 
aprovechando la hora desgraciad i 
de ese delantero tan noble como 
infortunado que se llama Escoriaza, 
A Salvador primero le hubieran arran-
cado la cabeza que el partido. Vaya un 
gran tío llevando, pegando, restando y 
recogiendo. 
* « 
Las parejas se retiran, Espectación 
general, movimiento sordo, curiosidad 
extraordinaria. Los caballeros reapare-
cen nobles y amables, tizona en ristre. 
E l público los saluda con una ovación 
que dura diez minutos. Los caballeros 
sonríen, se calan las caretas, se ponen 
en guardia, y á la voz del Juez de cam-
po, se inicia el asalto. No se oye ni el 
aleteo de una mosca. 
Después entrechocar de espadas, sal-
tos de tigre, ataques gallardos, violen-
tos, varios cuerpo á cuerpo magistra-
les y rugidos de los combatientes. E l 
Juez anota silenciosamente y el asalto 
termina. Espectación extraordinaria, 
estupenda. 
E l Juez pronuncia el fallo en alta 
voz:—Gana el señor Fonts! E l público 
aplaude frenéticamente. Los campeo-
nes sonríen, se dan la diestra, saludan 
gentilmente con las armas y se retiran 
en medio de una ovación que llega al 
delirio. 
Echevarría cerró la fiesta con la úl-
tima quiniela y el desfile resultó bri-
llantísimo. 
F e r n a n d o K i v e r o 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS V A R I A S 
Continuando Ha policía Secreta sus 
investigaciones para la captura de ios 
autores del asalto, robo y heridas, 
efectuado el domingo último en la bo-
dega de la cale «leí Indio esquina á 
Kayo, logró detener ay<»r á Ricardo 
Valdés García (a) "Bachata" veci-
no de Factoría 1?, y á Manuel Torres 
García ó José Pérez Giceix (a) " E l 
Zurdo", vecino de Ha calle de San Isi-
dro, en una acceaoria próxima al café 
" L a Llave". 
La detención de estos dos indivi-
duos obedece á Las confidencias obte-
nidas pior el Jefe de la Policía Secre-
ta, Sr. Jerez Varona, y las cuales me-
recen entero crédito para afirmar que 
el "Zurdo" y "Bachata", juntamen-
te oon los detenidos hace dos días, 
fueron los que penetraron en ell esta-
blecimiento, robando é hiriendo al de-
pendiente Suá.rez. 
Los detenidos fueron puestos á ia 
disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción del Centro. 
E n ia tarde de ayer se presentó en 
Ha -quinta Estación de Policía, el joven 
Miguel Liampay Antuner, vecino de 
Caimpanario 146, altos, haciendo en-
trega de un certificado médico, por e'l 
que consta 'haiber sido asistido en el 
Centro de Socorros del segutndo di.stri-
to, de dos heridas causadas por pro-
yectil de arma de fuego, en los pulpe-
jos de ios dedos anular y meñique de 
ila mano izquierda, con fractura de la 
faiange inguinafl del último de dichos 
dedos, de pronóstico grave. 
Refiere el joven D'.ampay que di-
chas lesiones las sufrió casualmente 
afl disparársele un revólver pequeño 
que fué á sacar de ia gaveta de un 
mueble, y cuyo hecho no presenció 
aia.die por encontrarse sollo en la habi-
tación en que ocurrió el suceso-
E l Dr. Echevarría se hizo ca<rgo de 
la asistencia del lesionado. 
Muyar Llanos,, vecino del Vedad* 
sufrió casualmente una herida?! 
sa y varias clonaciones, al caá 
una silla donde estaba duriniftiü 
L a moren.i Cor;na Edward v; 
de la calle B luina á 19, sac^ 
su catre i . ;•. i • y mientras t'nÁ 
calle á una diligencia, un m e f l 
conocido se lo robó, parí evita 
trabajo de volverlo á lüevar n.1 
habitación. ' 
Al cierne en d patio • 1 \ Col»» 
tabieeido en la calle 0 esuuiaa'Tne1, 
menor Luis Ramírez Sia. se cau^ i 
herida "en la mucosa bucal, de ^ 
tico leve. . ' ProQofc 
E l hecho fué casual. •"" % 
E n ia eaizada de Ga.lia.no esquina á 
Zanja, fué recogido del suello, con un 
ataque epiléctico, el blameo Aurelio 
Royer Orihuela, vecino de Gervasio 
núm. 172, que se causó dos heridas en 
la boca, cuando fué acometido del ata-
que y haberse caído. 
Dicho individuo, después de asisti-
do en el Centro de Socorros deil distri. 
to, fué trasladado á su domicilio, ha-
biéndose hecho cargo de su asistencia 
médica el Dr. Diaeo. 
E n el estabiecimiento de ropas " L a 
Filosofía", caiile.de Neptuno 75, se 
presentó ayer el blanco Epifanio Gar-
cía, quien estafó una sobrecama por 
vaior de 30 pese?, que pidió á nombre 
de otro establecimiento de donde dijo 
era dependiente. 
E l estafador no fué habido. 
Antonio González Mnraies. v ^ A ^ - I 
de "la calle 17 esquina á H . 1 
á la policía que desde el día 13 dp-, 10 
tual falta de su dcsnicilio su ile¿^H 
esposa Fredesvinda Va.ldés, i^1111 
do donde pueda encontrarse. " ; 
Los t e a t r o s H O Y . — C e r r a d o el v 
eiónaL 
iXo trabaja la Compañía hasta mj 
ñaña, en que habrá du>- fum-iones ta 
de y noche, cantándose en la ;)r¡m 
Fedora, por Fausta Labia, y en^^H 
gunda Lucía, por la : n-i.mtus 
Ambas f-u-i a: s .^n extraordinJ 
rias. 
E n Payret habrá esta norhe dos taJ 
das de vistas cinematográficas con ln» 
últimos modelos de Pathé. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en el estreno de /;/ (luanh 
amarillo, humorada lírica en un acto 
y tres cuadros. de Jaekson VeJ 
van y Jacinto Capella con míisitía J 
los maestros Giménez y Vives. 
Lucirá nuevo vestuario y un decol 
rado lujoso, obra ésre de Luis 0 n » 9 
el escenógrafo de Albisu que tanto J 
hace aplaudir á cada momento. 
Va E l guaníc amarillo en segunfl 
tanda, tomando parte en su desempe. 
ño las señoritas Pastor y (' aa-cras. U 
sefmra Cabañiles y los señores Villa, 
rreal, Arozamena y Escriba, 
Antes del estreno, esto es, en U 
tanda de las ocho, se representará Ü 
pena negra. 
Finalizará la función con el enttój 
més E l ra 'ón y con L a casa de soco-
rro, entremés también. 
Más atractivos, imposible. 
E n el Edén Garden de Martí babrS 
las tandas de siempre, finalizando cada 
una con seis proyeceiones de pelícatal 
cinematográficas y seis vistas fijas. • 
Bailará Lola Montes. 
Dos tandas en Alhambra, la de las 
oca o y !;> i.-s nueve, respectivamen-
te cubiertas con la z;,r/.ne!a bufa ¡Á 
doblar el lomo, etc! y la piececita £1 
ciclón. 
Dos grandes éxitos de la temporada.| 
Y en Actualidades las exhibicioaes 
en el cinematógrafo, los eonplets de Un 
bella Miss Paula y el regocijado »! 
pectáculo de Marthen con su-; muñe' 
eos. 
E s todo lo que hay. 
P o b r e r e i n a d o . — 
Qué puede importarle al águila 
ser de los aires la reina, 
si no fuma el cigarrillo 
japonés de L a Eminencia! 
E X E L FRONTÓN " J A I - A L A I . "—Partí* 
dos y quinielas que se jugarán mañana 
domingo 20 de Enero á la una de W 
tarde, en el frontón "Jai -Ala i": I 
Primer partido á 30 tantos e M 
blancos y azules. 
Primera quiniela á G tantos qna Ifl 
jugará á la terminación del prinMÍ 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entri1 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado poi 
la Banda de la Beneficencia. 
Daniel Menéndez Fernández, de-1 
pendiente de la panadería " E l Brazo: 
Fuerte", calzada del Monte esquina á ' 
CnstiMo, fué detenido anoche por un \ 
vigilante de policía de la segunda E s - : 
tación, por acusarlo la meretriz Con- i 
cepción Serrano, vecina de los altos j 
Egido esquina á Paula, de haberle es-! 
tafado un pê o y además de pegarle i 
de golpes que le causaron varias le- ¡ 
siones. 
E'; Fernández y la Serrano queda- ; 
*ron citados de comparendo ante el se- i 
ñor Juez Correccional competente. 
Se vende nn lujoso establecimionto con jíl 
rcial esistoncias, situado en la mejor calle con 
de la H.ibana. 
Xo ?.? pido rrrrr,iín y 30 ,ia por nmci,o mejô  
de lo que han costado sus grandiosas vidrien»* 
y anaquelería lujosa y moiî rr.;i. Su dueúo í 
ve obligado á venderlo, por füiiVrwdiui. - : 
Para más detalles, dirigirse por escrito» 
S. V. R. 
Apartado 86. Haban». 
C. - M9 
SE ALQUILA en Barcelona 1, altos, bal* 
taciones ú cabaü' ••••»» y una sal;., con unâ !>-__, 
tación amúeblfl la lujosa; matrimonio sia *S 
ños, de moralidad. 99,3 Ií-l9-3mJ| 
Andrés Trecet cargó con i a 
quiniela después de jugarla'con 





E l asalto enardeció á los 
-'nes que disputaron el seguí 
de treinta tantos. Angel sali 
con Navarrete, é Isidoro salió de azul 
con el más gordo, con Arnedillo. Los 
delanteros jugaron horrores y los za-
gueros no pudieron jugar más, levan-
tar con más agallas, ni rebotear con 
más entusiasmo ni con más audacia. La 
pelea se hizo esplendorosa, continuó 
gallarda y murió con gloria para la 
gran pareja azul y con honra de la 
gran pareja blanca. E n cada tanto un 
peloteo abrumador y una ovación atro-
nadora la pelota en su marcha continua 
y tronante producía el mareo. Se igua-
laron en la primera decena, en la se-
gunda y en la tercera. La última igua-
lada fué en 26. A Navarrete, después 
de la primer quincena, le tocó el hueso, 
se quedó con la defensa, y en ella nos 
demostró su juego indomable, su habi-
lidad suprema y su consistencia de ti-
Basilio Palacios Redondo, vecino de 
Pocito núm. 46. ingresó en ía casa de 
salud ' ' L a Covadonga", para ser asis-
tido de quemaduras graves, que sufrió 
en varias j/i-cts del cuerpo al infla-
mársele el alcohol con que estaba dán-
dose una fricciones-
E i hecho fué casual. 
Al medk) día de ayer chocaron el 
'la cal'l-e 17 esquina á C, en el Vedado, 
el tranvía eléctrico que manejaba el 
motorista Guillermo Carrillo, y el ca-
rro de ageaci que conducía el par lu 
A t réáo Hernández. 
Ambos vehículos sufrieron averíjs 
de poca consideración. 
E n 'la casa de salud " L a Covadon-
ga" fué asistido e! blanco Francisco 
S i u s t e d p a d e c e d e a s m a ó 
a h o j r o , t o s p e r t i n a z ó b r o n q u i -
t i s , e s p o r q u e n o u s a e l 
RENOVADOR DEL DR. J , E . . P D I 6 . 
De venta en Consalado y Colón, Farmacia, 
Ha bao». 000 alt UO-lOE 
J L L a _ _ 
Nuevo café y restaurant rt cientemenj 
te inaugurado en Cojímar propio P ^ i 
pasar un día de playa, como se hace er 
Europa. 
Surtido completo para servir comida 
calientes y fiambres y vinos y lico1^ 
de las mejores mareas. . « 
Vayan á r -pirar el saludable aittMj 
Cojímar. 
C. nüm. 183 alt . _ _ J H - -
H O T E L , C A F E Y RESTAt 'KANT 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. LftlB»* M 
: E P r - ¿ x c 3 L c > 32L. 1 0 . 3 
Cosas ecoMicas á 40 CE vi: /OS 
todas las noches hasta la t-
H O Y : Kinón S o u t é . 
Pescado Or!í. 
E x t r a Arroz con pollo 
.Postre, pan y cufé> 
E N L A N E V E R A CUANTO P10-^*, 
Recomendamos á lo» viajeros del 'P^jj^-
el Hotel más limpio y ecouomico de 1 » 
bana- . ft.Ua: 
Todas las habitaciones con vista a i» V"L^ 
tenemos bab—s ^ " , . ^ 
que lo deseei 
babuacioas^ bajas para I 0 3 v ,« ts iseen. 10J0 tVt-^iJ^ 
bjreBU v Esííreetiju del 9IARÍ0 DB LA MAltf* 
